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E l p a t r i m o j i i o e s p i r i t u a l d e E s p a ñ a 
Las revertes y casi actuales disquisiciones en tomo del tesoro artístico 
nacional, aun descartando lo que en eUo se ha mezclado de pasión, de interés 
particular y cíe otras bajas aleaciones, deja ver todavía un fondo de verdadero 
valor aue es imposible desconocer, y es la estimación que la España de hoy 
na adquirirlo de los objetos artísticos y el anhelo que siente de su conserva-
ción. Comparados nuestros días con aquellos no muy lejanos, en que las joyas 
mas venerandas de nueatras historia patria eran vendidas Impunemente en 
almonedas y sm escrúpulos de nadie, el camino andado es harto largo y no 
poco consolador, tanto más cuanto que nunca una estimación tal va desasida 
de un estado íntimo de conciencia nacional, de un vivo sentimiento de la pa-
tria, de cuya tradición histórica nos sentimos copartícipes y continuadores. 
ljor eso quisiéramos ver al lado mismo de ese celo tan plausible por la sal-
vaguardia del patrimonio artístico, el celo d€ la conservación del patrimonio 
espiritual de la nación. Afanarse por los valorea artísticos, descuidando los otros 
valores, ios morales, los espirituales, que son los más directa e íntimamente 
atañederos al sentimiento de la patria, es obra más de chamalireros y de anti-
cuarios, que de legítimos elaboradores del alma nacional. 
Desgraciadamente, no avanzan ambos movimientos con idéntico ritmo, y 
aun encontramos el fenómeno bastante natural. T51 gran público, el vulgo, ba-
oiando en plata, se conmueve más fácilmente por las cosas tocantes y sonantes, [ 
que por las impaipables y conceptuales; de donde se signe que halle más a¡ 
mano, maestros y aun doctores que le hablen del valor de un cuadro o de una | 
silla, que educadores de fino sentido espiritual, que hagan vibrar el alma del 
pueblo al contacto de las ideas grandes, inmutables y salvadoras. Recordemos 
a este propósito aquel llamamiento emocionante que Menéndez Pelayo hacía 
en el centenario de Raimes, para salvar el espíritu nacional, que a sus ojos de 
inspirado patriota se presentaba dilapidado insensatamente por los españoles 
de sus días, divorciados de toda tradición e insensibles al menor afecto de 
continuidad con la España pretérita. L a voz de aquel maestro, que en momen-
tos tales tenía la Imponente majestad de un profeta, despertó innumerables 
vocaciones, sembró la fecunda semilla de las inquietudes en muchas conciencias, 
atrajo al lado de España, para amarla y para trabajar por ella a muchos 
que sin su patriótico magisterio hubieran casi seguramente nutrido las filas 
, de los "desnacionalizantes", de los empeñados en dar a España una filosofía 
extranjera, una mentalidad extranjera, un pudor extranjero y hasta un len-
guaje bárbaro, pero extranjero también. Tras su llamamiento, o más bien de-
lante, puso Menéndez Pelayo su ejemplo. Por eso sus obras, aparte del valor 
concreto desde él punto de vista histórico y literario, tienen un valor trascen-
dental y educativo, son para los españoles un prodigioso dedo de luz, que marca 
la ruta de la reconstrucción espiritual de España, empezando por esclarecer y 
afirmar la conciencia de nuestro genio y' de nuestro trabajo en el mundo, 
para que la continuación sea armónica y tenga todos los caracteres de obra 
española. 
Una prueba, si se nos pidiera, de que el celo por la conservación y jumento 
del patrimonio espiritual de nuestra nación no corre parejas con el interés 
que se manifiesta por el tesoro artístico, es el hecho tantas veces comentado 
en estas columnas de la falta de una edición de obras completas del gran 
maestro de patriotismo, Menéndez Pelayo. Parece Inconcebible lo que en este 
punto está sucediendo. No es ya que el Estado, primer interesado en la em-
presa, no se ocupe para nada de que se impriman y se propaguen los libros 
referidos, ni es que el público se muestre reacio para acometer semejante lec-
tura, causando la natural tibieza en los editores;, es que aun queriendo com-
prar las obras de Menéndez Pelayo, hoy es imposible obtener dichas obras en 
lüspaña. Tal es el hecho, lamentable, vituperable, altamente lesivo, no sólo para 
1& cultura intelectual, sino para la cultura moral, para la formación del espí-
ritu patrio. 
Lejos de nuestro propósito perjudicar los derechos adquiridos por ninguna 
casa editorial. Proponemos que si tales derechos existen queden indemnizados 
cumplidamente en cualquiera solución que se acepte; pero que hay necesidad 
de tomar alguna resolución, es inevitable. Sustraer del comercio de librería 
las obras de Menéndez Pelayo, es privar a infinidad de lectores de una fuente 
del más puro españolismo, y eso no puede consentirlo nadie, empezando por el 
Justado. Veríamos como un cometido de gran aliento patriótico acelerar la 
entción a© esoa libros, subvencionarla, como se hizo antsfio con la edición de 
Autores Españoles de Rivadeneyra, declararla de utilidad nacional. ¿Qué mejor 
lazo de afirmación racial entre España y América, que su Antología de poe-
tas hispanoamericanos? ¿Qué mejor embajada espiritual de España fuera de 
sus fronteras, que la "Ciencia Esparftola"? ¿Qué mejor nutrimento del ca-
rácter nacional, que los estudios sobre Calderón, sobre Lope, sobre el Arci-
preste de Hita y sobre Celestina? No podremos hablar desgraciadamente de 
que exista entre nosotros un verdadero anhelo de guardar con amor y res-
peto nuestro patrimonio espiritual en tanto siga la edición de Menéndez Pe-
layo en el inexplicable estancamiento que aquí denunciamos. 
Jül abandono se ha cebado en la obra de muchos grandes españoles. Hasta 
que muy recientemente emprendió la Biblioteca Bálmes de Barcelona la publi-
cación de las obras completas del gran filósofo, el pensamiento político de 
Bálmes permanecía ignorado y perdidos su alcance y su fruto. Ahora empe-
zamos a enterarnos de la obra de nuestros teólogos y la publicación de los 
escritos de Vitoria y Suárez, con su traducción de textos manuables, la irá des-
cubriendo a tantos y tantos que la ignoraban en absoluto. 
L a cita podría extenderse. Pero basta con lo dicho para apoyar nuestras 
afirmaciones. Bien está la preocupación por el patrimonio artístico; pero no 
perdamos, por Dios, de vista, toda Idea de categoría y de proporción, y sinta-
mos vivas alarmas en cuanto se toca a una piedra o al respaldo de una silla, 
mientras pasamos en silencio tanto lamentable abandono que pesa sobre nuestro 
patrimonio espiritual. 
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EN E L HAVRE FUE ARRASTRADA 
POR E L MAR UNA GRUA 
El viento hizo volcar un vagón 
de ferrocarril en Calais 
E L PRIMERO RECIBIO AYER 
AL EMBAJADOR ESPAÑOL 
No se conoce todavía el pen-
samiento de Italia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—La jornada política se ha 
caracterizado por gran actividad diplo-| 
mática. Tardieu y Brland recibieron en 
sus respectivos despachos f ^ J ™ » ^ Aü^nUto í S í un furioso ""temporil, te personalidades de aquel carácter. Eljefe m..ndose ^ ^ caugadoF algunos 
No podrá gastar sino lo que 
está en el presupuesto 
L a autonomía completa se le dará 
cuando haya pagado sus deu-
das a corto plazo 
También en Inglaterra se hace 
sentir el temporal 
del Gobierno conferenció con el emba 
jador inglés y cenó con el de los E s -
tados Unidos 
ÑAUEN, 30.—Por haber mejorado la 
i situación financiera, general el Gobler-
¡no ha decidido levantar el decreto re-
PARIS, 30.—En todo el litoral del cíente que privaba al Ayuntamiento de 
Berlín de autonomía financiera y esta-
blecía un comisario para todo lo re-
terente a los gastos e ingresos. En rea-




E l campanario de la iglesia de la In-jiidad, el decreto se deroga formalmen 
balanza de las impresiones reco- maculada Concepción de Saint Omer Bejte, pero la vigilancia continúa, aunque| 
e-idas en Ne-ocios Extranjeros con mo-| ha derrumbado y cerca de Calais elj atenuada, ya que los concejales que| 
u o de las0 conversaciones celebradas huracán ba hecho volcar un coche de ¡forman la Comisión permanente deben | 
ñor el señor Briand es la siguiente:' viajeros de un tren departamental, re-| atenerse estrictamente al presupuesto! 
imores ón satisfactoria en lo que con-' sultando cuatro viajeros heridos. |y no sancionar ningún gasto extraor-i 
cierne al debate de las deudas en Laí E l ciclón ha derribado en Hazebrouck | diñarlo hasta que hayan sido pagados 
Haya por lo que respecta a la actitud 
de Bélgica y Bulgaria. Parece ser que 
las diferencias entre ésta y Rumania se 
atenúan. Hungría, por el contrario, in-
siste en reclamar cuatro mil millones 
de coronas en concepto de indemniza-
ciones de bienes, uno a Checoeslovaquia, 
dos a Rumania y uno a Yugoeslavia. 
También esta última hará que Hungría 
rehuse a mantener sus objeciones al 
nuevo reparto y al reglamento de cier-
tos anticipos, que son recibidos bajo la 
forma de entregas de material. 
Las entrevistas que sostuvo el minis-
tro con los embajadores de España e 
Italia versaron acerca de la conferencia 
de Londres. Aunque la impresión re-
lativa a Italia no es completamente 
pesimista, no se ha producido ningún 
un árbol, cuya caída causó la muerte 
de dos personas e hirió gravemente a 
otra. 
los empréstitos a corto plazo contrav 
dos por el Municipio y la situación fi' 
nanciera haya mejorado sensiblemente. 
En Brest varios barcos han sufrido ¡Esta decisión impedirá que se continúen 
averias por haber garreado las anclas; varias obras públicas, como la extensión 
y muchas techumbres han sido derri 
badas o destrozadas por el huracán 
L a fuerza del viento fué tal en E l 
Havre, que una de las grandes grúas 
del puerto fué derribada y precipitada 
al mar, haciendo zozobrar a un remol-
cador, de cuyos tripulantes perecieron 
tres. Varias olas gigantescas han in-
vadido e Inundado parte de las barria-
das próximas al mar. 
de las líneas de "Metro" y de tranvías. 
L A POBLACION D E R E N A N I A 
ÑAUEN, 30.—La población de Re-
nania era a fines de noviembre 1.847.964, 
con excedente de mujeres sobre hom-
bres de 142.000, Desde 1923 la pobla-
ción acusa una disminución de 17.817 
habitantes. 
E L INVENTOR M A Y B A C H 
ÑAUEN, 30.—En Stuttgart ha muer-
En breve entablará negociaciones 
con el Gobierno mejicano 
Argentina niega la existencia del 
empréstito yanquiargentino 
L O N D R E S , 30.—El "Daily Telegraph" 
dice que el total de las sumas recla-
madas a título de compensación por los 
bienes propiedad de súbditos británicos, 
incautados o perjudicados en Méjico du-
rante las revueltas de Ion últimos años, 
se eleva a 40 millones de libras ester-
linas. 
Sobre este asunto se entablarán en 
breve negociaciones con el Gobierno me-
jicano. 
Se desmiente el empréstito 
A U M E N T A E L T E M P O R A L 
B R E S T . 31. — L a tempestad que, to, a la edad de ochenta y cuatro años 
desde hace hace dos días, azota Bre- ei ingeniero Vilrelm Maybach, funda 
laasíuacr6nUVI^Ttta^ltaña ha sido hoy más fuerte- Idor de la famosa fábrica de motores hecho que i» « t u a ^ ^ „ han s.do arrancax3os¡ „ nombre de la marca de 
hanos han expresado una adhesión so- ^ ^ numcrosog árboleg y varias; lutoinóvi]e3 -Mercedes" 
techumbres. 
E l estado y aspecto del mar son im 
lamente de principios y condicionado a 
la idea de interpedencia de arrpamentos, 
la subordinación del desarme a las ga-i 
a P U n ^ e r o polaco se encuentra en pe-
ligro a cinco millas de la costa; pero 
el estado del ¿nar hace imposible apro-
ximarse a él para prestarle auxilio. 
E N I N G L A T E R R A 
tasa del tonelaje global 
Tanto en los medios ingleses como 
franceses se subraya que cualesquiera 
que sean las decisiones adoptadas por 
la conferencia, éstas serán sometidas a 
la Comisión preparatoria del desarme, 
emplazada bajo los aupicios de la So-
ciedad de Naciones, y de la cual forma 
parte España. Se recuerda que como 
España no estaba representada en la 
conferencia de Wáshington, esta otra 
reunión no afecta sino lógicamente a 
las cinco potencias que intervinieron en 
la anterior. 
Podemos manifestar que no se ha re-
cibido ninguna comunicación de España 
[ S T i ! l l F O I H [ L NUEi f l 
LONDRES, 30.—En toda Inglaterra . , _ . . . . . x- ^ 
reina un violento temporal de viento y El mariscal Pilsudski continua en 
lluvias. A consecuencia de él se han e| m¡n¡steriO de la Guerra 
producido numerosos accidentes, en los ^ 
rualps hubo dos muertos y cua'ro herí- . . 
d o f EI ciclón originó también ei de- Sólo hay cuatro ministros nuevos 
rrumbamiento de una casa. 1 
L A I S L A D E H E L I G O L A N D S E VARSOVIA, 30.—El presidente de la 
D E S H A C E república, doctor Moscicki, ha firmado 
TTA-M-rrrmro în TteWán a las los decretos de nombramientos de los 
- - E1 Gobierno queda 
yanquiargentino 
BUENOS A I R E S , 30.—El Gobierno 
argentino ha desmentido los rumores 
que venían circulando relativos a un 
empréstito por valor de un centenar de 
millones de dólares, que, según se de-
cía, había negociado con determinadas 
entidades bancarias norteamericanas.— 
Associated Press. 
Ortiz Rubio en el Niágara 
WASHINGTON, 30.—El presidente 
electo de Méjico, señor Ortiz Rubio, ha 
salido de esta capital para visitar las 
cataratas del Niágara y otros puntos 
de turismo de los Estados Unidos an-
tes de emprender el regreso a su país. 
E l señor Ortiz Rubio se muestra ex-
traordinariamente impresionado de la 
calurosa acogida de que ha sido objeto 
por parte del presidente Hoover y altas 
autoridades de Wáshington durante su 
breve estancia en la capital.—Associa-
ted Press. 
L a extradición de Secades 
LAS CIFRAS TOTALES OSCILAN 
ENTRE 3.630 Y 3.650 MILLONES 
Pasan del extr^rdinario al 
ordinario 245Nhiillones 
Cinco millones del s n p e m i t para 
obras benéficas, sociales y culturales 
Ciento veinte se aplicarán a incre-
mentar los gastos, y de esa can-
tidad, noventa y cinco millo-
nes para las obras de Fomento. 
OCHO MILLONES DE BAJA EN 
i LOS GASTOS DE MARRUECOS 
• 
Se prorroga hasta e! 31 de marzo la 
ayuda económica á ú Estado 
al Comité algodonero 
H o y h a b r á C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
a de grandes tormentas que en estos « « f c 6 ^ ^ í í * ^ 
E s p a ñ o l e s c o n d e c o r a d o s 
p o r e l G . p o r t u g u é s 
A Primo de Rivera le conceden la 
gran cruz de la Torre y 
de la Espada 
LISBOA, 30.—El "Diario Oficial del 
Gobierno" publica hoy un decreto con-
decorando a Primo de Rivera con la 
Gran Cruz de la Orden de la Torre y 
de la Espada; con la orden militar de 
Cristo a Martínez Anido, conde de Gua-
dalhorce, duque de Vista Hermosa, du-
que de Mirando, marqués de Bendaña, 
don José Aristizábal, marqués de San-
ta María de Vilar, conde de Bailén, 
don Antonio Tapia don Rafael Sierra 
Astrain, don Cristóbal Campos, don Jo-
sé Rivera, don Octavio Berrio, don 
Luis Retana, Martínez Guerrero y don 
Luis Tapia. 
Con la orden Militar al vicealmiran-
te García de los Reyes, vicealmirante 
Aznar, barón de Casa Davalillos, don 
Emilio Barrera, vicealmirante Cortina, 
general Dámaso Berenguer, contralmi-
rante García, Eduardo Gallarza, Fidel 
Fernández, Angel Fiscar, M'guel Primo 
de Rivera y Fernando Primo de R i -
vera. 
Con la orden del Mérito Agrícola e 
Industrial a Verdaguer, Gómez Pena y 
García Rodríguez. Con la orden de Ins-
trucción pública a Fernández Alcalde, 
González Arnau y José Landecho. Con 
^ orden de Beneficencia a don Luis 
Asúa.—Córrela Marques. 
E X P L O R A D O R E S ITALIANOS 
E X LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 30.—Se encuentran en Lis-
boa los parlamentarios italianos conde 
j-'Unnl di Monza y el comendador Car-
los Baragiola, jefes de un grupo que se 
Propone hacer la trave^i del continen-
ê africano desde Angola a Somalia en 
aniión. E l dos de enero embarcarán 
en^ Africa- Tomarán también parte 
" la expedición la hija del conde y 
acmás la integrarán el naturalista F c -
w o u y un 0pCrador de cinematógrafo. 
^ T e ü i Marnucs. 
F u s i ó n d e l a s l i n e a s d e ! 
" M e t r o " e n P a r í s 
El barón de Adatchi se retira, pero 
prefiere quedarse en Europa 
UNA OBRA DE SHAW, PRO-
HIBIDA EN SAJONIA 
Ridiculiza las instituciones 
democráticas 
P A R I S , 30.—Se ha acordado la fu-
sión, que empezará a regir a partir de 
mañana, de la red del Metropolitano 
general de París y la línea también 
subterránea del Norte-Sur. Esta medi-
da no solamente proporcionará venta-
jas en la administración municipal, si-
no que favorecerá grandemente al pú-
blico, que actualmente encontraba con-
tinuas dificultades para poder trasla-
darse de una estación a otra y a ha-
cer uso del billete adquirido en la red 
contraria. 
Adatchi se retira 
E l barón de Adatchi, el diplomático 
zalamero, pequeño, y amarillo, que fué 
nuestro huésped en junio durante la re-
unión del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones, después de haberlo sido 
17 veces, se acerca el día de su retiro. 
Pero el embajador del Japón en París 
se ha «uropeizado demasiado. Sus de-
seos serian continuar en Occidente y 
no sería extraño, por lo tanto, que 
se le erigiera juez del Tribunal de Jus-
ticia Internacional de L a Haya en la 
vacante que por exp-.raclon de poderes 
dejara el actual juez japonés. Y aunque 
las elecciones, serán muy reñidas, no es 
d^lcil prever que se atribuirán al Ja-
pón uno de los 15 puestos permanen-
tes que conforme a una reciente modi-
ficación del reglamento habrá que nom-
brar. 
L a moneda española 
"LTnformation", en sus comentarios 
de la jornada bursátil, dice esta tarde: 
" L a peseta continúa débil, ya que el 
empréstito exterior estaba destinado. 
esta cuestión.—Da ranas. 
» *• * 
PARIS, 30.—El presidente del Conse-
jo de ministros, señor Tardieu, ha recibi-
do esta tarde a los señorea Parmentier. 
Coulcudre, Famier y Bizot, peritos fran-
ceses que asistirán a la próxima Confe-
rencia de L a Haya. 
Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde, el jefe del Gobierno reunirá en su 
despacho a los miembros de la delega-
ción francesa que ha de asistir a la men-
cionada Conferencia: Arístides Briand, 
Cheron y Loucheur; representantes del 
ministerio de Negocios Extranjeros y 
Hacienda, Moreau y Moret, director y 
subdirector del Banco Nacional francés; 
ex director del movimiento general de 
fondos señor Quesnay, director del ser-
vicio de estudios económicos del Banco 
de Francia, representantes de la Presi-
dencia del Consejo, presidente del Co-
mité de reparaciones orientales y seño-
res Lyon y Basdevant, jurisconsultos. 
L a delegación saldrá de París el pró-
ximo jueves, a las once de la mañana. 
E n Bruselas subirá al vagón que ocupe 
el señor Tardieu el señor Jaspar, para 
continuar su viaje a L a Haya. 
se han sentido en el mar del Norte, la constituido en la ^ a 3 i ^ n t e 
isla de Hcligoland, la famosa fortaleza Presidencia del Consejo, Bartel 
El programa nava! 
en el Senado 
*• -* 
PARIS, 30.—El Senado aprobó, por 
280 votos contra 17, la colocación de 
quillas y el comienzo de los trabajos pa-
ra la construcción de las unidades pre-
vistas en el tercer periodo del programa 
naval. También aprobó sin modificaciones 
el proyecto de ley, ya sometido a la Cá-
mara, relativo a reducciones fiscales. La 
sesión se levantó a las tres y media de 
la madrugada, quedando aplazados los 
trabajos parlamentarios hasta el día 14 
del próximo enero. 
TURQUIA GQÍIPRA AEROPLANOS PARA 
SU EJERCITO 
germánica del mar del Norte ha su-
frido grandes daños. Privadas de los 
diques y los rompeolas que se habían 
construido cuando era estación naval 
Interior, Jozewski. 
Negocios Extranjeros. Zaleski. 
Guerra, mariscal Pilsudski. 
Instrucción pública y Cultos. Czcr-
L A HABANA, 30.—Don Manuel Seca-
des ha solicitado del secretarlo de Inte-
rior que intervenga cerca del presidente 
Machado para que autorice el permiso 
para negociar la extradición de su padre, 
recluido en un asilo de Cádiz, desde que 
asesinó a su esposa cuando el matrimo-
nio se dirigía a España a bordo del tras-
atlántico "Manuel Arnús".—Associated 
Press. 
El. español asesinado 
en Méjico 
y que los aliados obligaron a destruir1 w 
porque eran obras militares, la isla se 
desmorona poco a poco con los tempo-
rales de cada invierno y pronto llegará 
el momento de que habrá de ser aban-
donada por sus habitantes y segura-
mente pronto desaparecerá bajo las 
aguas. 
E N L A S I S L A S MAURICIO 
F O R T L O U I S (Islas Mauricio), 30.— 
Un violentíimo temporal, acompañado 
de abundantes lluvias, ha devastado 
varias regiones de la isla. Los ríos se 
han desbordado, destruyendo muchos 
puentes. Las mercancías de los "docks" 
han sufrido mucho. 
Afortunadamente no hay que lamen-
tad" víctimas. 
B A R C O A P I Q U E 
N U E V A Y O R K , 30.—La goleta "Bea-
trix-Adele" se ha ido a pique ayer cer-
ca de Puerto de Castilla ( ? ) , pere-
ciendo ahogados veinte pasajeros y to-1 ~¿& i^opof en 1908! sri^no'mbró "pro-
Industria y Comercio, Kwiatrowskl. 
Reformas agrarias, Stanlewicz. 
Obras públicas, Matakiewicz. 
Trabajo, Prystor. 
Comunicaciones, Kuenhn. 
Correos y Telégrafos, Boerner, 





Los nuevos ministros son los señores 
Jozewski. Matakiewiez, Dutkiewicz y 
Lesniewski. 
E l nuevo Gobierno prestará juramen-
to el martes ante el presidente de la re-
pública. 
* * » 
E l nuevo ministro de Obras públicas, 
Maximilicn Matakiewicz, nació en 18J5 
en Niepelomice, e hizo sus estudios en 
Cracovia, graduándose doctor en Cien-
cias técnicas en la Escuela Politécnica 
da la tripulación. E l barco y el carga 
mentó están totalmente perdidos 
P r e s e n t a n l a d i m i s i ó n d o s 
m i n i s t r o s g r i e g o s 
— • -
Son el del Interior y el de Higiene 
Venízelos se propone no admitir la 
dimisión, por creerla infundada 
A T E N A S , 30.—Los ministros "condy-
listas" señores Argyropoulos, del Inte-
rior, y Pappas, de Higiene, han entre-
gado su dimisión al presidente Vení-
zelos. 
P U E B L A (Méjico), 30.—Ramón Mo-
rán, de nacionalidad española, dueño de 
la hacienda denominada " L a Concepción" 
situada en el término del pueblo de Los 
Arcos, fué asesinado cerca de la hacien-
da, a la que se dirigía, llevando la paga 
de la semana para sus obreros. 
Los asesinos dispararon varios tiros de 
revólver sobre Morán, que cayó al suelo 
mortalmente herido. Después le robaron 
cuanto llevaba encima, logrando huir. 
L a Policía trabaja activamente para 
capturar a los asesinos. — Associated 
Press. 
Una detención 
B U E N O S A I R E S , 30.—La Policía ha 
detenido a la señora Josefina Gelín, a la 
que se acusa de haber contraído matri-
monio diez veces en vida de sus ante-
riores esposos.—Associated Press. 
V E N I Z E L O S NO L A A C E P T A 
A T E N A S , 30.—El presidente del Con-
PRAGA, 30.—La misión militar tur-1 se jo, señor Venízelos, ha declarado a 
ca que se encuentra en Praga ha ad- los periodistas que no encontraba nin-
quirido varios aeroplanos de bombar-
deo con destino al Ejército turco. 
Los ministros del Interior y de Hl-Mas periOaiCOS Italianos giene habían desautorizado 
p a r a e l f a s c i s m o 
Turat!, nombrado oficialmente 
secretario del partido 
ÑAPOLES, 30.—El diarlo "H Mattl-
no" será puesto a partir de hoy bajo 
!la dependencia directa del fascismo. E l 
j "Mezzogiorno" cesará su publicación el | 
•ün 31 de diciembre. 
* * * 
ROMA, 30.—La Gaceta oficial publl-
|ca un decreto nombrando a Turatl se-
Icretario del partido fascista. 
¡ sobre todo, a reembolsar los créditos 
consumidos." 
Bernard Shaw, prohi-
bido en Sajonia 
Por disposición del ministerio del In-
i terior de Sajonia se ha prohibido en 
i Dresde la representación de "La ca-
j rreta de las manzanas", última obra 
de Bernard Shaw, so pretexto de que 
ridiculiza en aquéllas las instilucionca 
¡democráticas.—Darana». 
fesor agregado en 1911 y numerario más 
tarde en la expresada Escuela Politéc-
nica, miembro del Consejo municipal, 
miembro de la Academia de Ciencias 
técnicas de Varsovia y de la Sociedad 
de Ciencias de Leopol, y nombrado co-
mendador de la Orden de "Polonia Res 
tituta" en 1919. Fué primer rector de la 
Politécnica de Leopol y autor de nume 
rosos trabajos cientíñeos, publicados en 
lengua polaca, francesa y alemana. 
E l nuevo gerente del ministerio de Jus 
ticia, Feliclen Dutkiewicz, nació en 1872 
e hizo sus estudios de Derecho primero 
en Varsovia y después en Lublín, que-
dando Interrumpidos a causa de su par-
ticipación en una manifestación organi-
zada con motivo del aniversario de la In-
surrección polaca, que originó su depor-
tación a Siberia, donde terminó los es-
tudios. E n 1904 fué nombrado juez de 
instrucción en Irkuck, desempeñando 
luego diversos puestos en la Magistratu-
ra rusa. En 1918 regresa a Polonia, ocu-
pando el cargo de vicepresidente del Tri-
bunal de primera Instancia, y en 1920 es 
nombrado vicepresidente del Tribunal de 
apelación de Varsovia. En 1924 llega a 
subsecretario de Estado y ministro del 
Interior con el Gabinete GrabskI, y en 
enero de 1929 es nombrado presidente 
del Tribunal de apelación de Varsovia. 
Víctor Lesniewski, nombrado gerente 
del ministerio de Agricultura, nació en 
a su antiguo; jgss en Varsovia y fué uno de los "lea-
pefe, señor Condylis, que se había pa- ders" de la lucha juvenil en favor de la 
sado a las filas liberales. | escuela polaca. Hizo sus estudios de De-
« j recho en la Universidad de Petersburgo 
w* a «a e ingresó en el ministerio de Agricultura 
I IflQ n n í n I l Q P A I I l i t i o t i n f o dcsde su creación. Desde mayo de 1928 
U I l U U U l W l C l l/Ull Ulld i i ü l d ^ e r o m p e ñ a b a el cargo de viceministro. 
E l nuevo ministro del Interior, Henri 
Jozewski, nació en 1892 en Klew, donde, 
después de hacer los estudios preparato-
rios, se consagró a las matemáticas. E n 
1914 figura a la cabeza del movimiento 
F.,'¿ Av\r.A~ k . » L - I organizado por la juventud polaca pro-
hue dejada hace diez y ocho anos en !?res¡sta, y en diciembre del mismo año 
el monte Berry. cerca del Polo Sur es Bl •iefe de ,a organización militar po-j 
0 'rMaca. E n 1920 regresa a Polonia, y en! 
1926 es jefe de gabinete de la Presidencia; 
del Consejo. Desde 1928 desempeñaba el 
cargo de "voiewode" en Volhlnie. 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i s e 
h a l l a e n f e r m o 
Padece un ataque gripal, si bien 
su estado general es bueno 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—El Cardenal Gasparri se 
halla enfermo, víctima de un ataque de 
A las seis y media llegó el general 
Primo de Rivera al palacio de la Presi-
dencia. Dijo a los periodistas lo si-
guiente: 
—He despachado con los señores Te-
midas y Jayme, de la Telefónica, acer-
ca de los servicios telefónicos. También 
he despachado con el embajador-secre-
tario de Asuntos Exteriores, con quien 
he acoplado el presupuesto de este de-
partamento para el año que viene; Im-
porta a'go menos que el de este año 
pasado, debido a que no figuran ya gas-
tos de Exposiciones y reducido también 
el de la Sociedad de Naciones, de modo 
que algo ahorraremos. 
Esta mañana—continuó diciendo el 
presidente—ha firmado su majestad el 
decreto de auxilio económico a la Ex-
posición de Barcelona. E n la fórmula se 
auna la ayuda del Estado con la coope-
ración ciudadana. Bien entendido que en 
esta cooperación no entra el Municipio, 
quien ha soportado ya grandes sacrifi-
cios. Son las entidades económicas, que 
hasta ahora venían también contribuyen-
do con tributos especiales; a eso se aña-
dirá el auxilio del Estado, y así se po-
drán saldar los gastos ocasionados por 
la Exposición. 
Y nada más—concluyó el marqués de 
Estella—; hoy dedicaremos todo el Con-
sejo a presupuestos, porque supongo que 
cada ministro habrá traído el suyo. 
A las siete menos cuarto quedó re-
unido el Consejo. 
Terminó a las diez menos cuarto. E l 
presidente, al salir, se expresó en los 
siguientes términos: 
—Todavía créditos, de esos agobia-
dores de fin de año. Yo he traído dos o 
tres cosas de Estado, entre ellas el 
reglamento de los funcionarios de Ma-
rruecos, que hsmos aprobado. Respecto 
al superávit del año que finaliza, y como 
se ha hecho en años anteriores, dedi-
caremos de él cinco millones de pesetas 
a obras benéñeas, artísticas y sociales 
para aliviar en lo posible a las clases 
más desamparadas. Hemos examinado 
las cifras parciales del presupuesto nue-
vo, que se completarán mañana, día de 
cerrarse. 
N O T A O F I C I O S A 
Presidencia.—Aprobación del estatuto 
general del personal al servicio de la 
Administración de la zona de Protec-
torado de España en Marruecos. 
Acuerdo para ceder al Protectorado 
francés el indiviso de España en el an-
tiguo cementerio europeo. 
Aprobación del reglamento de la ca-
rrera de interpretación de Lenguas en 
la Secretaría general de Asuntos Ex-
teriores. 
Justicia.—^Expedientes sobre l'bertad 
condicional que afectan a once penados. 
gún motivo para la dimisión de los mi-
nistros "ccmdylistas" y que, por lo tan-
to, no la aceptaría. 
Adquisición de la finca en la provin-
salud del Cardenal y fonnulandoP°Ótoa AKV^0 de ^ ^ - ^ ^ * Es-
por su restablecimiento.—Daffina. 
e s c r i t a p o r A m u n d s e n 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ), por 
"Clara Nox" V&g. 
L a vida en Madrid pág. 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Pág. 
Deportes pág. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág, 7 
Filosofía española contem-
poránea, por Fidelino de 
Figueiredo pág. i© 
Heroínas humildes, por "Cu-
rro Vargas" pág. xo 
Chinltas, por "Viesmo" Pág. 10 
Actualidad extranjera, por 
R- L Pág. 10 
L a reina Mab (fol let ín) , 
por Julia Kavanagh pág. 10 
LA HA ENCONTRADO UN COM-
PAÑERO DE BYRD 
L I T T L E AMERICA, 30.—Lawrence 
Gould, jefe de la expedición del coman-
dante Byrd, que se encuentra ahora en 
los montes de la Reina Maud, ha des-
cubierto en el monte Berry, donde es-
tuvo un antiguo campamento de Roal 
Amundsen. una botella conteniendo una 
nota escrita por el célebre explorador 
noruego. 
La botella se encontraba debajo de 
un montículo de piedras y fue colocada 
allí hace diez y ocho años, cuando 
Amundsen regresó del Polo Sur. -
M o n s e ñ o r S e i p e l v u e l v e a 
l a p o l í t i c a 
VIENA, 30.—Se dice en los círculos' 
católicos que el ex canciller monseñor | 
Seipel ha decidido reintegrarse a la ac-
actividad política. 
Se añade que el ex canciller ha ce-1 
lebrado recientemente una entrevista en 
Luxcmburgo con la ex emperatriz Zita, 
en la que se trató de la situación inte-i 
rior de Austria. i, 
PROVINCIAS.—Una cátedra de ar-
te colonial hispanoamericano en Se-
villa.—Las fiestas de la Reconquista 
en Mallorca.—Varios ahogados por el 
temporal en Galicia.—El doctor Fran-
ceschl en Sevilla.—Un muerto y tres 
heridos en un choque de automóviles 
en Tarragona (página 3). 
EXTRANJERO.—Gran actividad di-
plomática en París; Quiñones de 
León y Briand han hablado sobre el 
pacto del Mediterráneo. — Está en-
fermo el Cardenal Gasparri. — Han 
sido devueltas en parte las faculta-
des financieras al Ayuntamiento de 
Berlín.—Inglaterra reclama a Méjico 
iOjnlllones de libras esterlinas.—Mon-
señor Seipel vuelve a la política (pá-
ginas 1 y 2).—Las tropas rusas han 
recibido la orden de retirarse del te- i 
nitorio chino (página 10). 
por 
tado a los auxilios del Comité Algodo-
nero a la exportación y renovación de 
maquinaria. 
Asistencia de España a la Conferen-
cia Internacional de Ginebra que la So-
ciedad de Naciones convoca para pro-
poner a los Estados adheridos y librea 
una tregua aduanera. 
Proyecto de decreto-ley sobre prórro-
ga de la ley de protección a la indus-
tria reformada, previo informe de la 
Asamblea consultiva. 
A M P L I A C I O N 
E l Consejo dedicó la mayor parte del 
tiempo al estudio del acoplamiento de 
los presupuestos ministeriales para el 
año próximo, pues si bien el presupues-
to es bienal y abraza el periodo 1929-
30, era necesario realizar este acopla-
miento al suprimirse el extrordinario, 
máxime si se tiene en cuenta que en 
este año próximo se ha de llevar a cabo 
con la refundición de presupuestos la 
fórmula de transición del uno al otro. 
Según manifestaciones del ministro 
de Hacienda, a quien interrogamos so-
bre el particular, las cifras totales del 
presupuesto oscilan entre 3.630 y 3.650 
millones de pesetas. 
Entre las modificaciones de la nueva 
disposición presupuestaria figuran al-
tas y bajas en diferentes partidas, ob-
teniéndose así una correlativa y bien 
estudiada compensación. Del presupues-
to extraordinario pasan al ordinario 
245 millones. 
No se puede aún precisar la cuantía 
total del superávit; pero de todos mo-
dos se destinan 120 del correspondiente 
al año 1929 a Incrementar los gastes 
y atendiendo a que la cantidad mayor 
era la consignada para las obras ya en 
marcha de Fomento, se reservan de esa 
cantidad 96 millones para este Depar-
tamento, que serán añadidos a su con-
signación ordinaria, y se reservan tam-
bién del superávit de 1929 la c;fra de 
¡45 millones de pesetas para incrementar 
los gastos de Fomento en el año 1931. ' 
l Y a desde 19Ü2, con la cantidad con-
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
m a r í t i m a s 
signada, se podrá responder a las obras | 
en curso, y así, de esta manera, éstas 
no sufrirán mengua ni interrupción. 
De otras alteraciones que se introdu-
cen en la disposición presupuestaria 
aprobada en el Consejo de ayer hay 
que consignar una baja de ocho millo-
nes de pesetas en la Sección 13, corres-
pondiente a los gastos de Marruecos. 
Figuran por otro lado partidas nue- I L a "Gaceta" del domingo publica una real 
vas, como son la de dos millones para orden de la Presidencia con las bases a 
la Exposición de Barcelona, un millón que han de ajustarse los pliegos de con-
para el Banco de Créd to Extenor y pidones para los concursos que se cele-
uno para la zona franca de Barcelona. ^re" J>ara ,os servicios tranoceánicos 
E L A R R E P E N T I M I E N T O E N R U S I A 
BASES PARA LOS CONCURSOS 
También se aumentan los gastos con! de.,RSoberanIa- Son 108 slfrulentes: 
los nueve mUlones desuñados a las p r i - L ^ J * * ^ ^ n ^ l l ¿ ¡ V * 
mas a la construcción naval en v.rtud: i . . ^ del PCanuErTo ? Cuba -Nueva 
de reciente disposición aprobada en el York. Barcelona-Argentina. Mediterráneo-
último Consejo, si b;en lleva su corres- Cuba-Nueva York y Mediterráneo-Puerto 
pondiente contrapartida de recaudación. Rico-Centro América, con arreglo a los 
E l señor Calvo Sotelo llevó también i,:inerari03 Q"6 se «Jarán en el concurso 
al Consejo varios créditos extraordina-isi!?ila-es a ,os que actualmente se hacen 
han I 
nos de fin de año. 
Los cinco millones desglosados de; su-
perávit para atenciones benéficas, so-
ciales y culturales comprenden una ci-
fra global, cuyo destino concreto no ha 
sido aún especificado. 
2.° Servicios de Filipinas y Paciflco, el 
régimen de tráfleo comercial y pasaje eco-
nómico. 
3." Los de Soberanía, a los que se In-
corporará el servicio de Femando Poo. 
hoy realizado por la Compañía Trasat-
lántica. Este último servicio, se estable-
... , cerá en esta forma, desde la fecha que 
Auxilios al Comité algodonero se flJe en 01 concurso; los deiñás de So-
Otros asuntos tratados en la reuiüto Í S ^ S ^ ^ í í f°r teTinado 61 
j _ i , , . actual contrato con la Compañía Trans-
de anoche pertenecen al departamento, mediterránea. De éstos quedaSn exclul-
úe Economía Nacional, ia conde de los dos los servicios interinsulares de Cana-
Andes llevó varios decretos tntre ellos irlas. 
uno de prórroga en la contribución por L,03 pliegos de condiciones de estos tres 
el Estado a los auxilios del Comité p]. (concursos habrán de ser redactados por 
g:odonero a la exportación y renovación i ̂  Dirección general de Navegación, en el 
de manuinaria L a nrórroe-a PH 1̂  rr-i Plazo de un mes' teniendo en cuenta las 
r̂ o o Prologa, en la mu : características especiales expresadas en 
ma forma que vena existiendo hasraleatas bases, y cuantos extremos sea pre-
ahora, se refiere a todo el año actual Iciso definir y concretar. En los pliegos 
y al primer trmestre de 1930, para ter-ide servicios ha de reservarse el Estado el 
minar el 31 de marzo, en cuya fecha derecho de moditicar los itinerarios y las 
tarifas, marcando las condiciones en que 
estas modificaciones puedan hacerse. 
Base segunda. E l concurso a que se re 
M U N D O C A T O L I C O 
E l d i s c u r s o d e P í o X I 
a l S a c r o C o l e g r o 
El j'ubileo del Pontífice, un hecho 
benéficamente mundial 
fice se ve obligado con gran dolor a ha-
cer tristes comprobaciones, precisamente 
respecto a la Prensa católica, la Prensa 
de la Acción Católica. No se la trata bien; 
más aún, se la trata mal, odiosamente 
mal. Estrc es un hecho doloroso que no 
se había verlñcado en todo este año, sino 
en estos últimos días; y esto, además, 
mientras se lee el anuncio de monumen-
tos de los cuales muy pocos pueden com-
prender la oportunidad y los cuales, si 
no en la letra, a lo menos en el espíritu, 
contradicen los pactos establecidos, en los 
cuales se recuerda y reconoce el carácter 
cquiv 
Los jefes que habían escrito contra Stalln so han convencido de que estaban 
a ocados, y piden el reingreso en el partido voluntariamente. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
Los Tratados de Letrán, una de las 
(ylnria«; m á s fúlgidas del Año Jubilar ¡sagrado de Roma, de esta Roma que es 
glorias m a s TUIPIU«I jsiempre nuestra Roma —ha dicho el 
^A-rru I^A Kir\ Papa—, nuestra diócesis; nuestra en el 
NUESTRA ACCION CATOLICA NO 
E S TRATADA COMO DEBIA S E R L O 
F i e s t a e n h o n o r d e l P a p a 
e n e l C o l e g i o E s p a ñ o l 
ESPAÑA CIERRA E L CICLO ÜP 
LOS HOMENAJES AL PONTl 
FICE EN SU AÑO JUBILAR* 
El Cardenal Verdier es consagrado 
Obsipo por Su Santidad 
podrá fijarse una orientación determi 
nada. 
La protección a la industria üere el punto primero de la base prece-
También se aprobó la prórroga de la|dente deberá ajustarse a las normas si-
ley de protección a la industria, si bien '"jf111®? 
con algunas modificaciones inspiradas 
en el informe emitido por la sección co-
rrespondiente de la Asamblea Consul-
tiva. 
L a alteración más importante afecta 
a la supresión de la exención del 50 por 
a) E l Estado aportará los buques de la 
Compañía Trasatlántica que pasen a ser 
de su propiedad, denominados: "Alfon-
so XIII", "Cristóbal Colón", "Inlanta Isa-
bel de Borbón", "J. S. Elcano", "Magalla-
nes", "Manuel Amús", "Marqués de Comi 
propiedad del Estado y que admitan la 
transformación exigida por la Indole del 
servicio a que han de destinarse. 
Base sexta. Se admitirán pliegOB de 
conjunto para todos los servicios, siem-
pre que se respeten las características 
especiales de los distintos pliegos aislados, 
y sin que esta oferta global dé preferen-
cia alguna para la adjudicación. En el 
caso de aceptarse algún pliego de con-
junto, no podrá gozar de derecho de tan-
teo una sola de las Compañías actual-
mente concesionaria de servicios con el 
Estado; pero podrán ejercerlo reunidas 
sobre el conjunto de los servicios en los 
que aisladamente les hubieran sido reco-
oocido este derecho. 
Base séptima. E l concurso de los servi-
cios transoceánicos versará sobre la im-
portancia de la flota que presenten; so-
bre las mayores ventajas ofrecidas por 
En cuanto a la Prensa Católica, 
se la trata odiosamente mal 
so del Sumo Pontiflce a los Cardenales g 
que fueron a presentarle sus felicita-
ciones de Pascuas. 
lias", "Reina Victoria Eugenia" y algún los concursantes al capital de la flota que 
E l e s t r a b i s m o o b i z q u e r a 
se corrige rápida y fácilmente por el 
procedimiento del Dr. Salas. Alcalá. 7& 
J A M O N E S 
A V I L E S - MONTANCHEZ - S E R R A -
NOS - T R E V E L E Z , E S P E C I A L E S PA-
RA R E G A L O S . 
VIUDA DE P A U L I N O SAINZ 
DESPACHO UNICO: 
HORTALEZA. 36 (rinconada), MADRID 
Teléfono 16103 
Depósito propio en Las Rozas 
bia recordado al Pontiñce cosas tan her-|tal r 
mosas, que no podía menos de renovar ^icsa. 
llenado el año del 
100 de rebaja en las exacciones fisca-¡°tro sl fuese absolutamente indispensable. !aP0^e 
les a las industrias protegidas. ¡ Los nuevos buques que, además de los an teriores, considere el Estado precisos o 
Cooperación europea i conv.c?icntes Para la realización de estos 
y " | servicios, serán construidos por 61 en as-
E l Gobierno acordó la asistencia dejtilleros nacionales, salvo posibles adquisi-
Esp^ña a la Conferencia Internaciona. jeiones en el extranjero notablemente ven-
de Ginebra de cooperación conómicaOjosas, a las que sólo se recurrirá des-
europea, y aunque no fueron designa- pués de aPuradas cuantas gestiones sean 
dos quienes han de integrar la repre- posible3 para conseeulr •> aprovisiona 
sentación de nuestro país, es probable 
que vaya el mismo ministro de Econo-
mía Nacional. 
trucción naval 
E l ministro de Marina manifestó a 
la salida que llevaría hoy a la firma 
de su majestad el decreto de las pri-
mas a la construcción naval. 
Añadió el señor García de los Reyes 
que tenía dispuesto el crucero "Extre-
madura" para el viaje del presidente a 
Marruecos, aunque aún no está fijada 
la fecha en que ha de realizarlo. 
Hoy por la mañana se reunirá el Go 
bierno en Palacio, bajo la presidencia 
del Rey. 
miento económico de materiales que evi-
ten llegar a este extremo. 
b) L a Sociedad concesionaria aporta-
rá la fianza, capital circulante e insta-
, laciones auxiliares que en el pliego de 
Las pnmas a la COns-;oondicioncs se íijen. 
c) En los gastos ha de figurar, a cuen-
ta de la explotación, de la que ha de 
responder la Compañía concesionaria, el 
importe de la prima real de seguro, el 
interés que al Estado le cueste el capital 
real de los barcos que aporte, hasta un 
máximo del cinco y medio por ciento y su 
anualidad de amortización. 
d) L a Sociedad concesionaria disfruta-
rá de una prima de gestión que, como 
máximo, podrá ser el 3 por 100 del in-
greso bruto obtenido por pasajes y mer-
i i i canelas. También percibirá el interés del 
t ! consejo ae noy capitai circulante aportado y del repre-
sentado por sus instalaciones, considera-
Jo como gasto de la cuenta de explota-
ción. La suma de estos beneficios no po-
drá ser superior al 9 por 100 del capital 
en acciones desembolsado en metálico que 
la Sociedad aporte, más la cantidad pre-
cisa para poder destinar un 1 por 100 a 
fondo do reserva especial de la Compa-
ñía. 
m 
" L a P a t r i a H í s p a n a " 
S . A . D E S E G U R O S . 
F U N D A D A E N 1916 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
A V E N I D A D E 1*1 Y M A R G A L L , 7 
M A D R I D 
Seguros de Vida, Incendios, Ac-
cidentes, Transportes Terrestres 
y Marítimos, Cristales, Robo; etc. 
SINIESTROS PAGADOS HAS-
T A L A F E C H A , M A S D E 
8.500.000 P E S E T A S 
Solicitamos Agentes para las 
plazas en que no esté repre-
sentada. 
e) En la cuenta do explotación se con-
siderarán como ingresos las primas de 
navegación acordadas. Estas primas se-
rán fijadas en el pliego de concurso como 
máximas, y estudiadas do modo que las 
correspondientes a estos servicios y al de 
Filipinas y Pacífico no pasen de la canti-
dad de pesetas al año ¿¿8.305.177, consig-
nadas en los presupuestos vigentes. 
f) Si después de cubiertos todos los 
gastos precedentes quedase algún rema-
nente en beneficio, percibirá en primer 
lugar el Estado el interés de amortiza-
ción del capital propuesto, representativo 
Jel exceso de deuda recogida y exceso del 
valor efectivo sobre el real de los barcos. 
Sl todavía quedasen beneficios, un 25 por 
100 de ellos será para la Compañía conce-
íionarla y un 75 por 100 para el Estado. 
g) En este concurso tendrá derecho de 
tanteo la Compañía Trasatlántica, aún 
después de liquidada, a la que en tal caso 
se otorgará personalidad jurídica a dicho 
fin. 
h) E l adjudicatario podrá organizar sus 
servicios desarticulándolos con Indepen-
dencia, siempre que continúe siendo res-
ponsable económica y admínlstratlvamen-
to de ellos ante la representación del Es-
tado. 
Base tercera. En el segundo concurso, 
o sea para los servicios de Filipinas y 
Pacífico, se fijarán las condiciones de los 
itinerarios y de los barcos, sin más de-
recho para el concesionario que el de per-
cibir la prima que se fije. Esta ha de te-
ner como limite máximo la condición ya 
.expresada en el apartado e) de la base 
L a corrección y la simpatía, las for-; segunda. En este concurso tendrá, aslmis-
mas adecuadas y sin afectación en cada m0( derecho de tanteo la Compañía Tras-
uno de los actos de la vida diaria, nos atlántica, en las mismas condiciones que 
hacen agradables a las personas con las ;S0 establecen en el punto g) de la base 
cuales alternamos, nos abren las puer-1 «¡egunda, sl se presentase alguna propo-
tas de la amistad, de los negocios y del i siclón que abarcase alguna de las lineas 
triunfo. enumeradas en el primer concurso. 
E l secreto de esta simpatía y de la Base cuarta. En el tercer concurso, o 
corrección sin amaneramiento está con- Sea en los servicios de Soberanía, se fija-
tenido clara y sintéticamente en este rán las características de los barcos e Itl-
precloso libro. Ejemplar seis pesetas en; nerarios a servir, asi como las tarifas y las 
todas las librerías y en la de Juan Or- modificaciones que a unos y a otros con-
L e ó n D a u d e t , i n d u l t a d o 
PARIS, 30.—El presidente de la re-
pública, Doumerg^ue, ha firmado los de-
cretos Indultando a León Daudet y a 
varios gerentes de periódicos y hojas 
sueltas. 
C O D I G O D E E T I Q U E T A 
Y D I S T I N C I O N S O C I A L 
por el duque de Camposol. 
tiz. Desengaño, 18. 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI, S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
el Estado, en cuanto a las can-
tidades que admitan como gastos relativos a 
reserva e Interés y amortización del mismo, 
a la vez que sobre cuanto se relaciona 
con las menores proporciones que solici-
ten para primas de gestión, interés del 
capital circulante e instalaciones y porcen-
taje del reparto de utilidades; serán tam-
bién tenidas en cuenta las mejoras de ser-
vicios que propongan. 
En los concursos de Bervícios de Fili-
pinas-Pacifico, asi como en los de Sobera-
nía, se tendrán en cuenta las mejores 
condiciones del servicio y las facilida 
des de modificación de éstos y de las 
tarifas, y también el Importe de las cuan-
tías de las primeras solicitadas. 
Base octava. Los concursos se abrirán 
con pliegos independientes para cada uno 
de los servicios: primero. Líneas 1, 2, 3 
y 4, de América. Segundo. Líneas de Fili 
pinas y Pacífico. Tercero. Lincas de So 
beranía, comprendiendo la de Fernando 
Póo ,admitiendo pliegos de conjunto rclatl 
vos a los extremos que comprenden las 
bases quinta y sexta. 
Baso novena. Los concursantes habrán 
de ser navieros o armadores de naciona-
lidad española, y el capital también es-
pañol, debiendo tener las acciones el ca-
rácter de nominativas y do intransferi-
bles a extranjeros. 
Baso décima. Para la prestación de los 
servicios de Soberanía será condición Ine-
ludible que los buques adscritos a los 
mismos sean de construcción nacional, de-
rogándose las limitaciones do esta obliga-
toriedad establecidas por la ley do 14 de 
junio de 1909, pero sin qué esta deroga-
ción tenga efecto retroactivo a la fecha 
de la presente real orden, o sea que ha-
brán de admitirse los buques adquiridos 
al amparo de disposiciones legales y re-
glamentarias incorporadas a los contratos 
vigentes. 
Base undécima. La duración de los con-
tratos para los servicios antes menciona-
dos será do veinte años, especificándose 
en los pliegos de condiciones los casos y 
forma de su rescisión o revisión cuando 
haya de tener lugar antes del término de 
dicho plazo. 
Base duodécima. L a subvención, una 
vez fijada, será Inalterable durante un 
bienio, a no ser que se Introdujesen bu-
ques distintos o modificaciones en los ser-
vicios que influyesen económicamente en 
los resultados de los mismos. Sl resul-
tase aquélla Insuficiente para cubrir su 
concurrencia con los productos del tráfi-
co, los gastos a que se refieren los pun-
tos b) y c) de la base segunda, el contra-
tista cubrirá la pérdida a su costa. Pero 
si el déficit proviene de una disminución 
en tráfico derivada de circunstancias aje-
nas a la buena gestión del contratista, 
tendrá éste derecho a desquitarse de dicha 
pérdida con lo sobrante de bienios suce-
sivos. 
Base déclmotercera. Las entidades ad-
judicatarlas estarán obligadas a fijar su 
domicilio en Madrid, a todos los efectos Ju-
rídicos y fiscales. 
Adicional. Hasta tanto que sean adju-
dicados los concursos y se implanten con 
los nuevos adjudicatarios los servicios que 
hoy lleva a cabo la Compañía Transatlán-
tica, continuará ésta realizándolos, no obs-
tante la liquidación del Estado con ella y 
sujetándose a las normas de la real or-
den de 28 de abril último do la Presiden-
cia del Consejo de ministros número 203, 
elevada a real decreto en 22 de Junio 
de 1929, 
Los accionistas actuales de la Compa-
ñía Transatlántica percibirán, hasta que 
ésta cese en la realización de sus servi-
cios de comunicaciones marítimas, un di-
videndo Igual al que les fué abonado en 
los tres últimos años." 
C A S A M E L . L A madre de todas las Iglesias, durante el 
-s* 1 1̂  rtñn Hoi Tnhil^n. De esto proceden los 
Barquillo, 6 duplicado 
sentido verdadero y alto de la palabra. 
Y todo esto mientras se dan amplios per-j Llega 3 ROma el Cardenal Havpc 
misos y facilidades a publicaciones que , " « í c a 
contrastan con aquel mismo espíritu; pu- ^ * 
blicaciones irreverentes, descorteses para „n„lDe " ^ i nTSI?0nta,) 
con la Santa Sede, para con el mismo' ROMA, 30 . -En el Colegio Español ?c 
Pontífice, que parecen nacidas y hechas ^ celebrado una solemne velada para 
mnun ^tracto del discur-'para ofuscar las conciencias y las inteli-1 conmemorar el Jubileo de Su Santidad. 
He aquí un ^ ^ J ^ ¡ a Rucias precisamente en aquellos Pantos ^tuvieron presentes ^ embajador^ 
acerca de los cuales el Santo Padre ha con el personal agregado. Cardenales, 
expresado su rectificación y su condena.!Arzobispo de Lacedemoma, monseñores 
Publicaciones que quieren ser la apología! de las Congregaciones romanas, proíe-
ma política religiosa, la cual, si fuese! sores de la Gregoriana y del Angélico, 
l como se dice, sería política antirreli-i mons«n?r Ruffim, secretario de la Con-
gregación de Seminarios; monseñor Ca-
, c] nu . : Como véis, concluyó el Sumo Pontífi-! nali,_asesor del Santo Oficio; generales 
y que han llenado el ano aei JUDIU. ce_no faltan tl.ibu¡aciones y tristezas; | españoles de Ordenes religiosas, con Su8 
bacerdotal. jubileo Sacer- pero aun en nuestras tribulaciones tenc-i definidores; penitenciarios de las Basíli. 
doTal'def Pontmce se ha convertido de i mos alegría porque tenemos una conflan-¡ cas ^ m ^ y por. 
un acontecimiei 
en un acto vei 
benetteamente mundial que 
niprrrín ni Padre común, y por ellas el ¡iglesia y a 
S r t S K sLrordótaldd Padre se ha con-irlos. Sobre esta piedra... no prevalece- de prosa y verso L a parte en prosa tra-
JSluS esDiritual de los I rán..., yo estoy con vosotros... tó de los siguientes temas: " E l Papa y 
MIOÍ rio íoda la inmens^ familia cató-1 Después concluyó Su Santidad el dis- la Iglesia", " E l Papa y la sociedad y los 
IÍ^ lanra mies de frutos opimos .curso reiterando su gratitud al Sacro Co-i poderes temporales , "La Santa Sede co-
Hp ri.nnva.da vida cristiana tanto en lasjlegio, devolviendo las felicitaciones y ben- mo persona jurídica'. "La Santa Sede y 
íelacioíes de Tá v i d í individual como en diciendo a todos los presentes. el Pacto de Letrán". 'Pío X I y la Cien-
l¿are0iacfones de la vida social. J Peregrinación f r a n c e s a h í L í L ^ 
De esta benéfica influencia se tuvo i ° 
una prueba en la ininterrumpida, densa, Rnma 
numerosa serie de peregrinaciones que | 
han venido a la antigua Iglesia omana,
E l programa constaba de dos partes que debían ser sus vica-
J U G U E T E S FINOS 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
Esta casa es la mejor surtida y que 
más barato vende, por ser la única en 
Madrid que tiene fábrica propia. 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 30.—Antes de recibir ayer, 
Después de un intermedio musical, se 
desarrolló la segunda parte del progra-
ma, en verso, con los temas siguientes: 
" E l Papa e Italia", " E l Papa y España", 
" E l Papa y el Colegio Español", "Pío XI 
y las Misiones y los seminaristas", "El 
diplomático, bibliotecario y* 
ano del Jub eo.  
particulares motivos de alegría para el ¡las siete de la noche, a la peregrinación Pontífice, 
corazón del Padre. francesa seglar y eclesiástica que acudió, hombre de acción". 
'a Roma para asistir a la consagración I Esto acto es el último del año jubilar, 
del Cardenal Verdier, el Soberano Pontí- con él cierra España el ciclo de los 
fice dispensó una larga entrevista al pre-
de la Acción Católica, general 
Los Tratados de Letrán 
n a r a o t a í " d e 
O Z O N O P I I N O 
( R U Y R A M ) 
AURIFICAN LA ATMOSFERA 
r LA HACEN 
V RESPIRAB 
A G U A d e S O B R O N 
L A M A S D I G E S T I V A 
0 E P 0 S M l T E 0 , 1 3 . 1 . o 3 1 5 3 0 
enga Introducir al Estado. 
Base quinta. Podrán admitirse propues-
tas de servicios combinados de las lineas 
3 y 4 del concepto primero con los del 
segundo de la base primera, procurando 
que el concesionario adquiera, en compra 
o concierto, algunos barcos de los actua-
les de la Trasatlántica que pasen a ser CHOCOLATE SALAS. San Bernardo, 70. 
P A R A N A V I D A D 
Botella de champán con copa, 3.75. 
E l venerando intérprete del Sacro Co-
legio ha recordado también—continuó di-
ciendo el Santo Padre—los acontecimien-
tos que, superando el alcance individual 
a que hemos aludido, han adquirido un 
alcance histórico, universal. Y verdade-
ramente el agusto Pontífice podía decir 
muy bien que colocaba entre las glo-
rias más puras y más fúlgidas, con las 
que la mano y el corazón de Dios había 
querido embellecer y hermosear su Ju-
bileo Sacerdotal, a los históricos Pactos cuarenta minutos. 
sidente 
De Castolnau. 
E n la peregrinación figuraban Prela-
dos, títulos de la nobleza, el general Sa-! 
lins, presidente de los "boy-scouts" fran-i 
ceses, y otras personalidades. 
homenajes al Papa.—Daffina, 
Consagración episcopal de 
monseñor Verdier 
Sala del Tronctto. Su Santidad, después 
de dar a besar su anillo a los peregri-
nos, tomó asiento en la silla del Trono 
y desde allí habló en francés durante 
P O L L U E L O S L E G H O B N 
Criadoras '' J AMES W A Y " 
G R A N J A " V I L , L A N BRANDO " 
Quintana del Tuente (Palencla) 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fa baso de 
s u 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T O N I C O 
€ñl fr.Vlcen* 
« « • T A « i i | r « « w * e i « « 
lateranenses. Ante esas cosas admira-
bles, el Santo Padre no podía hacer 
Fino dar gracias a Dios, que había que-
rido escoger su pequenez para el cum-
plimiento de tan grandes cosas, A Dios, 
por consiguiente, se dirigía la renovada 
gratitud del Santo Padre como dador y 
distribuidor de aquellos no pocos y pre-
ciosos frutos de que había hablado el 
intérprete del Sacro Colegio y que el 
Santo Padre creía ciertos en las divi-
nas disposiciones, así como estaba ciertí-
simo de la perenne intención de Dios 
a este propósito: frutos de pacificación, 
no sólo, sino también de santificación, 
de vida cristiana restaurada, de aumen-
tado honor do Dios y de su Iglesia, y 
fácilmente distinguía en ellos nuevas 
garantías para la prosperidad verdade-
ra, incluso para el país y para la so-
ciedad. 
Las consecuencias felices 
Entre las consecuencias más inmedia-
tas y felices de aquellos acuerdos, el 
Santo Padre colocaba las augustas vi-
sitas a que había aludido el decano del 
ñacrd Colegio, y de las que, era preciso 
decirlo, el Soberano Pontiflce había que-
dado no solamente satisfecho, sino con-
solado. 
Por otras consecuencias de aquellos 
Pactos, el Santo Padre manifestaba tam 
bién su satisfacción y consolación: pol-
las buenas disposiciones de no pocos de-
partamentos del Estado y de personas 
que han puesto su buena voluntad, sus 
mejores disposiciones y hasta las más de-
ferentes, para la actuación, cada vez más 
fiel y más benéfica de los mismos acuer-
dos. 
Sin embargo, no podía decir lo mismo 
en todas las direcciones, puesto que no 
faltaban las notas discordantes. 
Los ataques a la Acción 
ROMA ,30.—El Pontífice ha consagra-
L a audiencia generarse celebro en la|do obispo en la Capilla Sixtina al Car-
denal Verdier, en presencia de cuatro 
Cardenales, del embajador de Francia, 
del general Castelnau, que vestía unifor-
me militar, y de otras personalidades 
francesas. Después el Papa le impuso el 
palio. 
L a ceremonia fué conmovedora; la 
emoción de los asistentes subió de pun-
to al observar que el Santo Padre inte-
rrumpía frecuentemente las frases de 
ritual, terminando con voz entrecortada. 
El hecho se comentó como una nueva 
murptra del gran afecto del Soberano 
Pontífice por el nuevo Arzobispo de 
París. 
E l Cardenal Verdier ha dicho esta ma-
ñana su primera misa episcopal en la 
iglesia de San Juan de Letrán, donde dijo 
su primera misa haca cuarenta años.— 
Daffina. 
En la A. Pontificia de Ciencias 
Católica 
L a Acción Católica, nuestra Acción Ca-
tólica, subrayaba el Santo Padre, no es 
tratada como debería serlo y como lo exi-
ge un artículo explícito de un solemne 
Concordato. Decir que la Acción Católica 
hace política para eludir aquel artículo, 
es cosa contraria a la verdad. E s calum-
niarla, y calumniar al mismo Santo Pa-
dre en sus más queridos hijos. Si alguno 
aisladamente, y nunca se ha dicho el nom-
"Francia está con Nos—dijo—, y Nos 
con Francia. Habéis venido, como diría 
nuestro querido general De Castelnau, a 
tomar vuestro y Nuestro querido Carde-
nal, y Nos hemos podido comprobar en 
esta peregrinación, como en tantas otras, 
los signos de alegría que hemos reci-
bido de Francia entera; que en esta 
elección y en esta creación Francia ha 
sido toda entera de Nuestra opinión. Lo 
cual es cosa que habla por sí misma y 
que no requiere declaraciones, pues en 
la doble guía del Cardenal y del gene-
ral véis la respuesta a lo que pregun-
táis. 
Pensamos, en efecto, que en vuestros 
corazones queréis preguntarnos por lo 
que debéis hacer, como buenos hijos, en 
vuestro solar por honrar ; Dios, por el 
bien de las almas, por el verdadero jy 
sólido bien de Francia y áe ta"¡sociedad, 
con el fin de demostrar vuestra devoción 
al Padre común. Haced lo que vuestros 
dos guías os muestran con sus ejem-
plos, que ya conocéis tan bien. E l Car-
denal-Arzobispo dirá a París y dirá a 
toda Francia del modo más eminente, 
conforme fué hecho desde hace tantos 
años; dirá sobre todo a vuestros sacer-
dotes, a los Prelados, al Episcopado en 
tero, cómo se practica el Episcopado je 
ROMA, 30.—El Papa ha estado presen-
te en la Inauguración del año académico 
en •hy<ACWCdewrriJ POtttfflcia de Ciencias, si-
tuada on el Palacete do Pío Cuarto en 
los jardines del Vaticano. El padre Gian-
franceschi tributó un homenaje al Pontí-
fice, diciendo que era la demostración vi-
viente y elocuente del tradicional mece-
nismo de la Santa Sede. 
Se leyeron documentadas memorias, 
entre ellas la de la expedición al Polo 
del general Nobile. E l Papa pronunció un 
discurso en el que hizo constar su com-
Iplacencla por el trabajo realizado, en ver-
rarquico el verdadero apostolado J o r á r - - - - - i ' - , - e , ; ? campo T^ll cien 
quico. E l general De Castelnau os diral j £ ¿ d Después, al ver entre 
como se participa en este apostolado. E l ;oa ^resentes aI decano Cardenal Vana-
os dua como todos los laicos pueden y Ue11iiHquc hoy celebraba sus cuarenta años 
deben participar en el apostolado J c r a r - ^ cardenaiato. elogió su aspecto juvenil 
quico y lo que se debe hacer para yo - L le felicitó Cí;riñosament€. E l Cardenal 
ver fecunda tal colaboración y Partici-yanutelli ]e contestó dándole las gracias 
pación; colaboración que desde los ini-
cios de Nuestro Pontificado, desde Núes 
tra primera Encíclica. Nos hemos decla-
rado firmemente la esencia de la Acción 
Católica. Por consiguiente, el apostolado 
jerárquico en vuestro Cardenal, la cola-
boración laica al apostolado jerárquico 
en vuestro general, y todo ello demos-
trado en una actividad tan llana y tan 
sólida, que satisfaga a todas las exigen-
cias: he aquí en lo que os debéis inspi-
rar, y no creemos que sea necesario aña-
dir gran, cosa." 
Pío X I bendijo a los peregrinos y re-
galó a cada uno, por mediación de mon-
señor Verdier, una medalla de sor Tere- B R U S E L A S 30. — Monseñor Micara, 
sa del Niño Jesús. Al general De Castel-i Nuncio de Su' Santidad en esta capital, 
ñau entregó el Pontífice la medalla de 
oro de su Jubileo sacerdotal.—Da ranas. 
todo conmovido.—Daffina. 
El Cardenal Hayes en Roma 
SAN REMO, 30—El Cardenal Hayes 
ha llegado, procedente de Roma, a esta 
ciudad, donde permanecerá una semana 
Le acompañan su séquito y un edecán 
del Papa. E l Cardenal embarcará para 
los Estados Unidos a bordo del "Vulca-
nia". 
Recepción del Nuncio 
en Bruselas 
^ . T S ' ^ r ^ f l o ^ S r / n PRIMER CONGRESO 0IOCES5NO OE Lfi 
MENTUD CATOLICA MADRILEÑA 
formular y sancionar esa tacha—; pero 
aunque esto fuese así, no significaría de 
ninguna manera que la Acción Católica 
hace política. Decir que la Acción Católi-
ca, los jóvenes católicos, la Juventud Ca-
tólica, hacen política, no es decir verdad. 
No, no la hacen y el Papa lo sabe; por-
que estos sus hijos tienen de él la con-
signa de no hacerla y se sabe con cuán-
ta obediencia y con qué escrupulosidad 
cumplen ellos la consigna que le es dada 
por el Vicario de Jesucristo. 
L a tristeza de la Prensa 
Católica 
Y en otra dirección el Augusto Pontí-
ha recibido a los representantes diplomá-
ticos aereditados en la capital belga y a 
sus señoras. 
Entre las personalidades asistentes fi-
guraba la princesa María José, a la cual 
el Cuerpo diplomático ofreció su regalo 
de boda, que consiste en un magnifico 
servicio de cristal para 48 personas. 
Monseñor Cerejeira a Lisboa 
(Do nuestro corresponsal) 
presidida por el Vicario, el sábado 4, a LISBOA, 30.—El Cardenal Patriarca, 
las 4 de la tarde, en la Casa de la! monseñor Cerejeira, regresara a Lisboa ei 
Además de los actos públicos anun-
ciados para los días 4, 5 y 6 del pró-
ximo enero, los consiliarios, directores 
de Congregaciones y sacerdotes que lo 
deseen, celebrarán una sesión privada 
Acción Católica, Manuel Silvela, 7, pa-
ra tratar de la "formación religiosa del 
individuo". 
C R E M A " M I S T E R I O " 
deja una cara Joven, preciosa y sin de-
fectos. Pídala en principales perfumerías 
y en la del autor: SAN ONOFRE, 6. 
día 2 del próximo enero.—Correia Mar-
ques. 
— ¿ P e r o tú te figuras que es fumando como vas a malar mos-
quitos? 
— S i el humo te hace daño al corazón a ti, que pesas noventa 
kilos, figúrate lo que hará con los mosquitos. 
i 'Taj jcs Gaics". Ivcrclon,), 
— L a semada entrante le voy a invitar 
mis bodas de oro. 
—¿Pero estás loco? 
, —No; es que me caso con una millonaría. 
.("Le Kirc", Paria.), 
i i 
E Ü R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
-Cuando habla no se apasiona; es un orador sin matices. 
-Lo conozco. Viene a ser una motocicleta sin estampido. 
.("Caras y Caretas", B. Aires.) 
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U N M U E R T O Y T R E S H E R I D O S E N C H O Q U E D E A U T O M O V I L E S 
Regreso de los Infantes 
BARCELONA, 30.—Los Infantes estu-
vieron ayer en la Exposición, donde vi-
sitaron 15 "stands" nacionales. Al me-
cí sumarlo el fiscal de esta Audlencla,lel pabellón de Chile colncldi6_con la Psi-
que realizó ayer varias diligencias. De lajta de los estudiantes madrileños que loan 
autopsia parece desprenderse que el se- acompañados de los directivos de ̂  re-
stañas" nacionales. l me-;ñor F.e.rnández murió asfixiado por com-jderaciói^ de Estudl^n^fw^;°Í!^S;nn 
diodía sus altezas invitaron al marqués Prensión. pues el cadáver se dice tiene 
ÍL Foronda y a don Joaquín Montaner I ;a fractura de varias vértebras cervicales. 
<•' v,̂  - " • ^ i " " — — ^ I L a muerte se cree ocurrió el día 24, sien-
do encontrado el cadáver tendido en po-
1 
por la noche comieron en Palacio el 
íapitán general, el gobernador y el al-
'Ide. Por la tarde fueron a la fu i i ' /n! lclon violenta sobre una cama del cuar 
S< ópera que se celebraba en P1 Gran ito <lue los oficiales de guardia dedican 
Teatro del Liceo. Hoy han visitado de I a descanso después del turno. E l Juzga-
¿uevo la Exposición, recorriendo varios I . &uarda &ran, reserva del asunto, afir-
"santds" extranjeros. E l alcalde, barón "^dose, no obstante, que se ha practi-
¿e Viver, ha obsequiado hoy a los In-!cado una detención, 
/antes con un almuerzo en un restan-i. ~ E n el Gran Teatro Falla se ha ce-
lebrado el 17 concurso de higiene popu 
lar y cultura física. Se repartieron pre-
mios entre familias pobres. Al acto asis-
tieron las autoridades. 
Banquete al presidente de la Casa 
de Galicia de Nueva York 
CORUÑA., 30.—Las entidades cultura-
f  l   
rante de Pedralba, al que asistieron los 
concejales. 
Después sus altezas hicieron una visi-
â a las Casas Consistoriales, y en el 
galón Reina Victoria se les obsequió con 
un té. También estuvieron en el Palacio 
de la Diputación, Catedral y Exposición. 
Esta noche, en el segundo expreso, han 
egresado los Infantes a Madrid E n la i l e s ^ m e r ^ n ü í e s han obséqu^do^cón un 
cstacioi^£e_ Francia J e ^ rindió honores banquete en el Ayuntamiento al pre-
sidente de ha Casa de Galicia, don Juan 
Gallego. Ofreció el agasajo el alcalde, 
contestando el homenajeado, que propu-
so se envíe a Nueva York una misión 
coruñesa para gestionar asuntos de Ga-
licia y aumentar el turismo. 
—Con asistencia de las autoridades se 
ha verificado el acto de imponer la me-
dalla de Trabajo al montador de la fá 
brica de Gas, Ramón Sanromán, que lúe 
go fué obsequiado con un banquete. 
una compañía del regimiento de Bada 
ioz con bandera y música. Fueron des-
pedidos por todas las autoridades, aristó-
cratas y numeroso público. Los Infantes 
expresaron al alcalde su complacencia 
por las bellezas de la ciudad, y manifes-
taron que harán presente a su augusto 
padre de todas las atenciones de que 
han sido objeto durante su estancia. 
La Exposición ds Barcelona 
BARCELONA, 30—Oficialmente se re-
tirarán todas las delegaciones extranje-
ras, cerrándose los respectivos pabellones 
y palacios, pero se están haciendo ges-
tiones para que, con carácter particular, 
figuren los expositores extranjeros. Se 
tiene la impresión de que la mayor par-
te de las instalaciones francesas, conti-
nuarán en sus respectivos palacios, así 
como gran número de italianos y ale-
manes. Sin embargo, las instalaciones 
alemanas de química y fuerza motriz, que 
hay en el palacio de la Metalurgia, serán 
retiradas, sustituyéndose por otras nacio-
nales. 
—Anoche fué obsequiado con un ban-
quete por numerosos periodistas, el nue-
vo director de "Las Noticias", don José 
León. 
£1 Comité de las Confederaciones 
Hidrográficas 
BARCELONA, 30.—En la sala de la 
Junta del Consorcio del puerto franco 
ee reunió el Comité central de Confede-
raciones Hidrográficas, presidido por don 
Antonio G. Rocasolano, delegado regio 
de la del Ebro, en nombre del director 
de Obras públicas, señor Gelabert, que 
no ha podido venir por causas familia-
res. Asistieron muchas personalidades, 
ingenieros y representantes de las Con-
federaciones. E l presidente del Consor-
cio, señor Alvarez de la Campa, obse-
quió con un "lunch" a los reunidos. 
Chocan dos tranvías con un autobús 
BARCELONA, 30—Ayer, a las dos de 
la tarde, en la calle del Marqués del 
Duero, frente a la Delegación de Poli-
cía de Atarazanas, chocaron dos tran-
vías con un autobús, resultando siete 
personas heridas, dos de ellas de pro-
nóstico reservado, y los demás, leves. Los 
primeros se llaman Pedro Carrasco, de 
diez y siete años, y Anastasia-Bortani, 
de veinticuatro. Todos fueron curados 
en los Dispensarlos de las calles del Ro-
sal y Bárbara. 
—Esta mañana, en la carretera de Ri-
bas, al descender de un tranvía Antonio 
Soler, de cincuenta y dos años, fué arro-
llado por un "auto", quedando muerto en 
el acto. E l chofer autor del accidente se 
dió a la fuga. 
Los presupuestos de Vizcaya 
BILBAO, 30.—Esta tarde ha celebrado 
ecsión el pleno de la Diputación, que ha 
aprobado los presupuestos de gastos e 
Ingresos del año próximo. E l presupues-
to ordinario asciende a la suma de pe-
setas 49.443.927,01, y el extraordinario, a 
6.228.438,21. E n el ordinario figura la can-
tidad de cuatro millones para instruc-
ción, caminos y carreteras. Se aprobó 
también una interesante moción, estable-
ciendo cinco Parques de incendios en las 
cinco cabezas de partido de la provin-
cia, con objeto de evitar los siniestros 
que se registran frecuentemente. 
Homenaje al gobernador de Vizcaya 
BILBAO, 30—En el Casino de Archan-
í a se celebró ayer el banquete organizado 
por la U. P. en honor del gobernador ci-
vil don César Bailarín, con motivo del 
quinto aniversario de la toma de pose-
Bión de su cargo. 
De Madrid y ostentando la represen-
tación del ministro de la Gobernación, 
llegó el director general de Sanidad se-
ñor Horcada, íntimo amigo del homena-
jeado. 
Asistieron al acto representaciones de 
todos los Ayuntamientos, numerosas en-
tidades de todos los órdenes, etc., etc., en 
total, mil comensales. 
Antes de comenzar el banquete el pre-
sidente de la U. P., señor González Olaso, 
«izo entrega al gobernador de un artís-
tico pergamino, que firman los presiden-
tes de la Unión Patriótica y de la Dipu-
tación, señores González Olaso y Bilbao, 
y el alcalde señor Moyúa. 
A los postres se levantó el gobernador 
inilitar, general Sousa, y dió lectura del 
B|guiente telegrama enviado por el pré-
ndente del Consejo: "Enterado propósito 
Rendir justo homenaje al gobernador don 
Cesar Bailarín en la fecha del quinto ani-
versario de su afortunadísima gestión, le 
confiero representación mía en actos que 
B? celebren y le encargo le felicite. Re-
^ba afectuoso saludo.—Primo de Rive-
La lectura de este despacho fué aco-
Siaa con grandes aplausos. 
. A continuación hizo el ofrecimiento del 
homenaje el presidente de la Unión Pa-
triótica, señor González Olaso. Después 
«ablaron el director general de Sanidad, 
*' gobernador civil de Alava, el presiden-
* de la U. P. de aquella provincia, 
«ñor Pérez Agote, y el señor Fernán-
enf .<"err° ôs discursos, visiblemente 
mocionado, el gobernador, pronunciando 
tüH0 elocuente en el que reflejó la grati-
3, HUe siente por Vizcaya entera, 
flnaw 0^e^0 ê grandes ovaciones, y al 
a iT • todos los comensales se acercaron 
estrechar la mano del señor Bailarín. 
Profesores argentinos a España 
]l.^At?Iz. 30.—El próximo día 3 de enero 
íes aran ei? el vaPor "Croix" 30 profesó-
lo» argent'nos, la mayor parte mujeres, 
cuales visitarán Cádiz y otros puertos 
aic°?!pues se trasladarán a Sevilla. E l 
venid de esta ciudad Ip3 dará la bien-
Por n i e n nombre de España al pisar 
el APrImera vez la madre Patria, y en C1 Ayuntj 
Un ahogado en un naufragio 
CORUfíA, 30.—A la entrada de la ría 
de Riveira naufragó el vapor "Antonio 
García". A pesar de la rapidez con que 
se prestaron los auxilios, no se pudo 
evitar que pereciera ahogado el tripu-
lante Pedro Bahamonde, que deja mu-
jer y varios hijos. Los demás tripulan-
tes lograron salvarse. 
Acto de propaganda agraria 
CUENCA, 30—En el pueblo de San 
Clemente se verificó ayer una Asamblea 
agraria, a la que asistieron don José 
Primo de Rivera y autoridades provin-
ciales y locales. Los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Dos ahogados por el temporal 
F E R R O L , 30.—Según noticias oficiales 
recibidas en este departamento, una em-
barcación que regresaba de las faenas 
de pesca zozobró a la altura de Grove 
y perecieron ahogados dos de sus tripu-
lantes: Manuel Patiño y Abelardo Ro-
mero. 
—A la altura de Vivero los golpes de 
mar produjeron una importante vía de 
agua en un velero cargado da cemento. 
Otros barcos que acudieron en su auxi-
lio le remolcaron hasta el puerto de 
Ciller. 
—A causa del temporal se refugió en 
este puerto el vapor "María de Chava-
rri", procedente de Gijón. 
Farmacéutico detenido 
H U E L V A , 30.—En el pueblo de Val-
verde fué detenido por la Benemérita el 
farmacéutico Antonio Torre Fernández, 
que expendía inyecciones de morfina sin 
receta. 
— E n la mina de Joya hubo una explo-
sión de dinamita, que derrumbó parte del 
.techo y de la casa de Juan González Mar-
tín. E l autor del hecho, Antonio Sánchez! 
Martín, fué detenido por la Guardia ci-
vil. No hubo desgracias. 
—Ha sido detenido el mozo de un ho-̂  
tel, José Mangas García, de diez y si «te 
años, autor de varios robos a los huéspe-
des del establecimiento. 
— E n el Hospital ha fallecido Manuel 
Rojo Rodríguez, que fué atropellado por 
el automóvil que conducía Braulio- Gó-
mez Rodríguez. 
Las fiestas de la Reconquista 
PALMA D E MALLORCA, 30.—Han co-
menzado las fiestas conmemorativas del 
séptimo centenario de la Reconquista. 
Ante el monumento desfilaron represen-
taciones de todos los pueblos de Mallor-
ca. E n cada Ayuntamiento figuraban vis-
tosos grupos de payeses, ataviados con 
los trajes típicos. También tomaron par-
te otros grupos que representaban hechos 
históricos y costumbres populares. Con el 
grupo de Palma desfilaron dos carrozas 
representando la galera del conquistador 
y la rendición del rey moro ante Jai-
me L 
E l desfile duró más de dos horas. Des-
de la tribuna del Ayuntamiento presen-
ciaron la comitiva las autoridades. Por 
la tarde el Ayuntamiento de Palma obse-
quió con un banquete a los alcaldes de la 
isla. Hablaron en este acto el alcalde de 
Palma, el canónigo señor Ibáñez Rizo, en 
nombre del Vicario, y el gobernador ci-
vil. 
Por la tarde, a las siete, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento se celebró una 
velada literaria, en homenaje a Jaime I, 
presidida por el gobernador y con asis-
tencia de las autoridades y de numeroso 
público. E l abogado don Jaime Salvá pro-
nunció un discurso sobre las institucio-
nes jurídicas dimanantes de la carta de 
franquicia concedida por Jaime I a los 
pobladores de la isla. A continuación se 
leyeron varias poesías. Por la noche tuvo 
lugar en el teatro lírico una función de 
gala. 
Las calles de la ciudad están animadí-
simas. Varias bandas de música han dado 
conciertos en lugares céntricos. 
Destrozado por un tren 
PAMPLONA, 30.—Entre las estaciones 
de Tudela y Ribaforada, en el término 
de Fontellas, ha sido encontrado el ca-
dáver decapitado del joven Agustín Esca-
milla, de Madrid, que fué arrollado por 
un tren. Se cree que estaba perturbado. 
Ante la Junta municipal de Benefi-
cencia se ha verificado hoy la subasta 
del arrendamiento anual de la Plaza de 
Toros, que fué adjudicada a don Juan 
Muñarriz, vecino de Pamplona, en 8.650 
pesetas, quedando exceptuadas las fiestas 
de San Fermín. 
Incendio en un vapor 
SAN SEBASTIAN, 30.—A bordo del va-
por "Euskalerre", propiedad de unas pes-
querías de bacalao, se produjo un incen-
dio que destruyó los útiles de pesca. Hu-
bo necesidad de utilizar una bomba para 
achicar el agua, que se arrojó en gran 
cantidad para sofocar el fuego. 
E l suministro de luz a Segovia 
SEGOVTA, 30.—En la subasta para el 
suministro de luz eléctrica de esta ca-
pital, en cuyas condiciones se hicieron 
algunas rebajas en el precio, y se aumen-
tó el número de, bujías, se presentaron 
dos pliegos, siendo adjudicado el concur-
so a una sociedad segoviana, con la co-
del Salto de Alberche, que 
señor Salas conversó afablemente con los 
estudiantes. Después, los delegados de 
Chile obsequiaron con un espléndido 
"lunch" al Obispo y a los estudiantes. 
Cátedra de arte colonial hispano-
americano 
S E V I L L A , 30.—La Junta de Relaciones 
Culturales acordó establecer en la Uni-
versidad de Sevilla una cátedra de Histo-
ria del arte colonial hispanoamericano. 
Después de mostrar esta ciudad su agra-
decimiento al Gobierno por la distinción, 
ha designado a don Martín de Noel, ar-
quitecto argentino, para que desarrolle el 
primer curso que versará sobre la arqui-
tectura colonial en América del Sur. Co-
menzará el curso a fines de enero y cons-
tará de ocho conferencias, que desarrolla-
rá el señor Noel los sábados y martes al 
anochecer. Después se celebrarán otras 
conferencias que se anunciarán oportuna-
mente. 
E l doctor Franceschi en Sevilla 
S E V I L L A , 30.—El doctor Franceschi ha 
llegado a Sevilla y ha visitado a los pe-
riodistas para expresar su gratitud pol-
las informaciones publicadas con motivo 
del suceso del yate "Mary". Mañana o 
pasado saldrá para Madrid y continuará 
su viaje a Barcelona, donde se propone 
vender el yate "Mary" para regresar lue-
go a Puerto Rico. Antes de partir visita-
rá las principales ciudades de España. 
Un muerto y tres heridos en un 
choque de automóviles 
TARRAGONA, 30.—En la carretera de 
Valencia, tres kilómetros antes de Cam-
bril, el automóvil número 6.881, de la 
matrícula de Valencia, conducido por su 
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E L CONGRESO NACIONAL INDIO Descarriló un mercancías en el 
ACLAMA LA INDEPENDENCIA 
L a aglomeración produjo un tumul-' 
to al izarse la bandera nacional 
COMBATE CON LOS INDIGENAS 
EN LAS ISLAS DE SAMOA 
puente del kilómetro 231, 
junto a Ateca 
Hay tres heridos y han salido 
cuatro trenes de socorro 
Anoche quedó la vía expedita 
Ha habido 9 muertos y 20 heridos A T . 4 
, J ; Ayer mañana, a las siete y media, se 
• ATJ/̂ TJIT. r-n , tuvieron noticias en la estación del Me-
LAJHORE, 30.—El Congrreso pamndio diodia de que) t consecuencia de un des-
carrilamiento en las inmediaciones de 
Ateca, había quedado cortado el servi-
cio con Barcelona, y no podían circular 
los trenes desde Alhama de Aragón. 
E n efecto, a las 5.50 de la madruga-
de mercancías descendente 
Don Ricardo Boguerín y de la Fuente, que ha sido nombrado 
presidente del Consejo de Obras públicas 
ha comenzado sus trabajos. Pandit Mo 
tilal Nehru ha pronunciado un violen-
to discurso, diciendo que había llegado 
ya la hora de poner fin a la explota-
ción de que es objeto la India y de con-
seguir la independencia nacional. e| tren 
A l ser izada la bandera nacionalista, nú'mero j . g ^ descarriló en un puente, 
se produjeron algunos tumuUos, siendo situado sobr.e el río en el k:ló. 
arrollada la ^oiicia, que había estable-metro 23r400. Los diez primeros va-
cido un servicio de orden en los aire 
dedores del edificio donde se celebró el 
Congreso. 
L a muchedumbre no bajaba de 30.000 
personas. 
E L BOICOT 
L A H O R E , 30.—El Comité de redac-
ción del Congreso panindio ha aprobado 
por 134 votos contra 77, un proyecto 
de resolución presentado por el "leader" 
nacionalista Ghandi, reclamando el boi-
cot de los Consejos legislativos y la in-
dependencia completa de la India. 
LOS L I B E R A L E S 
MADRAS, 30.—La Federación libe-
ral nacional india ha aprobado una mo-
ción aprobando la declaración del Vi-
rrey de 31 de octubre, relativa a la co-
operación de la India británica y los 
Estados indios, sobre un pie de igual-
dad, asi como la unión de todos los par-
lones hablan ya conseguido pasar; otro 
quedó atravesado en medio del puente; 
cuatro descarrilaron a la entrada, y 
otros cuatro a la salida. Una parte de 
las mercancías rodaron hasta la cu-
neta. • 
A consecuencia del accidente resul-
taron heridos tres de los empleados del 
tren: Antonio Llopis García, de trein-
ta y siete años, casado, natural de Ma-
Irid; Miguel Soriano Vela, de tre'nta 
iños, casado, natural de Yecla (Mur-
cia), y Manuel Utrilla Sevilla, de vein-
titrés, soltero, natural de Almazán 
(Soria); el primero, de pronóstico re-
servado, y los dos últimos de pronós-
ico leve, salvo compMcaciones. Los tres 
-leron asistidos •nr>r el médico t'Mi!r?r 
de Ateca, que quedó encargado de ru 
asistencia, en la mencionada población. 
Con toda urgencia fueron enviados 
'renes de socorro desde las estaciones 
le Calatayud. Zaraero .̂a v Arcos, con 
el personal y el material necesarios. 
En Madrid se preparó asimismo otro 
tren de socorro, que salió poco después 
, I . I I I Q £ . ' > T * U J J ^ I tidos para el establecimiento de una 
N a c i ó el señor Boguenn en abril de lObZ. en Lisboa, donde su Pa- Constitución con arreglo al estatuto de 
propietario, don Antonio Moya Benet, ¿re , subdito español , era ingeniero director de los Ferrocarriles portu- j ios dominios. 
comerciante de Játiva, y a «l}116"^0.?1-i ^ue'es' lngresado en la Escuela de Caminos, de ella sal ió, con el título E N L A S I S L A S SAMOA 
r r e r R ^ r * » ^ ingeniero, en 1885. y fué destinado a la Jefatura de Obras públ icas de mediodía. por dispo.ción del Inge 
f a l ^ L r ^ n t o T ^ SeVÍl,a- PoCO tÍemPO ^ f ^ f ^ * J * ̂ ^ ^ r ^ S s ^ X ^ n ^ ^ f̂e de la Tf3* de ^ L Í r ó X ^ale qúe^c^S f5é a citada Escuela, de la cual ha sido, m á s adelante, profesor durante mas (Islag tuvo ^ / ^ t e r v e n i r lajnoa. salió para el lugar del suceso el 
chocar contra un'olivo de la finca pró- ¿e treinta a ñ o s . E n ese tiempo e x p l i c ó Construcc ión , Estereotomia o p0HCÍai viéndose obligada a disparar H n ^ ^ o de Caminos señor f ^ a g a . 
"^ntra la multitud Debido a ser un puente ei mgar uei 
Según las últimas noticias, han resul-ihecho. no se puede trazar una línea de 
tado ocho indígenas y muertos y doce desviación suplementaria para el servi-
heridos. 
xima a la cuneta 
E l vehículo quedó destripado. Los via-
jeros de la camioneta prestaron auxilio 
a los heridos, los cuales fueron trasla-
dados a esta ciudad. E n el Hospital fa-
lleció Honorio Botella. Los demás ocu-
pantes resultaron con heridas de algu-
na consideración. 
Una "inocentada" que será multada 
gub arnatívamente 
VALENCIA, 30.—El día de Inocentes 
se dió aviso a los bomberos de un falso 
incendio. Como la broma se había gas-
tado, ya otras veces, se adoptaron pre-
cauciones, y esta vez, según manifestó 
el alcalde, el "gracioso" ha sido descu-
bierto. Se trata de una persona muy co-
nocida y de relevante posición social. No 
ha querido el marqués de Sotelo dar el 
nombre; pero ha dicho que aparecerá 
en la Gaceta, pues quiere que la multa 
no la imponga el gobernador, ya que en 
este caso no podría exceder de 1.000 pe-
setas, y desea el alcalde que se le im-
ponga cinco mil, más los gastos ocasio-
nados por la salida de los bomberos. 
corte de piedras y Cimientos, clases que s imul taneó con las similares de co t  l  ltit . 
la Escuela de Ayudantes de Obras públ icas . U n o de sus libros, sobre 
Es tereo tomía , sirvió de texto en diversos establecimientos durante vanos 
años . E n 1919 d e j ó la e n s e ñ a n z a por haber ascendido a inspector ge-
neral, consejero de Obras públicas , y desde 1925 es presidente de sec-
c ión del mencionado Consejo. 
S e h a b l a d e u n v u e l o N O T A S P O L I T I C A S 
C á d i z - C u b a 
Lo realizaría un aparato de la 
aeronáutica naval en va-
rias etapas 
U n ciclista muerto por un carro 
^ayuntamiento serán obsequiados con'operación del sauo , a / . ^"C11l-"c' 
^ lunch" ¡ofrece el suministro de luz a la pooia 
i J n ^ ción durante los cinco años gratuita-
^ muerte extraña en San Fernando mente. 
E l Obispo auxiliar de Santiago de 
Chile y los estudiantes 
CADIZ, 30.—Entre el elemento oficiaJ 
de este departamento se habla con in-
sistencia de un gran "raid" trasatlánti-
.,co que realizará un aparato de la Avia-
VALENCIA, SO.-Esta mañana, en el| £ española. Hace días llegó a 
camino de la Pechina, un obrero que 
mpntaba una bicicleta, al volver la es-
quina de la cárcel de mujeres, tropezó 
cío de viajeros y mercancías, por lo 
cual s i cree que se tardará algo más 
en declarar la vía libre. Apenas cono-
cido en Madrid el accidente, la Com-
Un agente de Policía resultó también 
muerto y ocho heridos. 
E l primer ministro ha manifestado, 
qué la fuerza pública se mantuvo enlPañía entabló gestiones para el trans-
una actitud expectante al principio. No!t>ordo. por medio de automóviles, de los 
hizo uso de las armas de fuego hasta ¡viajeros, entre las estaciones de Aina-
el último momento. ma de Aragón y Calatayud. 
Desde Barcelona pasaron todos ios 
T nMnp!?.TU.nBI$f DE 1 trenes con direccfónP a Madrid, salvo 
LONDRES, 3 0 . - U n nuevo telegrama , 807 sureXpres0i qUe quedó 
recibido en esta cap.tal, expedido por do en Calata^d. 
el gobernador de Nigeria, dice que la E n Madrid se Sl/spendi6 ia 8aiida de 
situación en la provincia de Calabar entre ell de] primer rápi. 
mejora gradualmeDte y la obra de p a o Barcelona, tren extraordinario 
ficación s-gue efectuándose de manera or£?.anizado con motivo de la Exp0gi. 
sanstactona. ción toteniaB|01uli. Sólo se dió salida al 
losL E * algunos puntos de la orilla izqmer-: ndo rá ido el g^, Éi bien se avisó 
J d a del Cross re na todavía agitación: i pr^viamente al priblico que el tren no 
"ieron, 
La jornada dsl presidente 
Despacharon con el presidente los mi-
nistros de Marina, Ejército y Fomento, 
el director de Colonias, señor Saavedra, 
y el secretario de Asuntos Exteriores, 
señor Palacios. Después recibió a 
:ae la provincia se encuentran libres y;;;T, ^ w . ™ - i ^ W n s ha^ta Barc( 
con un hombre que iba en dirección 
director y subdirector de la Telefónica, 
señores Terradas y Jayme. 
Por los ministerios 
Ejército.—El ministro recibió al minis-
este puerto un aparato "Dornier", pilo-'tro "¿g Economía Nacional de Hungría 
tado por don Luis Seller, que ha reali-iqUe visita actualmente España y al que 
zado varias pruebas. Se afirma que con acompañaba el secretario de la Legación 
tronazo, el ciclista resultó despedido y I halla en estudio en la actualidad en 
cayó a tierra, con tan mala fortuna, que|iog centros oficiales aeronáuticos. Pare-
una rueda de un carro que avanzaba ce ser que se trata ê ̂  "raid" entre 
n Cádiz y Cuba en varias etapas, pilotan-
do el aparato don Luis Seller y don 
Tomás Moyano. L a duración del vuelo 
graves heridas, que falleció a los pocos 
momentos de ingresar en el Hospital. 
Submarinos chilenos en Vigo 
VIGO, 30.—A las once y media de Ja 
mañana entraron los submarinos chile-
nos "O'Brien", "JhonSon" y Simpson", 
que proceden de Inglaterra, donde ara-
ban de ser construidos para Chile. Des-
plazan 1.500 toneladas, y tienen 52 tripu-
lantes cada uno. Manda la flotilla el ca-
sera de veintiún días. 
contraria, y a consecuencia del encon- este aparato se hará el vuelo que se.húngara de Madrid, quienes después vi 
sitaron también al ministro de Hacienda 
También recibió el general Ardanaz al 
presidente de la Real Federación de Es-
grima, conde de Vallellano, y a los coro-
neles Castillo y Moreno Sarrais. 
Fomento.—El ministro llegó ayer ma-
ñana, procedente de Jándula. E l tron 
en que venía el conde de Guadalhorce 
estuvo detenido por espacio de media 
# I hora en la estación de Villaverde, a causa 
O s t T l S i r i s L S clê  accidente ferroviario de Ateca y del 
I movimiento de trenes que había en la 
estación de Atocha, circunstancias que 
motivaron el que no hubiera vía de en-
trada en la estación de Atocha. 
—Al ministro le visitaron Jean de 
Bud, ministro de Economía Nacional de 
Hungría, acompañado de M. Frangois de 
Mengele, secretario de la Legación de 
Hungría, y el conde de los Corbos, Por 
último, recibió el conde de Guadalhor 
el tránsito por ellos no ofrece peligro. 
Las tropas se han retirado ya de 
Port Harcourt, donde hay tranqu lidad 
y se han concentrado en Ahoada, con 
objeto de iniciar las operaciones defini-
tivas encaminadas a dominar e l ' Sur 
del país. 
E l telegrama termina diciendo que la 
situación general es satisfactoria. 
sin embargo, viajeros hasta Barcelona, 
sin dárseles garantías de transbordo. 
No se puede determinar, según nues-
tros últimos informes, !a importancia 
del accidente. Desde luego parece que 
el puente de referencia tiene avería*, 
y acaso de importancia, por tratarse 
de un puente de hierro bastante anti-
guo. 
L a vía, expedita 
E l v u e l o 
E n el Real Aero Club se recibió ano-
che un telegrama del señor Navarro 
pitán de navio don Julio Allaid. Dicen los anunciando su llegada a Casablanca de 
tripulantes que tuvieron una malísima!regreso de su vuelo a Canarias. Aterri-
travesía a causa del temporal. Permane- z^ en Casablanca después de las tres de 
cerán en este puerto hasta el miércoles. 
Los comandantes han cumplimentado a 
las autoridades. 
—A la una y medía de la tarde de 
ayer pasó sobre Vigo, haciendo evolucio-
nes, un "hidro" de la Marina de guerra 
española, que procedía de Oporto. Se di-
rigió después a Ferrol. 
Vuelco de una camioneta 
ZARAGOZA, 30—En Ja carretera de 
Madrid y en el sitio conocido por Cuesta 
de la Muela, volcó una camioneta, re-
sultando heridos Fermín Judes; su espo-
sa, Enoarnaoión Gil, y su hijo Daniel. 
la tarde. 
L a c o n s t r u c c i ó n d e ) 
p u e r t o d e T á n g e r 
Se solicitará la ayuda económica 
de Francia y España 
TANGER, 30. — En la última re-
unión celebrada por la Coitisión de 
Asuntos Marítimos, se acordó solicitar 
de España y Francia la ayuda econó-
mica para continuar la construcción 
Anoche nos han comunicado de la 
estación de Atocha que a las once y 
¡media había quedado expedita la vía. 
ILos trenes salieron para Barcelona con 
I normalidad. Los procedentes de Bar-
icelona llegaron a Madrid en las prime-
Iras horas de la madrugada. 
E l traslado de viajeros ya se hacía 
directamente de tren a tren, a pie y 
a través del puente. 
Noticias de Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—El expreso de Bar-
celona a Madrid quedó detenido en Cala-
del puerto tangenno. sin necesidad' de i tayud. Dp Zaragoza salieron trenes de 
30—Ayer a las nue-'ce la visita de don Cristóbal Colón, con-|re<^rnr a "uevos compromisos. socorro. E l jefe de la Guardia civil de 
^«rtP f a ^ ñ a n a salió dé Gando la cejal del Ayuntamiento de Madrid. I E l acuerdo es muy comentado por ¡aquel puesto manifestó telegráficamente 
ve de la mañana, sano ae ^anuo i* Instrucc¡ón_E1 ministro recibió al pri irefenrse únicamente a Francia y Es - al Gobierno civil que el descarrilamiento 
avioneta mpuiaaa por ei nvmuui ^ivn teniente de alcalde de Cáceres, que|paña, como naciones más interesadas, se produjo en el puente de la estación 
le entregó un pergamino nombrándole | E l asunto se ventilará en la próxima1 de Ateca y los vagones descarrilados as-
hijo adoptivo y predilecto de dicha ca- reunión de la Asamblea Legislativa ¡ cienden a catorce y no a ocho, como se 
pita!. _ A última hora de la tarde de ayer ' f '^ e.N UN Principio. Anunciaba que los 
o-ñ T,r™.0H0r,fo H.. Tof„án « c,DItrabaJ03 <3ue realizan las brigadas de 
señor Navarro. Llegó a Cabo Juby, sin 
novedad, a las once. E l aviador se mues-
tra satisfecho de su estancia aquí y de 
las condiciones de la bahía de Gando. 
S e r e ú n e l a F e d e r a c i ó n 
V a s c o n a v a r r a 
D E L A E X P O S I C I O N Acuerda solicitar que continúen las 
BARCELONA, 28. — Las maravillosas Federaciones en el servicio 
agropecuario vidrieras artísticas que ha presentado la Sociedad Máuméjean de Madrid en esta 
Exposición, han merecido el Gran Pre-
mio, recompensa que se ha considerado 
muy justa. 
VITORIA, 30.—Se ha reunido la Fede-
ración Católico-Agraria Vasconavarra y 
ha acordado solicitar que, aunque el ser-
vicio agropecuario continúe encomenda-
do a las Diputaciones, permanezcan en 
él los representantes de las Federacio-
nes, y que se elimine del Estatuto del 
Ahorro, del ministerio de Economía, a 
los Sindicatos agrícolas y Cajas rurales. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 31 
Trabajo.—R. D. ley modificando el pá-
rrafo segundo del artículo primero de la g îs casas destruidas D O r 
ley de 14 de mayo de 1908. , 
Presidencia—R. D. autorizando al mi- incendio 
nistro de la Gobernación para aceptar el 
ofrecimiento del Ayuntamiento de San-
tander de un solar con destino al Gobier 
Trabajo.—Visitaron al ministro el vice- 1]es.ó procedente de etu dond^ se, 
presidente de la Diputación de Parcelo- " X ' P ^ ^ f " ^ ^ Í u „ ̂ ' "Í^ ̂  obreros para dejar expedita la vía no 
r.r\n H o H„ Tri<rrt1= „1 c^r-o^ri^ ernno. detUVO a Saludar al altO COmiSariO, el | „_nspfr.liríin tprTrlinarlnB ha*fa rv^ñana . conseguirán termina los hasta mañana, 
nuevo ministro de España en Tánger.; viajeros de los trenes tienen que 
marqués de Rialp. E n la Legación fué ¡hacer el transbordo en automóviles, por 
recibido por todo el personal de la mis- ser imposible pasar el puente. L a causa 
ma. Hoy empezó a recibir visitas de, del suceso obedece a que los vagones se 
diversas representaciones de nuestra ; desengancharon del resto del convoy y al 
colonia, 
Ayer se verificó en Rabat el entie 
llegar al puente descarrilaron. Los rápi-
dos de Barcelona, después de llegar a 
Pérdidas de medio millón de libras 
na, co de de Figols, el sec eta o ge e-
ral de la Confederación Española de Ca-
jas de ahorros benéficas. 
—Probablemente mañana por la noche 
marchará a Barcelona el señor Aunós. 
donde pasará dos o tres días. 
Economía.—El conde de los Andes llegó 
anteayer a Madrid, procedente de Alme-
ría. 
Sociedad hispanófila en los Países ;Edmundo Marc, consejero del Gobierno 
Bajos Ijerífiano. E l acto revistió gran solem-
E n la Secretaría de Asuntos Exterio-!nidad- E1 Sultán esPeró el cadáver a 
res se han recibido noticias de haberse!la salida de la iglesia, rindiendo el úl-¡tirla hoy 
constituido en Utrech (Países Bajos), y .111110 tnbut0 al consejero y ámigo In-
por iniciativa de nuestro ministro ep timo de su padre. ^ 
Holanda, conde de Pradera, una Socie- . 1 J SAN SEBASTIAN. 30.—En la estación 
dad titulada "España y América e s p a - ' I l f l e C C I O n e S para las i ^ . d e . ^ c Brincóla chocaron ayer dos trenes 
ñola" y cuya finalidad es intensificar' o ' J J D ' A* 'de mercancías- E l maquinista, Consuelo 
las relaciones de España y América es- rropiedad KUStlCa Corcuera, resultó herido de alguna con 
pañola con los Países Bajos, mediante • 1 ned'itn0'-- L a . v i a - h a hoy ex 
conferencias, Exposiciones, etcétera. BARCELONA. 30.—Ayer se han veri-
ficado las elecciones de la Cámara Ofi-
Corporaciones agrarias \cia.\ de la Propiedad Rústica. A las ocho 
. . . . . . . ; de la mañana se constituvó la Mesa 
Hoy se reunirá, en el ministerio |en el Ayuntamiento, y acudieron a vo 
rro del ministro plenipotenciario don iZarag:oza' Quedaron transformados en 
uno, y los de Madrid han llegado cerca 
de las ocho de la noche. E l servicio es 
muy irregular y la correspondencia lle-
gada en los rápidos no fué posible repar-
Choque de mercancías 
en el 
del Trabajo, la Comisión interina de i tar los agricultores do'los términos" mu-
Corporaciones, bajo la presidencia del | nicipales' do Barcelona, Badalona, San 
general Vallespinosa. 
1̂ material quedó destrozado. 
Maquinista y fogonero 
con quemaduras 
Normas para los exportadores 
L a "Gaceta" del domingo publica las 
I substancias alimenticias, incluso frutas 
' secas y frescas, aceites, comestibles, bebl-
idas alcohólicas, bebidas en general y con-
no civil; nombrando secretario generar , der un z\míLCén de maquinarla 
del Consejo de Estado a don José Her-| t ^ 
nández Pinteño; ídem magistrado de ^ _ „ _ r TT ,. , „ , 
Cuentas del Tribunal Supremo a don Al- C R E I L , 3 0 . - U n incendio ha destruí-
fredo Rodríguez Escobar. do esta mañana seis casas y causado 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo se i daños importantes en otras dos. 
constituya una Comisión organizadora de Las pérdidas materiales son de gran 
la Asociación mutualista de funcionarios importancia. 
del Cuerpo de Prisiones; convocando con- ATMAnrNr TVfnriNnn*nr» 
curso para proveer 60 plazas de aspiran- O A Í ™ S ^ ^ , ™ 2 S 2 f ? ? » 
tes a guardianes de Prisiones; (rectiflea-i SASKATOON (Saskatchewan. Amé-
da) dejando sin efecto la real orden de ¡rica británica), 30.—Un violento meen- dimentos de origen vegetal. 
26 de septiembre anterior, dando de bajaidio ha destruido un importante alma-| Nuevas bases de trabajo 
en el escalafón de la carrera judicial a:Cén de maquinaria, causando daños por; r n m i f ¿ naHtario interlocal de TiJdalona- Los tres son españolistas y í f i 
don Rafael Lozano Zorzano. valor de medio millón de libras ester-i ^ VromÍte ^ " ? imeriocaiae n ;]iad , ^ p E b £ constitui-
Hacienda.-R. O. señalando el recargo ¡ ¡ ^ 'pografía de Madrid ha elaborado nue-lrá Ia Cámara de ^ p ^ i e ^ / ^ S ^ 
que han de satisfacer en la primera de-; , , , ivas bases de trabajo, que ha sometido;de] distrito iudicial do Barcelona 
cena de enero de 1930 las liquidaciones1— _ « _ , _ • • j a patronos y obreros para discutirlas 
de derechos de Arancel; fijando l a s c o - f ^ a r a l a INaVldad C i e y aprobarlas 
tizaciones medias que han de servir de 
ALMERIA, 30.—En la estación de Ga-
Adrián y Santa Coloma de Gramanct. ¡ dor, la máquina del tren correo ascen-
A las cuatro de la tarde se verificó t dente sufrió la rotura del tubo de gases 
el escrutinio. Han resultado elegidos vo-I y resultaron con quemaduras leves eí 
_ cales, con 61 votos cada uno, los señores j maquinista, Manuel Saldaña, y el fogo-
normas^de" carácter generad obligatorias i ¿on B&ch Escofet, don Jaime ¡ñero, Juan Sánchez, los cuales fueron 
para todo exportador al extranjero de Escofet Roig y don Enrique de Sarrie-1 trasladados a esta capital. 
ra, marques de Barbara. Presidió la! 
elección el alcalde, barón de Viver. 
Votaron por Barcelona 71 electores; 
por Badalona, 182, y por Santa Coloma. 
72. E l primero y tercero de los elegidos 
son de Barcelona, y el segundo de Ba-
M a ñ a n a d i m i t i r á e l p r i m e r 
m i n i s t r o d e E g i p t o 
n u e s t r o s p o b r e s 
'̂ó hP •30-—Hace días, la Prensa reco-
en j * í ^ c i a del fallecimiento repentino 
N ofi ^Sión Central de San Fernando 
1 de ^ernándlal de Prisiones don Clemente 
s^nto z Poblador. E n los primeros mo-
el ^ t Se creyó la muerte natural, pero 
«lefuij °r riSoycn se negó a certificar la 
jado o00* dando conocimiento al Juz-
^ e n V ^ ordcnó la autopsia. E l dicta-
u «a dado i n ^ r Q „„„ 
base, durante el mes de enero de 1930, 
para la imposición del recargo de depre-
"Fomento.—R"6©* disponiendo que du-iDonativ03 recibidos en el día de ayer: 
rante el mes de enero próximo rijan en Pesetas 
España, para la venta del plomo en ba- . 







hierro viejo, los mismos precios que ri- C. A. 
gen actualmente; elevando a dos el nú-¡Un matrimonio sagreño 
mero de los representantes de las indus- Revista infantil "Jeromín" 
trias electroquímicas civiles en el Conse-;c. A. Z 
S E V I L L A , 30.—Se encuentra en nues-
tra ciudad el Obispo auxiliar de Santiago 
¿%Ch,Íle^HwÍUrfsalasDS0t^ S T S F S jo de la Energía; designando secretario,A. A 
^ i r f o b T s n a l Cumplimentando al Car- de los Comités de Artes Blancas de Va-|Un empleado 
tt^SSÍ'^^aM^0 visitópencia a don Enrique Hernández Sán 1 
Los nacionalistas constituirán su pri-
mer Gobierno, después de la 
Constitución de 1928 y aprobarlas. irroga de la Exposición si no subsisten I 
Un telegrama del presidente al Fo-"'03 anuales arbitrios u otros que les] 
" J i T M * 1 reemplacen, 
mentó del l . m c i o n í u En vista de este tel mai el esi.:tros bien ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " . 
B A R C E L O N A , 3 0 - E l general Pruno dente del Fomento del Trabajo Nació-^ nistro presentará mañana su S s T ó n 
de Rivera ha contestando con un extenso nal ha convocado a los presidentes del al Rey considerando t e ^ i n ^ a s T m " 
telegrama al que le dirigió el Fomento las demás entidades económicas, y haisión después de las e S n e f U s l S i -
del Trabajo Nacional pidiéndole que al i contestado al jefe del Gobierno agrá- vas eieciones legisiati-
prorrogarse la Exposición no se prorro-) deciéndole sus explicaciones y haciendo 
guen los impuestos extraordinarios que ¡protestas del patriotismo, entusiasmo y 
pesan sobie la industria y el comercio ¡desinterés de las entidades económicas 
E L CAIRO, 30.—Se cree en los cen-
Con arreglo a la costumbre y la Cons-
titución, el Rey llamará a Nahas Bajá, 
- v»ucuu ia. autopsia, ii.1 aicia- nenai .iiuwuaiw. ~ . - f̂ oV,» on ru0-, 
dado lugar a que se persone enjla Exposición, y cuando se encontraba enicnez. 
Suma 2.761J5 
de Barcelona. E l presidente, en su tele- de Barcelona, aun^e rogándole 0^ e ^ t ü ^ S f ^ ^ 2 , ? C W g ^ de 
grama de contestación, hace un llama-¡sacrificio económico de l^contr iSr íeS S t Í f L w i ! ^ Goábie^0" 
¡miento al desinterés, patriotismo y amor tes sea lo m e ^ ^ J U ^ 1 1 ^ 2 desnSés dffa n r S S S ? 
I . la ciudad, ya que es imposible la pró. ción a la general S U ¿ ^ V ^ ^ { T ^ S S ^ P ^ g a c i ó n de 
MÉrtoa Si de dlrtemhrn de tf)2f» (4)' E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CA1XAO: "Yo quiero 
un millonario" 
T en este tipo de mujer está la parteléxito). E n la función de noche se obué , 
rscabrosa e inmoral de la película, ajquiará a los espectadores con las clási- \ 
pesar de que la intención de la cinta no ¡cas uvas. 
es inmoral. R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Pero a más de tratar a este persona-
je con tanta suavidad, cuando del asun-
Graciosa comedia de corte melodrama-ito se desprende que es un monstruo 
tico con que la menuda y vivaz Alice|se pinta con demasiado naturalismo co-
White da un segundo paso en su ca-|nr>o casada con uno de los marinos; se 
rrera. 
Empleada en el guardarropa de un ho-
tel, una joven pone sitio al corazón de 
un joven millonario y le toma por fin 
con cierta humana habilidad, no exenta 
de sentimiento y simpatía. 
De asunto vulgar y muchas veces tra-
tado, pero presentado con alegre escena, 
llega a un desenlace lógico y feliz. Mo 
raímente digna en el fondo, tiene algu 
ñas escenas, como una de playa y de na 
tación. escabrosas y reprobables. De di-
rección y presentación, aceptable. 
Alice Whlte ha creado su personaje. 
Gracia, vivacidad e ingenuidad algo pi-
caresca, dicen muy bien con su simpáti-
ca persona. Jack Mulhall, por el contra-
rio, ha equivocado el suyo. Su encogi-
miento no hace sospechar al derrochón 
que se descubre al Un. 
"Las tres pasiones" es una infeliz crea-
ción de Rcx Ingram. Pobre y absurdo 
el asunto, exagerados los personajes y 
equivocados algunos conceptos. L a reli-
gión, el voto de religión, no es una pa-
sión: es un sentimiento esencialmente 
humano, perennemente "in actu", ante 
el cual, si es verdadero, poco vale la pa-
sión del amor. Eso, en la Iglesia católi-
ca; no sahornos en la anglicana, que pin-
ta la película. Moralmente tiene escenas 
reprobables. 
Alice Terry e Iván Petrovitch, discre-
tos en sus papeles. 
Clara NOX 
PRENSA Y P R I N C I P E A L -
FONSO: "Un punto oscuro" 
E l parecido que una señorita guarda 
con una estafadora, al servicio de una 
banda de ladrones internacional, es lo 
que alimenta la intriga que mueve toda 
la obra. Llevada al Juzgado equivocada-
mente, la dama, tocada en su amor pro-
pio, se propone descubrir a la incógnita 
estafadora que le es parecida. Y lo con-
sigue, en efecto, después de no pequeños 
apuros y peripecias. 
De la gran casa editora alemana, esta 
película, que se desarrolla en un medio 
inverosímil, absurdo casi, tiene más con-
sistencia de técnica que de argumento. 
Aunque do intriga, toda la situación es 
cómica, exageradamente cómica. Bajo es-
te aspecto puede apreciarse el interés que 
se mantiene en toda ella y la gracia de 
algunas escenas. Tiene también sus par-
tes débiles y algún desenfado y desnudo 
reprobables moralmente. 
Los artistas cumplen bien en sus res-
pectivos papeles; pero sobre todos cam-
pean los protagonistas, LUian Harvey y 
Willy Fritsch. 
"Los reyes del circo", de argumento 
circense, como lo indica su título, da nue-
va forma ai socorrido tema. Los tres 
"clowns" de una gran compañía de circo 
aman a una joven, venida a la casa en 
que viven, y que es hijastra del doma-
dor de leones de la compañía. Pero ella 
sólo quiere a Edgar, que es, desde luego, 
en escena, el más digno do ella. 
Tiene momentos de emoción, aunque se 
resiente algo de lo artificioso del am-
biente. Moralmente digna de fondo y 
forma, es también una obra digna, sin 
grandes pretensiones. Los protagonistas, 
y sobre todos Víctor Mac Laglen, acep-
tables. 
C. N. 
divierte durante una semana con el otro, 
ignorante de su matrimonio, y llega al 
colmo la "frescura" en todos los senti-
dos, con apariencias de inocente auda-
cia en la escena en que el marido descu-
bre las andanzas de la esposa con el 
amigo. 
Queda castigada la adúltera, triunfa 
la amistad, la abnegación y el heroísmo, 
pero se llega a esto a través de escenas 
demasiado incitantes. 
Desde el punto de vista técnico la 
cinta es un acierto, acaso; sin acaso, se 
insiste mucho en la agonía del subma-
ino; se cede a la fácil sugestión de pro-
longar la escena de interés angustioso, 
a expensa de la posibilidad y la verosi-
militud. 
Tiene además el interés de la Ihter-
pretación. Jack Holt y Ralph Graves 
son dos formidables actores que dan hon-
do acento humano a todos los episodios 
J . de la C. 
Tarde y noche, en el suntuoso 
S A N M I G U E L 
las maravillosas películas sonoras 
A M O R E T E R N O 
por John Barryniore Y Camila Hom Jerónimo, 28).—Compañín Díaz-Artigas. I• 
A las 6.15 (octava y última de abono!; 
aristocrático). E l genio alegre.—A las j 
10,30, E l pájaro sin alas. 
A L K A Z A R (compañía Margarita Ro-i; 
bles). No hay función para dar lugar a • 
los ensayos de L a Hermana San Sul- j 
picio. 
INFANTA I S A B E L CR^rquíllo. 14) - ¡ 
6,30, L a negra (gran éxito de risa).—1| 
10.30, ¡Pégame, Luciano! (el clamoroso i 
éxito de Muñoz Seca). £ 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro! _. . g 
L E T R A Y M U S I C A 
por Lois Moran 
Primera revista sonora y hablada 
presentada en Madrid. 
M a r c a F O X 
E X I T O G R A N D I O S O 
•̂̂ '̂ ŷ•v̂ .̂̂ ^̂ .̂̂ v̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ v.v.̂ T.w?77•v.v•̂ ^̂ •̂.̂  
| Tarde y noche, en el aristocrático ^ 
C A L L A O 
éxito grandioso 
Í L A S T R E S P A S I O N E S \ 
1 Formidable drama sonoro por 
f Alice Terry c Ivan Petrovlch \ 
y la deliciosa comedia sonora ; 
Selecciones Verdaguer 
YO QUIERO UN MILLONARIO : 
por AHoe Whlte, Telina Tood 
y Jack Mulhall 
I n s p e c c i ó n t e m i b l e E l s u c e s o d e l a C u e s t a 
d e l a V e g a Los ladrones se despacharon a su 
gusto. A la luna por aguardiente. 
Varios industriales y comerciantes de 
la Villa del Oso y del Madroño atra 
Detención dejtre» maleante» 
' v e s í h ^ T e s d e l i a i e T e m f ^ époSLj! UamJdofjosl'pé," z^ j " * tr*« «u-
de terror, por la severidad con que eran de . . E , viruela"; Antonio ¿ Í K""' 
tratádos por dos sujetos que se presen- ña, "el Fen in mayor", y Tipf0 v r Fari' 
Pegabrincos", considerados 
1 
leantes. con objeto de que ¡ p o r ^ n ^ ' 
para el esclarecimiento1^ 1 , ! " da-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Hoy, último día del año, obsequio de 
uvas al público y el éxito asombroso 
"Para ti es el mundo". Viernes aristocrá-
tico y sábado de moda, reposición de "AI 
natural", hace años no representada, y 
"Ganas de reñir". 
P r o s i g u e n a c t i v a m e n t e 
l o s e n s a y o s 
de " L a hermana San Sulplclo", escenifi-
cación de la famosa novela de don Ar-
mando Palacio Valdés, para dar lugar a 
los cuales no se celebran hoy funciones 
en el ALKAZAR. Mañana, tres represen-
taciones de "¡Tararí!..." a precios popu-
lares. 
G r a n M e t r o p o l i t a n o 
E l teatro magnífico. Con éxito inena-
rrable continúa representándose la ins-
piradísima zarzuela de Ardavín y maes-
tro Alonso "La Parranda", en la que el 
barítono Luis Fabregat obtiene cada no-
che un nuevo triunfo, consagrándole co-
mo un cantante extraordinario. Butaca, 
tres pesetas. 
P o r 2 p e s e t a s b u t a c a 
a las 4,30. 4 pesetas a las 6,30 y 3 a las 
10,30, puede ver usted mañana en el 
A L K A Z A R las tres últimas representa-
nes de la farsa de formidable éxito "¡Ta-
rarí!..." 
A R G E N T I N I T A 
dará un único concierto el jueves 2 de 
enero, a las 6,30 de la tarde, en el teatro 
de la ZARZUELA. Se despacha en Con-
taduría. 
C i n e I d e a l y C i n e m a B i l b a o 
"Dinero", estrenada ayer con gran 
éxito, es un trozo de palpitante vida, lle-
vado a la pantalla e Interpretado de mo-
do Insuperable. E n "Dinero" están acer-
tadamente suavizados los toques de cru-
do realismo peculiares en Zola. 
"Dinero" es una película para todos 
los públicos. E n "Dinero" triunfa el ho-
nor y la verdad. 
C i n e S a n C a r l o s 
Atocha, 157. Teléfono 72827. Hoy, gran 
eTlla^anTo^coTrcsemadai^/6,^,? ,? año' e? la se ob3e-
Inclpales detalle?, que, no ^ * al f Ú ¿ ^ J 0 S A ' ^ S í S S Í ... . ' ^ ' Hor'nnnpg n las fi líí v 10.111. nrnvprtanrin-
" E L S U B M A R I N O " e n 
C i n e M a d r i d 
y 
AVENIDA.—"La bestia del mar" 
E s ya un tópico el reclamo de los tí-
tulos. E l presente, que deja adivinar tras 
de sí una película aventurera o de pira-
tería, produce la más honda decepción. 
Vista ya la cinta es totalmente inexpli-
cable. No es " L a bestia del mar" nin-
guna superproducción de importancia. 
Para ser vulgar es hasta corta y su 
acción tan sen 
obstanTTu ^ n c m e T ^ u e d r ' I n c o a r e n " 1 Secciones a las 6,15 y 10.15 proyectando^ 
dida para muchos espectadores. t ^ S ^ I S fíí 
men y una venganza. No hay más. Pin- f ? , 1 ^ ' f0"», a. cooperación ae Ange 
tase en la película sólo en la segunda |ll110' Nlno de Madrid y Montoya. 
parte, porque los móviles del crimen 
son tan misteriosos que hay que supo-
nerlos por adivinación. E l único perso-
naje femenino de la obra está casi In-
crustado artificiosamente para darle va-
riedad. Y de los seis o siete restantes, I Continúa exhibiéndose con éxito cre-
ía mayoría, dividida en esos bandos que cíente esta maravillosa producción de la 
el público vulgar llama los buenos y moderna cinematografía, 
los malos, nos dan sólo una acción de i m » 
puñetazos y empellones. Algo hay, sin 
embargo, artísticamente humano en la 
película: el amor fraternal, tesis que la 
anima y al cual sirve de instrumento 
la venganza. No hay que decir que con 
estos recursos la película, salvada una 
única escena de poca ropa, es totalmen-
te limpia y moral. En la interpretación 
sobresale casi exclusivamente la actua-
ción brillante de George O'Brien. 
_ I * O. 
I D E A L : "Dinero" 
Se ha extraído con verdadero acierto 
de la novela de Zola la síntesis en que 
podemos estar todos de acuerdo: los crí-
menes, prevaricaciones y bajezas a que 
lleva el afán desatentado de dinero, y 
se ha eliminado todo el fárrago natura-
lista, todas las escenas crudas y profun-
damente Inmorales que afean, no sólo, 
esta novela, sino toda la producción delj 
tristemente célebre novelista. 
Queda, como lección dura y fuerte, una! 
asomada al mundo de los negocios, con 
aus luchas, sus venganzas, sus mentiras, 
eus ansias angustiosas y atormentado-
ras de ganancia, y queda también la Intri-
ga amorosa muy atenuada y limpiamen-
te expuesta, en la que se puede apren-
der la cautela con que una mujer debel 
andar en cuestiones de dinero, detrás del 
cual pueden esperarla otras asechanzas 
y otras tentaciones. 
Sólo un tipo de mujer ambiciosa mar-| 
ca con nota equívoca la película; perol 
rápidamente y en un solo momento, en 
que resulta incitante y perversa. 
L a acción está modernizada con tacto 
y gana Interés así, al relacionarla con 
algo tan de nuestro tiempo como un 
vuelo transoceánico. 
Bien movida, sugerente. con algunas 
admirables fotografías, resulta lenta y 
apagada por un error de situación de h>s 
adaptadores: el "cine", el mudo por lo 
menos, es más de emoción exterior, de 
movimiento de situaciones plásticas, que 
do emoción interior, que sólo puede ser 
expresada por la palabra, y aquí se abu-
so un poco, se Intonta demasiado expre-
sar la emoción por el Resto: demasiada 
mímica, exceso de primeros planos y 
poca dinámica. 
JorgA D E I.A C U E V A 
MADRID.—"Submarino", 
Tiene esta película, al menos para nos-
otros, el encanto de todas las que pin-
tan la vida del mar, acentuado con el 
Interés de la modernidad. Son episodios 
en la Escuadra yanqui del Pacifico: aco-
razados, lanzaminas, el portaaviones 
"Saratoga", maniobras, una catástrofe-a 
bordo de un submarino, la intermina-
ble agonía de la tripulación falta de ai 
magnífico (Avenida Reina Victoria, 12. 
Telefono 36326).—A las 6.15, L a Parran-
da, por Enrique ñagl.—A las 10.30. L a 
Parranda, por Luis Fabregat. E l vier-
nes, estreno de L a campana rota. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Rafaela Haro-Luis Ballester. 
6,30 y 10.30. Noche de verbena (éxito 
rotundo; butacas, cinco pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.30, Seis pesetas.—10,30. 
E l cuatrlgémlno. Miércoles, festividad 
Año nuevo. 4, Seis pesetas.—-6,30 y 10,30, 
E l cuatrlgémlno. 
M A R A V I L L A S (Malasafia. 6). —Com-
pañía cómico-dramática. — Tarde 6,30 y 
noche 10,30, Nobleza baturra. Rondalla 
Ramírez, Pilar Gascón. Grandioso éxito. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anlta Adamuz.—6.30 y 10,30, 
E l alma de la copla (éxito bomba). 
"Cantaores": Guerrlta, Pena (hijo) y 
La Andalucita. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
A las 6, Gran matlnée. Exito de todo el 
nuevo programa.—A las 10,30, gran fun-
c.ón de circo. Exito de todo el progra-
ma. Cada espectador será obsequiado 
con un paquete de las clásicas uvas, 
año nuevo, risa y buena suerte. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 
6,30 y 10,30. Cosmópolls (espectáculo 
moderno). Pilar, Arcos y otras atrac-
ciones (éxito inmenso). Butaca, tres pe-
setas. 
PAVON (Embajadores, 11), —6,15 y 
10.15,, éxito enorme. Ultimos días Lui-
sita Esteso, Castex, Hermanas Garrido, 
Tito, Niña de Castro y otros. Butacas, 
las mejores, dos pesetas. Jueves, acon-
tecimiento cinematográfico, estreno E l 
"gordo" de Navidad, por Carmen Vían-
ce, y fin de fiesta por Pepita Llasor. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209). — A las 6.15 y 10,15 Noticiarlo 
Fox. Geo Lyon (arpista). Perros, gatos 
y compañía (La Pandilla). E l leñador 
animados). E l ángel pecadorIS 
B E B A U S T E D S I D R A 
E L G A I T E R O 
L A UNICA ELABORADA CON SU ACIDO CARBONICO 
taban a ellos como veterinarios e ins-
pectores de Higiene. 
Realizaban, por ejemplo, su visita en!^os P»  l recimiento' dersüna*" 
una vaquería y después de registrarloí,^ l a . S f ^ de la Vega. Parece ser QU» 
. . ' , . ? , . los citados ind viduos iu<5tiflí.a,.«_ J.^U9 
todo y de beberse unos vasos de leche,! pasaron la nochc de ¿ " f ^ " ^ ^ donde 
con o sin azúcar, se dirigían al dueño eii0> ingresaron en la cárcel. 
Pesar de | Los médicos forenses han entre art^ ,
ponerla boca juez que instruye el sumario el dictam 
;de autopsia del cadáver de Alejand^ 
A r b o l e s f r u t a l e s - F o r e s t a l e s - V i d e s - R o s a l e s 
Grandes Viveros CAMPOS E L I S E O S D E LOGROÑO 
J o s é L u i s de O r u e t a 
Prcciot económicos y descuentos para cantidades. Variedades garantizadas. 
Solicítense Catálogos. 
y le ordenaban: 
—¡Esa v^ca hay que 
arriba! 
Entre unos mozos de "bíceps" espe 
cíales, la orden se cumplía. Los "ins-,fr£M;tura del cránco 
pectores palpaban ai animal, le obli-¡ A1 declarar ante la Policía José 
gabán a que les mostrara la lengua, y ¡dijo que en una taberna de la calííT'dS 
luego de mil auscultaciones más emi-j general Ricardos, 2, oyó decir al ta 
tian dictamen: [bernero, háblando del suceso, que habla 
—Este bicho padece hiperc]orhidlaisido crimen y que a la víctima le qUi, 
diabética en grado esclerótico por vial^aron ""a cesta con botellas de licores. 
, . , „ , í u» -.i!Poco después, en nuevo intcrropatn^iJ 
sanguínea. (Al amo se le mudaiba el „_ „„«*„„íin„ „„„„ x _ 0.Balori<> 
Chicharro. Sólo se ha podido s'aber'n,? 
i apreciado "schok" traumático y 
Pérez, 
coló). 
—Por tanto—seguían—la leche que 
dé tiene que estar aguada y mezcla-
da con ácido acético. Así es que no se 
se contradijo, pues aseguró que la noti-
cia precedente se la dló Antonio Escol 
bar, horas después de ocurrir el suceso 
y agregó que no lo declaró asi antea 
por temor al carácter agresivo de An-
C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
Empresa S. A. G. E . 
G R A N D I O S O E X I T O 
d e l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n F O X 
" L a b e s t i a d e l m a r " 
G E O R G E O ' B R I E N y N O R A L A Ñ E 
le puede ordeñar en diez y ocho meses.jtonio. 
Ahora mismo vamos a precintarla de I Encerado en un calabozo "el Vlrue-
forma que se haga Imposible la opera- ^ ^ - P " - / , ^ ^ . a ^ ^nde , 
ción. ( E l amo caía al suelo desvane- A1 deciarar después Antonio dl.'o qUe 
cido). no era eracto que él comunicara nada 
Otras veces se llevaban de una tien- a José, 
da de ultramarinos un queso de hola También prestó declaración el dueño 
a pretexto de que no era todo lo re-¡de la taberna aludida, quien negó rotun. 
donde que debía. 
Y asi sucesivamente.. 
damente que él comentase nada reí 
pecto al suceso. 
Ante el juez comparecieron los trps 
Claro es, que luego no pasaba nada. dcten¡dos y aún cuando tenemos enten 
porque los inspeccionados, aunque no djdo qUe ia diiigencia no les fué del 
entendían mucho las faltas que se les j todo desfavorable pasaron a la cárcel 
imputaban, pagaban una multa y, a incomunicados, hasta que su situación 
cambio, recibían de los individuos un i se despe re por completo, 
papel, con muchos membretes, S« busca activamente a otro malean-
Los dos socios tuvieron ayer UP fra-; ^ P 0 , ^ ' - 0 "cl señorito , amigo de los 
caso en la calle de Doña Berenguela | _ _ n _ ^ i J 
donde entraron a decomisar unos sacos j _ _ , c 1 * I • 
de judias, porque, al decir de ellos, ha- U n a O r e j a a o a l e r i e n L i m a 
bian recibido una denuncia concreta, ^ 
de que el que las comía se mareaba al 
instante. 
E l tendero les miró de arriba a aba-j 
jo. Con el dedo índice de la mano dere-i 
cha enhiesto, le dió al "jefe inspector" 
La corrida de Méjico resultó 
mediana 
¡ R A D I O Y E N T E S 
(dibujos animados). E l ángel pecador I ̂ " " I I I I H I I I I I I ^ abdominal y muy zumbón 
(por Nancy Carroll y Gary Cooper). | S 
C I N E D E L CAI1.AO (Plaza del Ca-| = 
llao).—6,15 y 10,15, Papel blanco ("fllm"ls 
documental). Las tres pasiones ("fllm"js 
sonoro), por Alice Terry e Ivan Petro-]S 
vitch. Yo quiero un millonario ("ñlm" 
sonoro), por Alice Whlte y Jack Mul-
hall. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel TI). 
A las 6.15 y a las 10.15. De caza (pelícu-
la muda). Noticiario Fox (actualidades 
sonoras). L a máscara de hierro, por 
Douglas Fairbanks (película sonora de 
Artistas Unidos. Exito cumbre de la 
temporada). 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza s 
dei callao, 4) v PRLNCIPE A L r o N s o = rrestad vuestra ayuda a l a mas completa obra 
(Génova, 20).—Á las 6,15 y a las 10,15. 1= i i i • • 
Reportaje Gráfico. Los reyes del circo, != Cultural V QC esparcimiento C O n O C i d a 
por Víctor Mac Laglen. Un punto oscu-|= » 
ro, por Lillan Harvey y Wllly Pritch E 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15.'=: C O N C I E R T O S , C O N F E R E N C I A S , 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— = , ^ _ , ^ , ^ _ ^ _ „ . ^ ." i i .» ' ,—. i . T _ _ ^ „ 
R E P R E S E N T A C I O N E S , C U R S O S , 
LIMA, 30.—Ayer se celebró la anuncia, 
da corrida de toros Palhas, en la que to-
maron parte los diestros Salerl, Fuentes 
Bejarano y Zurito, con una concurrencia 
regular. 
Uno de los toros Palhas fué sustituido 
por uno de la ganadería Olivar, ctuzado 
de Parladc. 
En cl primer toro de la tarde, Salerl 
E S P A Ñ O L E S ! 
E —Como marear tienen que marear mis 
SÍ judias. ¿No ven ustedes que son del 
•2 Barco..., del Barco de Avila..., pues, ¡ve-
=|lay!... 
= Y muy seriecito avisó a la Policía 
5 para que fuera por ellos. Ahora que uno¡eftuvo muy bien con la caPa y superior 
= 1 pudo escapar. E l otro, que resultó se* I con la muleU, matando a su enemigo de 
5! José Talavera Cruz, de cincuenta y t r e s ^ e s T a J Z T " ^ n L P í ^ ^ n " — - . T J ~nn i siasmado, pidió la oreja, que 1c fué con-
'•V/U' cedida. En el cuarto, a pesar de las malas 
condiciones del toro, Salerl estuvo lucido 
Fuentes Bejarano estuvo valientlstmo en 
cl segundo toro de la corrida, luciéndose 
con la capa y la muleta. Estuvo, sm env 
B años, con domitilio en Lagasca, 
E ' pasó al Juzgado de guardia, 
=1 Niño cogido entre dos vagones 
5 Isidro Vaquero Garoia, de seis años, 
= ique vive en el paseo de Yeserías, nú-|bargo, desafortunado a la hora de matar. 
=| mero 21, sufrió lesiones de c a i ^ t e y ^ ^ ^ f f ^ J ^ Í L J a 
=i grave al ser cogido entre dos vago-
s i nes, cuando jugaba en la estación de 
SI las Peñuelas. 
= E l lesionado ingresó en el Hospital 
= Provincial. 
J U E V E S 
D I A 2 E N E R O 
;A reírse con el hombre que 
nunca ríe! 
B U S T E R K E A T O N 
( P a m p l i n a s ) 
Hará las delicias del público 
en el 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
con el estreno de en graciosl-
ulnm película sonora 
E L C O M P A R S A 
"Film" sonoro 
MTTTRO GOLDWTN M A T E B 
A las 6,15 y 10,15, Noticiarlo. Félix en-
tre piratas. Matrimonios secretos. L a 
bestia del mar. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Noti- _ 
ciarlo. Félix entre piratas. Geraldlnl. La ¡s 
bestia del mar. g 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, = 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actualidades 5 
Gaumont. Gallardo y calavera. E l mis- ¡S 
terlo del dólar, por Charles Jones. Sá - j s 
bado inglés (gran éxito) 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—js 
5,30 y 10. Gran gala. L a batalla de los jj; 
sexos (Sally O'Nell, Belle Bennett y Don S* 
Alvarado). Colosal éxito. Dinero (sepún S 
la novela de Emilio Zola, por Mary Glo- S 
iy, Plerre Alcover y Alfred Abel, dos s 
-ornadas, completa). S 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124 = . . . . 1 1 
Teléfono 30796. contaduría).—A las 6 y s r e s e m i s i o n e s y a r e c i b i r g r a t u i t a m e n t e t o d a s l a s 
10.15 noche. Un muchacho de la calle s . , 
(Johnny Nalker). Dinero (H(-nry Víctor = s e m a n a s l a r e v i s t a 
y Alfred Abel). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Revista s 
Paramount. Hombres de mar. Un car- S 
gamento extraño. L a canción de París, | s 
por Maurice Chevallier. ¡S 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te s - . » T^TW^^T ^ . 
léfono 72827).-6,i5, L a copia andaluza. = b i r t o d a s l a s p u b l i c a c i o n e s d e U N I O N R A D I O 
A las 10,15, gran fiesta de fin de ano, en S * 
^ ¡ c L ' Ú v ^ ^ i a ^ m S ' ^ ^ ! q | ( c o n f e r e n c i a s , ó p e r a s , m a p a s , e t c é t e r a ) . 
pía andaluza, con la cooperación de a 
Angellllo, Niño de Madrid y Montoya. S 
C I N E MADRID (Tetuán, 29).—6,15 y!5 
10,15, L a canción de París (Mauricio s 
Chevallier). E l submarino (Jack Holt, s 
Dorothy Revler y Ralph Graves). S 
CINEMA C H U E C A (Paseo del Cisne, = 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). = 
A las 6 y 10,15, Vivan los novios. Su prl- S 
mer éxito. Torrentes humanos. Butaca,! JE 
0,75; anfiteatro, 0,50. B 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-!s: 
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 1 = 
17452) _ A las 6,15 y 10,15, Noticiarlo, i = 
No hay mal que por bien no venga. = 
L a repórter relámpago, por Bebé Da-! = 
nléls. L a tigresa y rajá, por Adolphe -
Menjou. Butaca, 0,60; anfiteatro, 0.50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: 
Ochotorena y Vega contra Ugarte y 
Errezábal. Segundo, a pala: Quinta-
na H y Begoñés I H contra Azurmen-
di I y Jáuregul. 
# » » 
I N F O R M A C I O N E S , V A R I E D A D E S 
M O D O D E P R E S T A R E S T A A Y U D A ? 
INSCRIBIENDOSE E N L A 
i U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
D I E Z C E N T I M O S d i a r i o s d a n d e r e c h o a m e j o -
> y a r e c i b i r g r a t u i t a 
e i s t a 
" O N D A S " 
C I N C O P E S E T A S a l m e s d a n d e r e c h o a r e c i -
E Daños por valor de 800 pesetas 
E José Fernández Suárez, de veinti-
S trés años, con domicilio an Oso, 3, de-
5'nuncló al conductor de la camionetalqüe^TorresT—Associated Press 
satisfizo a la concurrencia, especialmente 
á la hora de matar. 
Zurito estoqueó clásicamente a sua ene-
migos cl tercero y el sexto de la tarde. 
Los toros de Palhas, igualados, sin que 
sobresaliese ninguno.—Associated Press. 
ENRIQUE TOKRES EN LIMA 
LIMA, 30.—Para el 5 de enero próximo t 
ao anuncia una corrida, en la que hará 
su" presentación en Lima «i diestro Enri-
29.307-M, por haber causado éste con 
su vehículo daños por valor de 800 pe-
setas al automóvil 21.525, del servicio 
público, que conduce el denunciante. E l 
hecho ocurrió en el puente de Sogovia. 
E Sustracción de 250 pesetas en joyas 
s Don Ramón Dueña Méndez, de cua-
= renta años, puso en conocimiento de las 
= 'autoridades que de su domicilio, calle de 
Sj Galileo, 14, le han desaparecido joyas 
51 por valor de 250 pesetas. 
E Se llevan una buena cámara 
fotográfica 
Santiago Minchero, de veinte años, 
denunció que de la tienda de que es 
dependiente, sita en la avenida de pi y diana; , , . , , M I soberbios verónicas. Margall, 11, han rohado una máquma 
EN MEJICO NO SE DIVIRTIERON 
MEJICO, 30—Ayer domingo se celebró 
una corrida, en la que tomaron parte los' 
diestros Pepe Ortiz, Ricardo González y 
Mariano Rodríguez, con toros de la ga-
nadería de Piedras Negras, que cumplieron 
medianamente. 
Pepe Ortiz no supo aprovechar el primer 
toro que le correspondió, que fué muy bra-
vo. En cambio, derrochó habilidad con cl 
segundo toro que le correspondió en suer-
te, que resultó un buey, al que mató de 
un estoconazo, siendo ovacionado. 
Ricardo González estuvo desafortunado 
en lances, y las faenas con la muleta re-
sultaron deslucidas. Con el estoque estuvo 
regular en sua dos toros. 
Mariano Rodríguez tuvo una tarde BM-
sobresaliendo únicamente en siete 
UNION D E R A D I O Y E N T E S _ _ _ _ ̂  
Domicilio provlaional: B O L E T I N D E 
A d £ L f ^ f j , 1 0 I N S C R I P C I O N 
Apartado 745, Madrid 
Don domicilio 
desea Inscribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
Uestino a las emiciones de la estación 
de de 19 . 
E L D E B A T E , 24-5-29. 
fotográfica, valorada en 800 pesetas, 
propiedad de un cliente que la dejó allí 
para ser reparada. 
De la ventana al patio 
5 Cuando tendía ropa en su domicilio. 
EE,paseo de las Delicias, 35, entresuelo, se 
5 cayó al patio Concépción Toledano GI-
S meno, de veintiún años, y se produjo; 
= i lesiones de carácter grave. 
= Después de asistida en la correspon-l — 
S'diente Casa de Socorro fué trasladada! la 
S j a l Equipo Quirúrgico. 
Explosión de un infiernillo 
E E n la calle de Don Pedro, número 17. 
Sj primero, domicilio de doña Feliciana 
51 Blanco, se inflamó un hornillo de gaso-
SÜina, con que manipulaba Dolores Suá-
S'rez Soyos. 
=1 Asustada ésta, tapó el infiernillo con 
S i un cubo y se salió de la estancia. A 
•S los pocos momentos el artefacto hacia 
s i explosión con tal potencia, que dos ta 
La corrida, en general, careció de Im-
portancia.—Associated rress. 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V i n o b l a n c o ) 
calle de Toledo, le sustrajeron la 
americana, que contenía 50 pesetas 
documentos. >cu e c „ ntto L a lucha por el aír"ardiente.--^i 
Moreno Gallndo. de diez V "H^^nido 
que vive en Quintas 6, f ^ S o s . 
poique, en unión de otros dos fuj 
que se dieron a la fuga, rompió » ' ^ 
del escaparate de un almacén a« ' c 
Ue del duque de Alba para lleva» 
una botella de aguardiente. (0 
-̂.poso "modnlo". —Juan ,Tose do-
"luiz. de treinta y cinco anos, r 
nicllio en Ancoro, 13, fue deteniao 
u esposa Mana Ĵ11 - g 
de treinta y siete an naltr^tar a ras Fernández S biques se agrietaron, una puerta salió íl  x-CM.O.UU™, ^ - > . E3¡ 
S de sus goznes y saltaron varios cris-la la que produjo leV€s contusi ^ y 
El tales de la finca. ^ AtM^,los;-DolS^rEmba adores. 
= No hubo desgracias personales; pero tres anos, domiciliada en 
5 el susto fué de los que hacen época. 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
A L E S P R I T . - C a r m e n , 3 
J O S E P R A T 
Grabados, marcos, copas artísticas 
y objetos para regalos. 
P L A Z A D E L A N G E L . 11 
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,. ,m auto* 
número 33, fué atropellada por íegi0. 
móvil, que se dló a la fuga. Suiri" 
nos de importancia. 0(,<;rnta J 
—Miguel Arroyo Pérez, dc Jrlma> N'. 
Francisco Mar-¡nueve años, que habitaren ger 8I-
O T R O S SUCESOS 
Sustracción de ropas.—Francisco r-¡ e e n s,  ,nd , 
tínez Novillo, de treinta y siete años, con ¡sufrió lesiones de graveuau 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S S S ^ T S ? R u i r ' ^ r i ! ^ ^ ^ ' ^ X ' ^ 1 r S ^ Á 
~ inuo le han sustraído ropas valoradas en 21.923 M., conducido por ^ l»etí 
Curación radical frarantlr.i»^» «In nn^raolón ni nomarfa. T>J>» m* ^hr» hasta estar ogg pesetas lnicz' nue habita en Falencia, v- p̂SpU6 
I" Gambas de segunda mano. - Vicente do pasó al Eaulpo Q^^rcspondicO*8 
Huidobro Pérez, de veinticuatro años, de ser auxiliado en el cui 
que vive en Luca de Tena, 47, denunció,centro benéfico. agredid'*'' 
curado. Dr. manes. Hortalcza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
que una camioneta que descargaba! Un agenta y im vi Pin.í 
C H A M P A G N E VEUVT: C L I C Q U O T PONSABDIN R E I M S - ^ mer^do de 103 Mostenses le han Julián Martin Hernández (a;^ ^ ¿ p 
de 
. . . , , , , Isustraído una caja con gambas, que va 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de 8usiiora pn go pesetas. 
afamados viñedos de la Champagne. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pl y Margall, «).—Com-
re a 400 pies bajo el mar, el salvamento I pañia Lola Membrives. — A las 6,30 y 
heroico; y a través de todos estos cus- 10,30. L a Lola se va a los puertos, 
dros una amistad de dos marinos cl-1 CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
mentada en favores y sacrificios, rota' comedias cómicas Aurora Redondo y 
ñor una mujer, frivola dice la película, | Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
no sabemos por qué tanto pufeminno; | marqueses de Matute, 
cl calificativo que merece es bastante! L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
duro y más expresivo. 10,30, Para ti es cl mundo (grandioso 
A N I S J M N O 
V I G E N T E B O S C 
¡AzucarI—Basilio Trujlllano Sánchez, 
de treinta y tres años, que vive en la 
Icalle de Vargas, 7, fué detenido a pe-
tición del encargado de un café de la 
Gran Via, de cuyo establecimiento era 
icamarero aquél. 
Poco a poco Basilio se había llevado i civ 
¡dOO pesetas en pequetltos de azúcar. 
largo", "armó" un escándalo e g^T. 
do San Bernardo y se d^P^o bien 
- detenerle. Intervino dia 1339 el agente don Manuel Cobo °^z5u(í,rl-
E l "Pinolargo" hizo frente a ^ 
dad y causó lesiones leveŝ *" £ ^eZ 
fjuard'* 
h3 
B A D A L O N A 
E S R A I M A 
fin hubo de comparecer ante 
netcnrlón de un agresor.--^ Bajo 
.•11 del puesto de Carabanch* dlCh0 
detenido y entregado al J',p.dprón. 
..pueblo, a Juan Venhira C g ^ Enrlq"a 
ler Nogruerales, de cuarenta años, sin pn la norhe del dia 27 apu ^ 
domicilio, y Pedro José Alhambra Mo- Tugón Ayala. , aUtor ae 
rales, de treinta y slote fueron detenl-i E l detenido se come» ^ 
dos por violentar la puerta del dnmlci- agresión. A^^^prri-
lio de don Francisco Crespo, calle de: Por vl«iar rn 'J"8 ^ ^ a ñ o s , ^^usn-
Llsta, número 39, tercero, en la actúa-: diano Cárdenas, dr rm^ <,p ca)'0 ̂  por 
lidad ausente. Se les ocuparon varias1 cilio en Antonio Lopo?:. ^ tranv1* ]c, 
ropas y efectos que sacaban lindamente do viajaba en Resultó ^ 
del piso. I el paseo de las AcaC1*:_eí;ado. J „ ^o» 
—Alfonso Salas Barrera de treinta yislones de Pr000^110" „ ^ in f*' 
cinco años, con domicilio en la Carre-1 Niña Intoxlcadn.-- ^ 1 _ jaén, •̂/<s-
tera de San Isidro, 6, fué detenido en Ana Criado, que ^ ^ ^ ó s t i c o rf:p»s-
unos almacenes de la plaza de Santa frió intoxlqación de PdaineDte un» 
Ana. por sustraer una pieza de tela va- do por ingerir equivoca /¿ilec'' 
lorada en 240 pesetas. i tilla de sublimado. jngo ^/íctifl'! 
Lo que cuesta una reparación.—Isido- Fallecimiento.—El a.0 castro- ¿0s V 
ro Palot Pérez, de veinticinco años, cho- do Manuel Sánchez oe ^ p»*8gUCfS0 
fer, residente en Játiva, denunció que de las lesiones sufridas vag0ocí 
ruando reparaba una avería en la ca-lser cogido entre d03 
mloncta que guia, número 4.383 A., en'que publicamos. 
u e s t a 
«ante» 
MADRID.—Afio XDL—Núm. 6.884 
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L A V I D A E N M A D R I D u 
Casa Real I principio «n ««ta capital y ta provincia Ipaohó cuatro r«»M alternando con -Pe-
_ el día 1 de enero. Advierte a la ve» que pete". 
Con su majestad despacharon el pre-ldiclia cobranza no se intentará a doml-| tardó Salvador Sánchez, "Frascue-
sidente del Consejo y los ministros de 
justicia y Culto e Instrucción pública. 
—Fueron recibidos en audiencia por el 
Rey el general peruano señor Martínez 
con su adjunto el teniente coronel señor 
Aguilar. 
— L a Soberana con sus augustas ñi-
jaa visitó el Hospital de la Cruz Roja de 
San José y Santa Adela. 
Reformas urbanas 
E l alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que a la próxima sesión de la 
Permanente irá el proyecto de reforma 
urbana, obra del arquitecto señor Can-
ee co. 
Comprende la transformación de la 
plaza de España, la unión de la Gran 
Vía con la Ciudad Universitaria y la de 
la Gran Vía con la calle de Bailén. 
Se propone el alcalde imponer la ma-
yor actividad a estas obras. 
—Han sido recog:dos varios niños y 
entregados al Tribunal Tutelar por via-
jar en los topes de los tranvías. 
E l alcalde anunció que perseverará en 
esta campaña-
L a tributación de los anun-
cios en la v ía públ ica 
f Nota facilitada por la Alcaldía: 
"La Alcaldía-Presidencia, en su deseó 
Üe evitar los perjuicios y molestias de-
rivados de la Inspección, invita a cuan-
tas agencias propietarios o industriales 
tienen instalaciones de anuncios en va-
llas, medianerías, fachadas, portadas, et-
cétera, a presentar en la Administración 
de Rentas y Exacciones municipales de-
claraciones de cuantos elementos de di-
cha clase posean. 
Hállanse sujetos a tributación "todos 
los anuncios y muestras visibles desde la 
vía pública", los carruajes que los con-
tengan, los establecimientos repartidores 
de globos y cuanto constituye reclamos 
o propagandas en las calles de la pobla-
ción. 
Se exceptúan los rótulos de las tien-
das cuando no sean luminosos o trans-
parentes. 
E l plazo señalado para la admisión de 
dichas declaraciones termina el día 15 de 
enero de 1930," 
—También facilitó el alcalde la si-
guiente nota: 
" E l Parque Central Municipal de Au-
tomovilismo, al crearse, fué dotado con 
el mismo crédito que el Ayuntamiento 
destinaba anteriormente para sus servi-
cios de automóviles, crédito que antes 
de crearse el Parque resultaba ínsufl 
dente. 
Durante el segundo semestre del afio 
actual, quo es el tiempo que lleva de 
funcionamiento el Parque Central de Au-
tomovilismo, no sólo han sido suficien-
tes los créditos presupuestos, a pesar de 
haber aumentado los servicios cerca de 
un 40 por 100, sino que, además, con las 
economías obtenidas sólo en el crédito de 
material, ha podido acordarse reciente-
mente la adquisición de 21 vehículos por 
el Importe de 191.400 pesetas, y aun que-
dará un remanente metálico de 23.000, 
sólo por este concepto, en el avance de 
cierre efectuado." 
s i n d i c a c i ó n 
a g r a r i a e n 
c a t ó l i c o - D E S O C I E D A D 
Santa Genoveva 
E l 8 celebrarán «ua días la señora de 
• IMao Lellán (Oodoy) y señoritas de Ho-
Reuniones en Alcorcen y M ó s t o l e s ce8 y de ^y08- Boda 
dente don Fernando Drake y 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a S e c e l e b r a e l H o m e n a j e 
d e M a e s t r o s 
P R E S I D E E L M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Anuncia que se irá escalonadamen-
cilio por las entidades recaudadoras, de-!lo" a la gazón estrella de primera mag- Sigue la Federación de Madridjdsltan-j Con mo"^ de su ^ J j S L T Í í e s e n t e s 
hiendo los contribuyentes obligados a|nitlld en el tore0( en ver jas excelentes d' 
ella realizar su pago directamente en | condiciones del novel diestro y se erigió 
las recaudaciones de sus distritos. T a m - r TT.0„_i._ri v T„.0t<K.tor Al año ai-i i1,", ««"or maj-i-m y ^ 
bién hace saber que terminará el día ^ \ ^ . ^ J 0 í r S t J L ^ T ^ ' « í r r S S t Á U ^ M Í M y AJcorcón-
del propio mes v oue a partir del día 2o!g^ieate le proporcionó dos corridas en Las reuniones tienen lugar generalmen , 
Incurrirán, quienes no la hayan satisfe-!Santander, los días 25 y 27 de julio, en ¡te antes o después de la misa. E n el salón! E l día 28 se bautizó solemnemente en Se pide la c e l e b r a c i ó n de Congre 
cho, en el procedimiento ejecutivo de ¡las cuales alternó con "Lagartljlllo" el ¡de sesiones del Ayuntamiento se sientan! la parroquia de Nuestra Señora de losl sos P e d a g ó g i c o s en Sevi-
apremio con el recargo del 20 por 100, propio "Frascuelo", lo mismo que en la en torno de la mesa his directivos y pro-| Dolores el hijo prlinogenito de dona Ma.-i 
o los pueblos de la provincia. E l presl-i-
 el s e í r e t a > e sus deudos y aí"1&03.1* s ^ ° r ^ ^"arr •• 
rio aeñor Martín y Artajo han estado en C a r l o s ^ G a r - ^ a | ^ 3 ^ 
Bautizo' 
a l a V e j e z 
E n Madrid se han repartido 
2 3 6 pensiones 
E L P E N S I O N I S T A M A S J O V E N 
T I E N E O C H E N T A A Ñ O S 
que quedará reducido al 10 por 100 si el 
pago se realiza entre los días 20 y 30 
del expresado mes de enero, quedando 
incursos en el 20 por 100 a partir del 
1 de febrero siguiente. 
Banquete d i p l o m á t i c o 
E l domingo se celebró el banquete 
ofrecido por los diplomáticos america-
nos a los demás colegas del Cuerpo di-
plomático acreditado en Madrid. 
Presidió el Nuncio y asistieron los 
embajadores de Argentina, Cuba, Portu-
gal y Bélgica, ministros del Uruguay, 
Perú, Méjico, E l Salvador, Panamá, Tur-
quía, Grecia, Suiza, Ecuador y Países 
Bajos y los encargados de Negocios de 
Rumania, Brasil, Polonia, China y Japón 
E l embajador de Cuba, como el más 
antiguo de los diplomáticos americanos, 
ofreció el banquete. E l Nuncio de Su 
Santidad expresó la gratitud de loa di-
plomáticos a sus colegas hispanoameri-
canos por brindarles esta ocasión de re-
unirse, y habló de la necesidad de es-
trechar las relaciones entre todos los 
diplomáticos. 
Homenaje a dos míli-
L o s juguetes para los 
n iños asilados 
Ayer celebraron sesión la Comisión 
provincial permanente y el pleno. 
Queda enterada la Comisión de que 
don Federico Locatelli ha entregado en 
el Hoepital Provincial 200 bonos de 
25 pesetas para repartirlos entre los 
pobres. 
Luego se aprobaron numerosos dictá-
menes relativos a reclamaciones por el 
Impuesto de cédulas y fueron concedidas 
150 pesetas para premiar a los niños 
del Asilo de San Rafael que cedieron 
sangre durante la epidemia de parálisis 
Infantil. También se copcede una sub-
vención de 500 pesetas para el grupo 
escolar apícola de Míraflores de la Sie 
rra, que dirige el maestro don Jerónimo 
Bastre. 
Se somete a discusión destinar 500 pe-
pesetas para los juguetes de los niños 
asilados con motivo de la festividad de 
Reyes. E l señor Alonso Ordufla y el se-
fior Azafión proponen que se aumente 
dicha consignación, por ser Insignlfi' 
cante, ya que hay en los estableclmien 
tos provinciales 1.500 niños. A esto se 
opone el general Lao, por entender que 
loa juguetes no son una necesidad y 
que la Diputación tiene muchas aten 
ciones. Replican los proponentes que el 
año pasado no se pudo comprar sino 
cosas de todo a 65, a pesar de la sus-
cripción entre los diputados, que este 
año también se realizará, y de regalos 
de particulares. Después de intervenir 
la presidencia, se acuerda aumentar la 
cantidad hasta 750 pesetas. 
Luego de otros asuntos de trámite, 
*e pasa a ruegos y preguntas. E l señor 
Carvajales pide que se compre un apa-
rato de radio, como regalo de Reyes, a 
los ancianos del Asilo de Aranjuez; así 
se acuerda. 
A petición del señor Alonso Ordufia 
•e acuerda expresar la gratitud de la 
Corporación madrileña a la de Barcelo-
na por las atenciones que ha dedicado 
a las niñas de la Inclusa de Madrid y 
del Colegio de las Mercedes que visita-
ron la Exposición. 
Luego el señor Alvarez Suárez pro-
pone que se conceda una nueva beca 
de 750 pesetas al señor Monedero, que, 
al término de la ya concedida, ha re-
galado un busto a la corporación. E l 
general Lao accede, aunque dice que 
"parece que hoy han venido los diputar 
dos muy obsequiosos con todos". 
E l señor Suquia da cuenta de los tra-
bajos de la r n Asamblea de Higiene 
Mental y de Neuropsiquiatría, a la que 
^a asistido como delegado de la Corpo-
ración. 
Luego se reunió el pleno, que aprobó 
el contrato entre la Diputación y el 
Ayuntamiento de Alcalá, por el que éste 
cede en 300.000 pesetas la propiedad de 
los manantiales que ahora surten a 
aquella ciudad para el abastecimiento 
d«l futuro Manicomio Provincial. E l 
a&ua que se exige es de cinco litros 
P01" segundo. 
Se acuerda que sean excluidos regla-
mentariamente los alumnos internos de 
• Beneficencia Provincial que no aprue-
ben dos asignaturas cada curso. 
Fueron aprobados diversos aumentos 
ae obras para el Hospicio Provincial. 
L a patente de circulación 
tares peruanos 
E l Centro del Ejército y de la Ar-
mada obsequió el domingo con un ban-
quete al general peruano don Pedro P a 
blo Martínez y al coronel Aguilar. Con 
los agasajados ocuparon la presidencia 
el general Primo de Rivera; el presidente 
del Centro, marqués de Altamira; el mi-
nistro del Ejército, general Ardanaz; 
los generalés Sanjurjo y Losada, el 
capitán general, el gobernador militar 
interino, general Ruiz del Portal, y el 
general de Sanidad señor Masferré. 
E l presidente del Casino Militar, ge-
neral Kirkpatrlk, ofreció el homenaje. 
E l general Primo de Rivera manifes-
tó al brindar que el homenaje, extensivo 
a los diplomáticos peruanos, era mues-
tra del afecto del Ejército español hacia 
el Perú. Dijo que la Casa solariega del 
Ejército español se honraría en ser el 
hogar de los militares peruanos que ven-
gar, a España. 
E l general Martínez agradeció senti-
damente el homenaje y ensalzó las cua-
lidades técnicas y el valor de nuestro 
Ejército. Levantó su copa por España, 
por el Rey, por el Ejército y por el ge-
neral Primo de Rivera. 
Luego dió un concierto el señor Inles-
ta y hubo baile, muy concurrido. 
Asistieron al banquete el hijo del pre-
sidente del Perú y su esposa, el ministro 
del Perú en España; el secretarlo, señor 
Aramburu; el agregado naval, señor Ca-
ballero; el señor Frey, las señoritas Pri-
mo de Rivera y Sáenz de Heredla y 
numerosos jefes y oficiales del Ejército. 
—En la audiencia que ayer concedió 
su majestad al general Martínez y al 
coronel Agunar conversaron durante me-
dia hora de asuntos peruanos. Su ma-
jestad se interesó vivamente en ellos. 
U n a láp ida a Cejador 
y popularidad, especialmente por su vâ  
lor y aplomo. Pero, casado y cqn dos hi-
jos, en 1909 se cortó la coleta. Desde 
entonces se dedicó con adversa fortuna i les quisieran que les levantaran la prohi-
bición de depositar el abono en un erial 
que forma hondonada junto a la carre-
tera. Ahora les obligan a depositarle a 
300 metros de ésta, y en cuanto llueve, 
como la tierra es falsa, se reblandece tan-
to que las muías no pueden entrar con 
los carros a recogerle. 
Tanto en Móstoles como «n Alcorcón, 
loa propietarios dan al criado una tierra 
Estadíst ica demográf i ca ¡ para que la cultive en su beneficio y le 
prestan sus muías para laborarla. 
a los negocios, y al morir desempeñaba 
un modesto cargo en el 'Matadero Mu-
nicipal de Madrid. A su entierro, verifi-
cado en el cementerio de Vallecas, acu-
dieron muchos de los diestros, en su 
mayoría retirados, que fueron sus com-
pañero <? de cartel. 
nández de Córdoba. 
Fueron padrinos su abuela paterna, 
doña María Luisa Hernández de Córdoba 
corrida del 5 de agosto, con la que fué Pa&andlstas de la Federación con los'ría Luisa Oliva del Aguila de Loma y 
inaugurada la plaza de Oviedo hombres del pueblo. Estos son los que de don Nistremundo de Loma y Her-
E l 13 de mayo de 1890 recibió la a l - ' ^ « í ^ , - ^ P o n e n la ™ar?ha del Sin-
IKI xo uc lua-jrv. „_ , ., dlcato, hablan de sus aspiraciones y dan 
ternatlva de manos de 'Frascuelo' enisu v p ^ ó n sobre los problemas de la 
la plaza de Madrid. "Frascuelo" le con- agricultura 
firió el honor de que la alternativa fue-] E n Móstoles como en Alcorcón preocu-
se el mismo día en que él mataba el pa mucho la cuestión de los abonos; las 
último toro, ya que en el citado día se tierras son flojas y los necesitan. Quisie-
despidió del público madrüeño. ran P0^" comprar las basuras de Madrid, 
"Lagartijillo" alcanz5 gran renombre f ? ™ ^ /"*1*™1*^? les iexig^ la-xCOT!Js' 
trucclón de un muelle en la estación de 
las Delicias y 30.000 pesetas de fianza. 
Esto es Imposible para ellos. 
Aparte de esto, los vecinos de Mosto-
de a u t o m ó v i l e s 
* ' 
*9 Tenencia-Contaduría de Hacienda 
L a Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central descubrirá una 
lápida conmemorativa que dedican a la 
memoria de don Julio Cejador BUS com-
pañeros universitarios. 
E l acto se celebrará mañana, & las 
doce, en la casa en que murió el citado 
filólogo (glorieta de Quevedo, 10). 
Curso de Pa leograf ía 
Del 17 al 25 del corriente ha habido 
en Madrid 334 defunciones. 
CQasiflcaclón por enfermedades: 
Afecciones cerebrales, 31; arteriees-
clerosis, 5; asistolia, 13; bronconeumo-
nía, 46; bronquitis, 35; cáncer, 13; ci-
rrosis, 6; debilidad congénita, 6; ídem 
senil, 11; enfermedades del corazón. 35; 
enteritis, 5; escarlatina, 1; insuficien-
cia mitral, 5; meningitis, 3; nefritis, 6; 
pulmonía, 8; sarampión, 10; septice-
mia, 5; tuberculosis, 32; uremia, 7; úl-
ceras, 2; varias enfermedades, 49. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Está muy arraigada entre los agricul-
tores la idea de la unión, pero al mismo 
tiempo, como han desfilado por los pue-
blos tantos predicadores de esa unión que 
después no han hecho nada por conse-
guirla, tienen desesperanza de llegar a 
constituirla. 
E l Sindicato de Alcorcón, que no estar 
ha adherido, se Incorporará a la Federa-
ción Agrícola matritense. 
Estado general.—El centro principal 
de la zona de mal tiempo se encuentra 
situado al Oeste de Escandinavia, entre 
los meridianos 5 y 10. E l anticiclón de 
las Azores penetra en nuestra Penínsu-
la, en la que los vientos soplan flojos 
en general y se registran algunas nie-
blas, aunque poco intensas. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo.—En Pontevedra, 4 mm.; San 
Sebastián, 3; Ciudad Real y Vitoria, 2; 
L a Coruña, 0,6; Orense, Santander, Bur-
gos, Valladolld, Avila y Albacete, in-
apreciable. 
Para hoy 
Antigaos Alumnos del Colegio de Je-
suítas de la Inmaculada Concepción y 
San Pedro Claver (Alberto Aguilera, 25). 
9 m., misa de comunión; 10,15, Junta; 
13,15, almuerzo; 4,30 t., flesta en el tea-
tro del Colegio. 
Centro Maurista.—6,30 t. Junta gene-
ral. 
Otras notas 
Nueva Asociación.—Se ha constituido 
en Madrid la Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Productos derivados del cer-
do. L a Directiva está compuesta por loss 
siguientes señores: don Juan Bernal, pre-
sidente; don Manuel González de Jonte, 
secretario; don Mariano Rico, tesorero; 
don Juan Nogueras, don Luis Rodríguez, 
don Crispín Carvajal, don Pablo Plnlés 
y don Pantaleón Muñoz, vocales. 
Desengaño, 10. Funeraria " L a Soledad". 
No pertenece al Trust. 
i 
mejor remedio 
de Loma, hermana del conde de Gondo-
mar, y su abuelo materno, don Antonio 
Oliva y Serrano. 
Al niño se le impuso en la pila bau-
tismal el nombre de Luis Antonio. 
Arbol de Noel 
E l lunes 6 habrá uno muy artístico en 
la residencia de los marqueses de Torre-
Milanos, en obsequio de los amlguitos de 
sus hijos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Jerez de la Frontera, los marqueses de 
Hoyos e Hijos, y de Santander, el mar-
qués de Benamejí de Sístallo. 
Failecimiento 
L a señora doña Amalia Girón y Anrich, 
viuda de don Luis Canthal, ha rendido 
su tributo a la muerte en su casa del 
paseo de la Castellana, número 59. 
Había llegado a alcanzar edad avan-
zada y fué justamente apreciada en la 
sociedad madrileña, que frecuentó mu-
cho. 
Enviamos sentido pésame a sus hijos, 
doña Emilia, marquesa viuda de Ahuma-
da, y don Fernando, esposo de doña Ana 
María de Semprún y Vaillant, y nietas, 
la duquesa de Ahumada, doña María 
Luisa y doña Matilde, y demás deudos. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la 
muerte de la señora doña Fausta Elío 
y Arteta, viuda de Balestá, de grata me-
moria. 
E n diferentes templos de esta Corte se 
aplicarán sufragios por la difunta, a cu-
ya Ilustre familia renovamos la expre 
slón de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A B I A 
lia y Barce lona 
E l domingo continuó BUS sesiones la 
Asamblea de la Confederación Nacional 
de Maestros. 
Sin discusión se aprobó el asunto re-
ferente al certificado de cultura general, 
en el sentido de que se exija a los esco-
lares como condición necesaria para In 
gresar en la segunda enseñanza o en en 
señanza profesional. Este certificado ha 
brá de expedirlo el maestro de Instruc 
clon primarla. 
Respecto a la protección a los huérfa-
nos e hijos del Magisterio se acordó In-
cluir en esta protección a los hijos de 
los maestros que se Inutilicen con más 
de diez años de servicios y menos de 
veinte. 
Las conferencias estuvieron a cargo 
de los señores Palau, de Lérida; y Mora 
Granados y Riera Vidal. 
S e s i ó n del lunes 
Ayer se acordó en la sesión de la ma-
¡ñana pédir la mejora del sueldo de las 
inferiores categorías de Inspectores de es-
cuelas y de profesores de Normales, que 
ahora Ingresan con 4.000 pesetas. 
También se acordó que para los efec-
tos de la protección sean consideradas 
como viudas las esposas de los maestros 
que se inutilicen. 
A continuación dió una conferencia don 
Juan Gomis, director de la Normal de 
Maestros de Gerona,' sobre el tema "La 
escuela y la paz". 
Acto de c lausura 
P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A 
Florida, 3. Tel. 86503. 
P A R A R E Y E ^ 
S o l d a d o s a r t í s t i c o s 
de plomo. Tarjetas de relicitaclón. Ni-
ños Jesús para cuna. 
PALOMEQUE. A R E N A L . 17. * 
A la una menos cuarto dió comienzo 
la sesión de clausura, presidida por el 
ministro de Instrucción pública. Con él 
estaban los señores Navamuel, Linares 
Becerra, Martínez Page y señorita Bol-
gas. 
E l señor Sáez Rublo, de Orense, da las 
gracias al ministro por su asistencia. 
Cree que no es excesivo el gravamen 
sobre los sueldos de los maestros, ya que 
se destina a la protección de viudas y 
huérfanos. Lo que hace falta es que la 
contribución a esta obra sea uniforme. 
SI no se llega a la unión deseada, dice, 
acaso se haga necesaria la colegiación 
obligatoria. (Aplausos.) 
E l señor Fernández Esteban se ocupa 
de la falta de maestros y dice que Ma-
drid, estableciendo la proporción de Di-
namarca, necesitaría 4.000 maestros. Es -
paña necesita 50.000 escuelas. 
Pide que se creen 3.000 escuelas anua-
les. 
No pretendo—dice—que el maestro ten-
ga 134 dólares mensuales, como el maes-
tro de los Estados Unidos. Sólo quere-
mos el sueldo mínimo de 3.000 pesetas, 
que desaparezca el sueldo de 3.500 y que 
se unifiquen las escalas. 
E l señor Gomis, director de la Nor-
mal de Gerona, expone la idea de que en 
las Exposiciones se celebre un Congreso 
Pedagógico, de donde surjan las direc-
trices de una educación genuinamente 
española. (El ministro hace signos de 
aprobación.) 
E l señor Ruiz Alcázar agradece la 
presencia de todas las personalidades y 
elogia la labor que realiza el alcalde 
7 D i p l o m á t i c a 
* 
E l catedrático de Paleografía y Diplo-
mática de la Universidad Central, don 
Agustín Millares y Cario, dará desde el 
15 de enero al 15 de marzo un curso de 
estudios teórlcqjpráctlcos de Paleografía 
y Diplomática, aplicadas a la formación 
del bibliotecario. 
Las oonf erendaa y clases prácticas se-
rán diarias. 
L a matrícula quedará abierta en la Se 
creta ría de la Facultad de Filosofía y 
Letras desde el día 2 de enero. 
Aguinaldo a los obreros 
E n el Salón María Cristina celebra 
ron una flesta los Centros obreros esta-
blecidos en la Biblioteca Nacional, Ins-
tituto del Cardenal Cisneros y Escuelas 
de Aguirre. Habló el obrero Torres Mo-
rillo, recitó una poesía Agustina García, 
cantó la señorita Aurora Burell, acom-
pañada al plano por la señorita Jeaunoy; 
cantó una Jota el Chrero Agustín García 
y actuó el cuadro plástico. 
L a flesta terminó con la rifa de her-
mosas cestas y lotes de 25 pesetas en 
metálico. 
Por la tarde se reunieron en flesta 
cerca de 1.000 obreros, que son los que 
forman el Centro establecido en el Ins-
tituto de San Isidro. Tomaron parte los 
obreros Juan Granda y Emilio Veluzo, 
un grupo de niños, las niñas María Co-
vadonga y María Elena Merino Sagasta, 
la señorita Von Carstern y los obreros 
Juan Benito, Manuel Martínez, Guiller-
mo Muñoz y Mateo López. 
L a duquesa de Mandas y las demás 
señoras de las directivas rifaron cestas 
y premios en metálico. 
E l curso de kinosítera-
pia para ciegos 
*-
E l doctor Bartrlna nos ruega hagamos 
público que el curso de prácticas de 
kinositerapia para ciegos dará comien-
zo el día 2 del próximo enero, a las tres 
de la tarde, en el pabellón "Príncipe de 
Asturias" de la "Clínica Bartrina" (pla-
za de Manuel Becerra, número 10). 
A este curso pueden asistir todos los 
ciegos de Madrid y de provincias que lo 
han solicitado personalmente, o por es-
crito. 
H a muerto "Lagartijil lo" 
E n «1 Sanatorio de Villa Luz, donde 
había ingresado la semana última, ha 
fallecido, a consecuencia de un cáncer 
de laringe, el ex matador de toros An-
tonio Moreno Fernández, "Lagartljlllo". 
Había nacido, de padres humildes, en 
Granada, el 23 de diciembre de 1866. 
Sus padres le dedicaron a oficio; pero, 
arrastrado por la afición, lo abandonó 
para torear en las tientas. Poco después 
, ••cirencia-^oniaauna a  raai^c u . pas<5 a Málaga, donde se presentó como 
<iue inpro^incia de Madrid h a " co"star novillero, y el 30 de diciembre de 1888 
i * » ^ - ¿ t e n t a c i ó n en la plaza de Ma-
¡ ¡ C O L O R ! ! 
¿ H A V I S T O U S T E D L A S N U E V A S C A R R O C E R I A S 
W I L L Y S 1 9 3 0 ? 
S í n o l a s c o n o c e , i g n o r a r á u s t e d l o m á s h e r m o s o h e c h o h a s t a 
e l d í a e n l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l 
¡ L A S M A S B E L L A S L I N E A S ! 
¡ L O S M A S A R M O N I O S O S C O L O R E S ! 
¡ L O S M E J O R E S C H A S I S ! 
•nniiiiiniaiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiin 
C . E . | , CORPORACION ESPAfíOLA D E IMPORTADORES ( S . A J 
L A G A S C A , 2 8 . » T e l é f o n o 5 6 0 3 0 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e p u e s t o d e t o d o s l o s m o d e l o s W I L L Y S , 
O V E R L A N D , W H I P P E T y M A N C H E S T E R 
S U C U R S A L E S : G i j ó n , Corrida, 5 8 ; Oviedo , Uría . 56 ; Ciudad Rea l , Es tac ión , 2 ( A l c á z a r de 
San J u a n ) ; Toledo, C a ñ a d a de Alfares, 8 ( T a l a v e r a de la R e i n a ) . 
A G E N C I A S : Burgos, D . Juan J o s é A l f a r o ; Cuenca, D . J o s é Manzanares ( T a r a n c ó n ) ; L e ó n , 
D . Segundo Costil la; Falencia, Sr. Polanco; Santander, Garage Central; Soria, D . Toribio G i -
m é n e z ; Salamanca, Sr. Ru iz Ballota; Segovia, D . J o s é Saavedra. 
D o l e n c i a s d e l e s t ó m a g o 
M a g n e s i a " R O L Y " 
C U R A S I E M P R E L A H I P E R C L O R -
H I D R I A Y C A L M A E L D O L O R ^ E f ^ / ^ t ^ ^ r S a í r T - a l c a l d e de 
Hellín, elogia la labor del Gobierno en 
materia de construcciones escolares. 
Pide que se obligue a los Ayuntamien-
tos a que fijen la cantidad que ha de 
dedicarse a material y mobiliario es-
colar. 
Habla de lo que debe ser la Fiesta del 
Arbol y la Flesta del Libro. También 
trata de las cantinas escolares, que ne-
cesitan más vida. 
Por último, habla el ministro de Ins-
trucción pública, el cual expresa su sa-
tisfacción por presidir esta Asamblea. 
He leído las conclusiones—dice—y las 
estudiaré con afecto, aunque algunas es-
tán cumplidas y otras en marcha. 
Son 6.000 escuelas las que se han 
creado, y en el próximo presupuesto van 
consignaciones para otras 1.000 escuelas. 
E s un aumento del 25 por 100. 
De 1900 a 1923 se construyeron 800 es-
cuelas y en estos seis años se constru-
yen 2.800. 
Además, es muy Interesante la coope-
ración de los pueblos y los Ayunta-
mientos. 
L a preocupación por la cuestión eco-
nómica es legítima. E n este punto el mi-
nistro tiene la satisfacción del deber 
cumplido En una forma escalonada se 
logrará que todos los maestros tengan el 
sueldo mínimo de 3.000 pesetas. 
Termina pidiendo a todos fe y espe-
ranza, ya que se ha despertado el Inte-
rés social alrededor de estos problemas. 
(Mucbos aplausos.) 
» « » 
Después de la clausura se reunieron 
los asambleístas en un banquete, al fl 
nal del cual se pronunciaron brindis. 
Conclusiones de la Asamblea 
Ayer mañana se ha celebrado el acto 
de la entrega de 236 libretas de pensión 
vitalicia de una peseta diaria a otros 
tantos ancianos, organizado por el Pa-
tronato de Homenaje a la Vejez. Pri-
meramente, los miembros del Patronato 
y los ancianos oyeron una misa en la 
Iglesia de San Ignacio y después se 
trasladaron al teatro Español, donde se 
celebró el acto de la entrega. Lo presi-
dieron el ministro de Trabajo, el general 
Marvá, gobernador civil, alcalde, presi-
dente de la Diputación, conde de Lizá-
rraga, marqués de la Vega de Anzo y el 
secretario del Patronato, señor Alvarez 
Suárez. Este leyó la Memoria que Indi-
ca la mejora de la situación del Patro-
nato, puesto que el año pasado sólo se 
repartieron 83 pensiones. 
E l gobernador dirigió un saludo a 
los ancianos; el general Marvá dijo 
que estos homenajes tienen aspecto 
económico y espiritual, prueba del ca-
riño que merecen los ancianos. E l se-
ñor Aunós expresó su adhesión en nom-
bre del Gobierno a estos actos de gran 
contenido social, pero que serán inne-
cesarios cuando adquiera todo su des-
arrollo el seguro dél retiro obrero. E l 
anciano Bernardo Lapuente dió las gra-
cias en unos Inspirados versos que re-
citó magistralmente. Las niñas de las 
escuelas entregaron las libretas a los 
agraciados y amenizó el acto la banda 
del Asilo de la Paloma. 
Los agraciados con pensiones 
Los 236 agraciados con pensiones son 
47 varones y 189 mujeres. Contribuyen 
a esta obra el Instituto Nacional de 
Previsión, la Diputación Provincial, el 
Ayuntamiento de Madrid y algunas en-
tidades. 
E l general Marvá ha costeado cuatro 
pensiones, en memoria de su esposa. 
Don José Casabona y Pingarrón cons-
tituye una pensión en homenaje a su 
anciana madre. 
L a pensionista más vieja de las agra-
ciadas este año es doña Matea López 
Hernández, que cuenta noventa y seis 
años. L a más joven cuenta ochenta años 
de edad. De los varones, el de más edad 
es don Cipriano Flórez de las Heras, 
que tiene noventa y tres años. 
Había solicitado la pensión una an-
ciana de ciento tres años de edad, pero 
falleció en marzo. 
E l desarrollo del Homenaje a la Ve-
jez en España es el siguiente: 
E n 1915 se concedieron tres pensio-
nes; en 1916, cuatro; en 1917, 34; en 
1918, 25 en 1919, 45; en 1920, 18; en 
1921, 22; en 1922, 8; en 1923, 82; en 
1924, 102; en 1925, 232; en 1926, 305; 
en 1927, 432; en 1928, 807. 
Ayer, juntamente con la libreta, se 
entregaba a los pensionistas una caja 
de dulces. 
I S Í i O D E L c . m m 
I L 
Dos millones y medio p a r a compra 
de arroz en la zona del Ebro 
E L P L A Z O D E D E V O L U C I O N 
S E R A D E S E I S M E S E S 
Un decreto publicado en la "Gaceta" 
del domingo dispone lo siguiente: 
E l Servicio Nacional de Crédito Agríco-
la facilitará un préstamo de 2.500.000 pe-
setas como máximo, al Consorcio Nacio-
nal Arrocero. 
Este préstamo se dedicará a la compra 
de arroz cáscara de buena calidad en la 
zona del Ebro, en pequeñas partidas y en 
proporción a los precios que se coticen 
e-i la Lonja de Valencia, al efecto de re-
gularizar los precios de dicho producto. 
E l Servicio Nacional de 'Crédito Agríco-
la tendrá, como garantía especial del prés-
tamo aludido: 
a) Los Ingresos procedentes del recar-
go de 2,50 pesetas por quintal métrico 
elaborado. 
b) E l Importe del impuesto de trans-
porte. 
c) Loa demás fondos del Consorcio. 
E l plazos para la devolución del présta-
mo será de seis meses, a contar de su 
otorgamiento, prorrogable por otros tres 
si el Servicio Nacional de Crédito Agríco-
la lo acordase, por subsistir las mismas 
ararantíaa, y previa petición del Consor-
.\ l llegar el vencimiento, si no se de-
voivipra el Importe del préstamo, podrá 
el Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
intervenir los ingresos del Consorcio Na-
cional Arrocero. 
Servirá, Igualmente, de garantía al mis-
mo, el arroz comprado por el Consorcio 
que se halle en su poder en la fecha del 
Primera.—Que continúe la creación de 
escuelas hasta dotar a España de todas 
las que necesita con arreglo al censo de 
su población. 
Segunda. Que se intensifiquen cada vez 
j más loa cursos de perfeccionamiento, excur- vencimiento del préstamo, producto que 
siones pedagógicas, certámenes, etcétera, | deberá estar asegurado por cuenta de la 
con el apoyo del Estado, procurando rea-1 entidad prestataria contra todo riesgo o 
lizar éstos con los maestros de las más' el Importe, en su caso, procedente de su 
apartadas aldeas. venta. 
Tercera. Insistir en que la fundación de1 E l Interés que devengará este préstamo 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravaa 
"acionj 
P - e l - ; H ^ r T - S n d e r a r r 9 3 T d a r á | d r i d con una novillada, en la que des-
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . -
OPTICOS 
Príncipe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiim 
B l e n o r r a g i a s i 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco | 
Venta en farmacias E 
D e p ó s i t o Joan Martín. A l c a l á 9 j= 
^iiiiniiniiniimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii? 
E N S E Ñ A N Z A S D E F A C U L T A D 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre nuevos cursos 
desde el día 2 de enero de 1930, para alumnos de Medicina, Derecho y Farmacia. 
Profesorado, Ayudantes y Auxiliares de las respectivas Facultades. Métodos teórico-
P ^ ^ ^ - ^P}111^9: museos y laboratorios. E L MAS HIGIENICO Y E S P L E N D I D O 
INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles al Sr. Secretario. Abada, 11. Madrid. 
L U Z P O R G A S O L I N A 
L a mejor como alumbrado supletorio y para casas 
de campo. Lámparas ininflamables, cocinas, horni-
llos, etc. Catálogo gratis. 
CASA L A O R D E N . Fuentes. 9. MADRID 
P a i * a l o s M A N U E L E S 
el mejor regalo una estilográfica W A T E B M A N 
Millares donde elegir 
C a s a M O Z O A L ( p ^ L e 4 ; 9 -
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Las clases para la preparación del Programa de 
oposiciones a este Cuerpo empezarán en epero en la 
Academia de González Bocos. Obra comlpleta. Ma-
trícula: CONDE ABANO A, 6, segundo derecha. 
bibliotecas populares tenga lugar en to-
das laa escuelas rurales regidas por maes-
tros. 
Cuarta. Que se reformen las Escuelas 
normales en el sentido de que puedan sa-
lir de ellas colocados los maestros direc-
tamente, sin necesidad de oposiciones, for-
mando listas de aspirantes, en las que 
figurarán también los que tengan pres-
tados servicios sustitutos o Interinos. 
Quinta. Que se resuelva el problema 
económico del Magisterio primario de con-
formidad con las aspiraciones de esta en-
tidad, y al no ser posible de una vez, lo 
sea en el orden siguiente: a). Sueldo mí-
nimo de tres mil pesetas para cuantos no 
lo perciban en la actualidad con unifica-
ción de escalafones; b). Desaparición de 
la categoría de 3.500 pesetas; c). Propor-
cionalidad debida en las escalas o ascen-
sos por periodos fijos. 
Sexta. Que si en el próximo presupues-
to no fuera cantidad suficiente para llevar 
a la práctica la aspiración del apartado 
a), anteriormente expresado, se eleve a 
2.500 pesetas el sueldo de cuantos maestros 
se hallan en la categoría décima. 
Séptima. Que se resuelva favorablemen-
te la Instancia elevad! por este organismo 
societario, en el mea de noviembre último 
sobre los maestros del segundo escalafón 
aprobados sin plaza. 
Octava. Que las escuelas de poblacio-
nes de censo superior a quinientos habi-
tantes, no solicitadas por los maestros del 
primer escalafón, puedan ser adjudicadas 
a loa aspirantes del segundo. 
Novena. Que las habilitaciones sean 
desempeñadas por maestros en ejercicio 
con el sueldo que perciban en su catego-
¡JJ" E ° t 2 o 0 qUe OCUrre en otros cuerpos 
Déclma.-Que 86 aumenten las plazas de 
será del 5 por 100 anual, pagadero 
fecha de su vencimiento. 
a la 
E S T U F A S J . M . B . 
FUEGO V I S I B L E TTEIO C I R C U L A B 
l i I J I 
S , A . M . M A S B A G A 
H O R T A L E Z A . 19 
ficando actualmente, puesto que para la 
fecha de la terminación han existir más 
vacantes de las anunciadas. 
Décima primera. Que los hijos de loa 
maestros que se Inutilicen en el ejercicio 
de la enseñanza sean considerados como 
los huérfanos para los efectos de la Pro-
tección. 
Décima segunda. Que se cumpla con 
lo que determinan los artículos octavo y 
décimo del Estatuto vigente sobre Certlti-las oposiciones libres m Á « r , , 061 JSJSlatut0 Agente sobre Certl 1 Piones llores que se están cali- cado de cultura y el Almanaque escolar. 
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E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l g a n ó a l R e a l M a d r i d e n C h a m a r t í n 
• • • 
E l R e a l U n i ó n , S e v i l l a y 
E l S p a r t i n g , d e G í j o n , y 
V a l e n c i a h a n p e r d i d o e n s u p r o p i o c a m p o . E m p a t e e n t r e e l A t h l e t i c , d e B i l b a o , y e l A r e n a s , 
e l M u r c i a , e m p a t a d o s e n e l p r i m e r p u e s t o d e l a S e g u n d a D i v i s i ó n . ¿ S e a p l a z a e l c a m p e o n a t o 
d e l m u n d o d e " f o o t b a l l " q u e d e b e c e l e b r a r s e e n M o n t e v i d e o ? 
2— 1 
3— 2 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Primera división: 
BARCELONA-*R. Unión, Irún 3—1 
R. C. D. ESPAÑOL-*Real Madrid. 4—2 
•C. D. EUROPA-Real Sociedad ... 3—2 
•RAC. SANTANDER-Athl. Madrid. 3—2 
•Arenas Club-Athletic de Bilbao ... 3—3 
Secunda división: 
•R. SPORTING. GIJON-D. Coruña. 4—1 
• R E A L MURCIA-Real Betis 4-0 
•C. D. ALAVES-C.-D. Leonesa 5—0 
I B E R I A S. C.-';'Sevilla, F . C , 
R E A L OVIEDO-*Valencia F . C, 
Tercera División: 
•Emden F . C.-Eiriña F . C O—O 
• R E A L V A L L A DOLID-R. S. Gim-
nástica, Torrelavega 4—0 
Club Patria-Unión Sporting, de 
Madrid, suspendido. 




• C A R T A G E N A F . C.-Imperial... 5—2 
E L C H E F . C.-*Hércules, de Ali-
te 3—2 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E l Español gana al Real Madrid 
R. C. D. ESPAÑOL 4 tantos. 
(Tena, 2; Bosch; Zamora I I ) 
" Real Madrid F . C 2 — 
(Galé, Olaso) 
Los dos finalistas del campeonato na-
cional se presentaron el domingo en el 
campo de Chamartín. No es extraño el 
lleno hasta los topes, a lo que contri-
puyó una espléndida Larde. 
Él partido en síntesis se desarrolló 
como sigue: 
Un primer tiempo sobresaliente, en 
el que los dos equipos jugaron bien, 
sin desmerecer el uno del otro. 
Un segundo tiempo de exhibición del 
Español. 
E n los comienzos de la primera par-
te jugó un poco más el Español, des-
tacándose ya entonces en los pases 
precisos y buena combinación de sus 
medios y delanteros. Marcaron un tan-
to, un centro de Bosch, cuyo despeje 
lo falla el defensa izquierda y que Te-
na lo fusila materialmente. Sigue bre-
ves instantes el dominio españolista. Y 
no tarda la reacción madrileña. Atacan 
una y otra vez. No fué difícil burlar a 
los defensas, pero lo malo es que Za-
mora estaba detrás de ellos, y en este 
encuentro demostró que es un gran ar-
tista de la colocación. 
Cada uno del trío de medios dió un! fensa catalana. Al ñn del "match", unos 
rendimiento parecido. Casi se puede de-¡segundos antes, Regueiro fué cargado 
clr lo mismo del ataque, A quien se ¡dentro del área y el árbitro castigó al 
vió menos fué al delantero centro. ¡Barcelona con "penalty", que el mismo 
¿No habían dicho que Zamora está Regueiro lo transformó en "goal", el 
pasado? Claro está, hay que verle con-iüniCO para Irún. 
tra medios y delanteros más ardientes,; E l partido gustó por la movilidad de 
pero de todos modos, su actuación del!iog equipos y el juego correcto y des-
domingo basta para decir que Zamora ]piegada E i Barcelona mereció la victo-
es Zamora. Irja Está en una forma excelente y no 
E l árbitro tuvo algún desacierto, pe-jse notan lag bajag de algunos de sus 
ro la realidad es que no perjudicó a « ^ g " . Los mejores: Platko, Wálter. 
ningún bando. Parte del público se nie-¡Martj Bestit y Parera 
tió más de lo debido, olvidando que en ^ Real UnIón. Emery. Alza Ma-
muchos casos la jugada pueda ser Regueiro y Garmendia. 
cuestión de apreciación. Estaría mal si J Escartin arbitró bien 
una m.sma cosa recibiera diferente san-i 
ción o que pasase desapercibida, tra- E l Arenas y el Athletic empatan 
tándose de algún bando. BILBAO, 30.—Con gran expectación 
se ha celebrado esta tarde el partido 
de la Primera División entre los equi-
pos del Athletic y el Arenas en el cam-
Arbitro: señor Quintana. 
Equipos: 
R. C. D. E.—Zamora, Sarasqueta— 
De Mar, Trabal—Solé—Tonijuán, Ven-, 
tolrá — Tena — Zamora II—Padrón— P0, , ' 
¿ogch x auiwu minuto y medio de empezar el en-
R. M. F . C . -Vida l . QueSada-Torre-lcuTeTntro hacen una arrancada Lafuente 
grosa. Cosme-Lope P e ñ a - J . M. P e ñ a , ^ Vnamuno y remata Gorostiza acerta-
San Miguel - Triana - R u b i o - G a l é - damente marcímdo el Pniner tailto bú' 
Olaso. 
el cr upo, pero no puede desarrollar su 
juego. 
E n tan favorables condiciones, no 
consigue Bilbao mejorar el tanteador. 
Los areneros se muestran a la defen-
siva, porque comprenden que existe do-
minio por parte del Athletic y logran 
que persista el empate hasta el final. 
E n el partido se ha hecho juego duro, 
no evitándolo el árbitro catalán, señor 
Llovera. 
Los equipos se alineron asi: 
Arenas.—Jáuregui, Llantada—Arrleta 
Laña—Urresti—Emery, Anduiza—Saro 




berto, Lafuente— Bata— Unamuno — 
Aguirrezabala—Gorostiza. 
E l Europa gana a la Real Sociedad 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla, Barquillo, 6 duplicado. 
E l R s a l U n i ó n pierde en su campo 
SAN S E B A S T I A N , 30. — E l estadio 
de Gal se vió muy animado con moti-
vo del partido de Liga entre el Real 
Unión y F . C. Barcelona. 
L a ligera llovizna apenas si re-
percutió en la taquilla. Hubo lo que se 
dice una buena entrada. 
siguiente: 
Barcelona.—Plako, Wálter — Saura, 
Martí—Guzmán—Castillo, Plera — Goi-
buru—Arocha—Bestit—Parera. 
Real Unión.—Emery, Alza — Manclsl-
dor, Maya—Gamborena—Villaverde, An-
za, Regueiro—Urtizberea—René — Gar-
mendia. 
De árbitro, Escartin, con jueces de li-
nea guipuzcoanos. 
Los azul grana comenzaron dominan-
do y obteniendo un par de "corners" sin 
resultado. Pero, a los cuatro minutos, 
un buen centro de Parera fué recogido 
por Arocha, rematando de cabeza el 
primer tanto. 
E n la segunda mitad, el Barcelona 
volvió a lucir su gran juego de pases, y 
En un lío. Rubio remata juna jugada, ¡S5i0 a ]0g veintiséis minutos logró su 
B A R C E L O N A , 30: 
C. D. E U R O P A 3 tantos. 
(Alcázar, 2; Gironés) 
Real Sociedad, de San Sebas-
tián 2 — 
b íno. (Trino; Cholín) 
A los catorce minutos llega el empa- E n el campo del Guinardo se ha cele-
te por obra de Gurruchaga. jbrado esto encuentro de campeonato de 
Los areneros siguen jugando con suer- Liga, que ha arbitrado el señor Melcón, 
te, marcando otros dos tantos Laña y i del Centro. 
Anduiza. Los equipos se formaron así: 
Los bilbaínos se desconciertan ante el i c . D. E.—Florenza, Soligo—Vigueras, 
empuje y la suerte de los enemigos, pe-j Qbiols-Loyola—Tranzo, Gironés — Bes-
ro logran reaccionar, acometiendo con|tit II—Cross—Escrits—Alcázar, 
entusiasmo e inteligencia la linea delan-i R. s.—Izaguirre, Hundain — Zaldúa, 
tera, merced a lo cual logran apuntarse: Amadeo—Marculeta — Trino, Kilriki — 
los blanquirrojos otros dos tantos en dos I . 
punterazos de Unamuno, terminando el 
primer tiempo con empate a tres. ft^^^^^^^^^^^^^^^^g 
Al comenzar el segundo tiempo, en \̂  X 
<2 JM\ INI ^ \ ^ 
B a r t o s v e n c i ó a n o c h e 
a J e a n J o u p 
Campeonato gallego. C a r a g ü a n o 
vence por puntos a J o s é Mart ínez . 
L a velada de anoche en Price fué 
bien poco interesante, a pesar de laa 
revanchas anunciadas y otros atracti-
vos; el local, lleno a rebosar. E l prol 
grama en sí no tenia más de particular 
que el último combate, y asi se confir-
mó. Nos aburrimos grandemente, Pero 
si hubiera sido sólo, menos mal, por-
que la sesión se afeó con unos 'falloa 
que hacen temer por la suerte de loa 
narro. Prieto se retira lesionaao en ios mo- boxeadores que combatan bien v iranen 
Los primeros momentos del encuentro mentog en que Julio hace una gran combateaí Hace tie ge i / g ^ r 1 ; ; 
son de presión europeísta. Luego aonu- capadat se interna y hace un magnífico egto. y no sabemos a qué atribuirlo 
na la Real, que tira dos 'corners , sin|pasei que recoge García, disparando un¡ya( porque lo de anoche lo vieron to 
resultado, por despejar bien la defensa it.r0 enorme, que para inverosímilmente dos aUnque no se supiese nada de ívJ 
contraria. E l Europa por su buena W»or d portero sevillano. Leo. Los primeros encuentros pasaron 
de los medios domina a continuación nas-| ^ jUgada fué preciosa y la ovación desapercibidos por completo. E l más sa-
Belauste — Cholín —Ayesterán — Eze-
División que después de cinco partidos 
está imbatido. 
Todo el partido ha sido de pleno do-
minio de los murcianos; los héticos han 
tenido limitada su actuación a una he-
roica defensiva y a contadas Incursio-
nes a la portería de Vidal, al que no 
lograron batir. Aquella defensiva y poca 
suerte de los murcianos en los rema-
tes han hecho que ©1 marcador funcio-
jnara una sola vez en el primer tiempo. 
Ha sido a los quince minutos y al re-
matar Morales de cabeza un "córner" 
tirado por Sanz. 
E l segundo tanto lo "consiguió ©1 Mur-
cia a los diez minutos de juego. Se pro-
dujo a consecuencia de una buena juga-
da de Griera y Morales, que Julio, opor-
tunísimo, terminó enviando el balón a 
la red. 
rieto se retira lesio ado e  los o-
ta casi el final del encuentro. Izaguirre icon que se premió, grande. Sale Prieto, uente fué el de Las Heras-Iglesias ou© 
para bien un peligroso golpe franco ^i - :A log treinta y tres minutos viene el | hicieron alguna cosa de relieve sobra 
rado por Alcázar. A los veint icuatro |tercer tant0- García pasa a Aracil y i todo al final. Nivelado fué el cómbate 
minutos. Trino tiene que ceder un cor-;éste a juli0i qUe con gran serenidad;y asi pudo ser decisión, pues si Las 
ner", que tira Gironés. Es rechazado^ el envía el balón a la red Heras pegó con más ímpetu. Iglesias 
A los cuatro minutos del anterior, j estuvo más sereno y pegó mejor. E l 
marcan el cuarto Sanz, pasa a Aracil, combte Lara-Jack Contray fué desola-
regatea éste a varios contrarios y tira, dor. Una lucha que no tuvo nada de 
rechazando flojo Pedresa, recogiendo eso y que desesperó al más estoico. 
García, que es el que marca. 
remate por Izaguirre, pero luego vuelve 
a Oblols, que pasa a Cros; éste, en vez 
de tirar, pasa a Alcázar, que bien colo-
cado fusila el primer tanto de la tarde. 
Poco después Cros, acosado por la de-
fensa, en un internada cede raso a Bes-
tit, que tira, pero Izaguirre rechaia. Gi-
ronés, internado, marca el segundo 
U n a fácil victoria del A l a v é s 
VITORIA. 30.-
Aqui si que estuvo bien el "match'! 
nulo con todas sus agravantes. 
Jean Joup es el hombre, ya lo hemos 
-En el partido jugado'dicho, de los combates nulos o de... las 
E n la segunda mitad se hace mejor layer en Mendizorroga, los alaveses ven- derrotas, haga lo que haga, y lo que 
minutos una mier- „ i„„ i„„„„„„„ „„„ ..„i„ti-,,o ô̂ .; nniprA nin riiirin hacer «»»•••»".*.._ 
Se alinearon los equipos del modo Un encuentro violento entre Gorostiza ^ 
y el portero arenero resulta aquél le- >> 
sionado, no obstante lo cual, continúa en 
juego. A los pocos 
nada de A.cuzar ê  el te-cer tanto, a¡Iidad COnforme al siguiente tanteo 
de que Izaguirre desvia algo el|0 ^ AT AIOTO rt ta* pesar 
a los leoneses con relativa fací- quiere sin duda es hacer combates. 
Anoche pegó infinitamente más y SQ 
5 tantos., mostró más agresivo que de costum-
C. D. Leonesa. Ibre; pero salió, nos parece, en plan da 
hombre vencido, a juzgar por las con-
E l Sevilla, derrotado en su campo ¡sabidas fuerzas superiores que le aga-
S E V I L L A , 30.—Con un lleno se jugó rrotaban en los momentos decisivos. Da 
Trino marca de cabeza el primer tan-i j encuentro de Liga entre el Iberia de todas formas, sólo la forma de pegar 
> realista Pocos nrnutos antes de ter-|Zarago2a y ^ Sevm^ corres 
balón. Luego detiene con apuros un 
gran tiro de Bestit. Casi al final, los 
donostiarras, en una furiosa reacción, 
acorrala al Europa. Se tira un "comer" 
Y 
to realista. Pocos nrnutos antes ae cer-| arago2a y el Sevilla, correspondiendo'al cuerpo, contundente siempre, le bas. 
minar. Qh^ln marca el segundo en un ^ victoria a los forasteros por 2 a 1. tó para llevarse la victoria con desaho-
tiro fuerte y colocado. i E1 partido comenzó con dominio de los go, sin necesidad de pensar en que co-
E l encuentro ha tenido de todo. sieI1-iAcales, que fué acentuándose hasta con-met ió algunas incorrecciones, y de todo 
do más interesante el segundo tiempo., ert.rge en uaa fUerte presión, pero sin hubo en el combate... Bartos se mostró 
E l Europa ha dominado mas y sldolresuitado práctico por la mala puntería en mejor forma; pero sus ataques fue-
más rápido en los avances. E l arbitrajeide log delanteros sevillanos. Unicamente ron completamente ineficaces casi siem-
fué bueno, porque el encuentro no t u v o ^ ^ ^ un t égte fué l ^ pre. Por puntos y por asaltos fué in-
dificultades. 
E l 
por Carreño a los cuarenta minutod, 
aprovechando una mala salida del porte-
ro zaragozano. 
ferior en todo momento. Fuegos artifi-
ciales en que sólo hacía señalar loa 
golpes, mientras que Joup era más efi-
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
Primera Div i s ión 
J . G. E . P. F . C. Pn 
D E 
y de un modo inverosímil, Zamora des-
peja la situación. Pero eso si, con des-
peje flojo, no era posible evitar el nue-
vo remate de Galé, que fué el empate. 
Con buen juego y con este empate, 
se puede deducir el entusiasmo de los 
espectadores. Después de la reacción, 
sigue la buena marcha del Madrid. Hay 
ataques por ambos lados, pero eso sí, 
con más peligro por parte del Madrid. 
E n una ocasión Zamora se ve obligado 
a desviar un balón por encima de su 
larguero. E l "córner" consiguiente y 
otros no tienen consecuencias. Un tiro 
de Rubio rebota en el larguero. 
Al final desaparece la presión madri-
leña y transcurre el juego muy equili-
brado. Termina el primer tiempo con 
el empate a un tanto. 
Se esperaba una segunda parte mag-
nífica. Defraudó, porque si los madrile-
fios estaban en el campo, su juego des-
apareció por completo. Medios y de-
lanteros españolistas han hecho lo que 
quisieron de sus contrarios. Contribuyó 
el que Quesada se lesionó al final de 
la primera y esto tal vez mermó sus 
facultades. 
Uno, otro y luego un tercero, llegaron 
fácilmente los tantos del Español, con 
lo que el marcador se puso a 4—1. Me-
diado el juego, el Madrid tuvo una 
arrancada por el ala izquierda, que fué 
la mejor, y Olaso marcó un tanto de 
un modo inesperado. Cuando Zamora 
está bien, es la manera de marcarlo: 
en un lío con doble o triple remate o 
por sorpresa. 
E l público animó al Madrid a rafz 
del tanto. Pero el equipo no respondió 
aí grito de ánimo de sus partidarios y 
del público en general. 
Breve fué la reacción. 
Y en el liltimo cuarto de hora, el E s -
pañol se impuso más, realizando una 
verdadera exhibición de acoplamiento, 
de buen juego. Y la superioridad de Jue-
s:o dió ocasión a que Padrón, Bosch y 
Ventolrá, el primero sólo todo, realiza-
ran hasta juegos malabares con el ba-
lón. 
Tal es la fisonomía del encuentro. 
Y ahora breves comentarios, porque 
después de lo dicho, no hacen falta mu-
chas consideraciones. 
Muy bien el Real Madrid en el pri-
mer tiempo, pero muy mal en el segun-
do. E n estas circunstancias, ¿cómo he-
mos de destacar sus méritos, sus indi-
vidualidades? Sin embargo, podemos de-
cir lo siguiente: 
Los a.edios se desinflaron en la se-
gunda mitad, y con ésto no había ma-
nera de levantar e1 encuentro, máxime! 
porque Torregrosa flojeó y Quesada ba-
jó un poco por la lesión. Y el tiro In-
terror con pocas genialidades. 
E l mMor del equipo madrileño fué 
quizá '^PSO. m^y trabajador, y pariré 
que vuclv a la buena forma. Después 
de 6; el otro extremo estuvo bien. 
)e VMq]. ¿qvp ¿iremos de él? Nada 
Ido hacer con los tantos marcadas. 
¡Buenos apuros a lo largo del segundo 
tiempo debió pasar! 
Algunos elementos del Madrid hicie-
ron un poco de juego duro. 
Nos sorprendió la inclusión de Cosme 
como medio derecha. E s bueno, mejor 
dicho, fué buen medio ala Pero de la 
noche a la mañana—¿no decían que es-
tá desentrenado o bajo de forma?—que 
salga a marcar el ala izquierda del equi-
po nacional, resulta una tarea bastan-
te delicada. 
E n cuanto al Español, por el partido 
del domingo, demostró un notable con-
junto que recuerda al del año ante-
rior. Por otra parte, están casi los mis-
mos elementos y lo que hay que bus-
car es la "forma". Parece que está en 
buena condición. Flojea algo la línea 
defensiva, que no pocas veces pierde la 
colocación. 
segundo "goal", de igual factura que el 
primero; es decir, centrando Parera y 
rematando de cabeza Arocha. Y el ter-
cero, a continuación de un "córner" y 
después de haber sido despejado, Martí 
envió un directo, que tropezó en el pie 
de Bestit, del que salió rebotado a la 
red de Emery. 
E l Real Unión dió señales de fatiga, 
en su línea media especialmente; pero, 
en la delantera, Regueiro y Urtizberea 
siguieron acosando y dando juego a los 
extremos, poniendo en aprieto a la de-
1, Barcelona ... 5 5 0 
2, Athl. Bilbao. 5 1 4 
3, C. D. Español 5 2 2 
4, R. Sociedad. 5 2 1 
5, Athl. Madrid 5 2 1 
k Real Unión.. 5 1 3 
f, C. D. Europa 5 2 1 
8. Santander ... 5 2 0 
9, Arenas 5 1 1 
10, Real Madrid 5 0 1 
0 16 3 
0 11 10 











Segunda Div i s ión 
J . G. E . P. F . C. Pn 
f, R. S. Gijón. 5 4 O 1 12 6 
\, Real Murcia. 5 3 2 0 14 7 
3, C. D. Alavés 5 3 1 1 17 6 
4, Iberia S. C . 5 2 2 1 9 7 
5, C. D. Leonesa 5 2 1 2 8 11 
6, Sevilla 5 2 0 3 .7 7 
7, Coruña 5 2 0 3 12 14 
8, Oviedo 5 2 O 3 9 14 
9, Betis 5 1 0 4 8 16 
10, Valencia 5 1 0 4 9 16 
E N 
R e a l C i n e m a 
E l m a y o r y m á s i n -
d e s c r i p t i b l e s u c e s o | 
c i n e m a t o g r á f i c o d e | 
: - : l a t e m p o r a d a : - : $ 
Racing ds Santander gana al 
Athletic m a d r i l e ñ o Poco "a poco fué reaccionando el Ibe- caz. Por asaltos, apuntamos quizás tres 
SANTANDER, 30.—Con una tarde ria, y al tirar un castigo por mano de a Bartos siendo dos igualados el pri-
Brand, logró el empate, animándose mero y el séptimo, y los demás, de Joup. 
mucho y dominando hasta conseguir la Este cometió la equivocación de pegar 
victoria de un gran tiro a los treinta más al cuerpo y no a la cara. De haber 
una 
excelente y un lleno absoluto en los 
Campos de Sport, se celebró ayer el 
partido entre el Racing Club y el Ath-
letic de Madrid. 
Los equipos se alinearón en la for-
ma siguiente: 
Racing . — Rogelio, Picó — Mendaro, 
minutos. 
£1 Oviedo deja de ser "colista" 
V A L E N C I A , 30. 
nsistido arriba por lo mal que terminó 
Bartos algunos asaltos, se hubiera visto 
algo desagradable. Pero, en fin, estaba 
visto. L a decisión fué protestada, como 
es natural. Y con lo dicho es bastante. En el campo de 
Hernández - Baragaño-I^rr inoa To-; Mostella y a las órdenes del colegiado ^ V ^ ^ ^ 
rón — Loredo — Oscar — Larrínaga— catalán Vilalta, forman los equipos en mimicjag 
Amós. la forma siguiente: Resultados* 
Athletic—Cabo. Conde—Olaso. San-j R«al Oviedo.—Oscar, Caliche—Trucha,! L A T O R R E venció a Vía I (plumas) 
tos — Cela - Arteaga Masarraza - j j u s t o - A b d ó n - A n g e l , Barril - Carame- puntos en cuatro asaltos. 
Marín-Cuesta-Ol lera—Costa . l e r o - U r r u t i a - P o l ó n - F e r n á n d e z . A N G E L MORENO a Claudio Rodrí-
Arbitro: señor Insausti. Valencia.—Villarroya, M e l e n c h ó n — T o - 1 ( i b e r o s ) por puntos en cuatro 
E n los primeros minutos el juego es;rregarayi Salvador—Molina—Amorós, asaltos 
nivelado y a buen tren. Dominan des- Torredeflot_ Navarro—Vilanova— Za- L A S H E R A S a Iglesias, campeón de 
oués los atléticos. debido, principalmen-!bala_Costa (En la se?unda parte Za-Icastilla (extraligeros) por puntos en 
te, a que los medios racingistas se en- bala paga a extremo y Costa a inte- seis asaltos. 
tienden poco. 
E n una arrancada santanderina, un 
centro lo iba a rematar Oscar, con tan-
rior.) L A R A (67.200 kgs.) a Jack Contray 
A poco de empezar, transcurridos (63,30) por puntos en ocho asaltos, 
cinco minutos, un centro de Fernández! BARTOS (58,900 kgs.) a Jean Joup 
â furia, que se encuentra con el ?mar-ipaga por de]ante de villarroya, sin que (58.400) por puntos en diez asaltos, 
iameta madrileño. Cabo se lesiona de haga éste nada por ^ y Barril le fu. 
sila el tanto. Campeonato gallego 
L a delantera del Valencia ño se en- VIGO, 30.—En el teatro Odeón se ce-
tiende y juega torpemente, por más que lebró una velada pugilística, en la que 
los medios les empujen hasta la meta,;se disputaron varios combates, correa-
defiende Oscar. Unas manos de pendientes al c a m p e o n a t o gallego 
la pierna y se suspende el encuentro 
breves instantes. No puede continuar, 
y es sustituido por Gil. 
Siguen atacando los atléticos. A los 
veinticuatro minutos. Cuesta recibe nnj 
pase y tira por bajo: Rogelio logra to- ^ 
car la pelota, pero se le escapa hacia 
la red. F'ué el primer tanto. 
No tardó el segundo. No hablan trans-
currido dos minutos, cuando el ataque 
atlético se pone nuevamente frente al 
marco racingista. E l mismo Cuesta 
marcó el segundo tanto. 
Hasta la media hora sigue la pre-
sión atlética. A partir de aquí entran 
en juego los jugadores racingistas y 
se suceden varios "cornes" contra el 
Athletic 
Justo en la misma raya de mitad del "amateur". 
campo y Torregaray tira directo el gol- Resultados: 
pe franco, parando dificultosamente Os- J U L I A N (vigués) venció a Cameiro 
car, pero Vilanova, muy valiente, acó- (ferrolano), por puntos. Pesos moscas, 
sa y obtiene el empate. A los dos mi-| C E A (vigués) ganó a Cabana (ferro-
nutos, un "córner" contra el Valencia! ^no), por abandono. Pesos plumas, 
es rematado por Urrutia, consiguiendo1 Después se celebraron otros comba-
el tanto segundo, sin que Villarroya, |tes entre profesionales, 
que pudo pararlo, haga nada por evi- CAMPUZANO, campeón 
tar el "goal". A los cuatro minutos de Venció al negro Frías, por puntos. Pe-
juego un balón bombeado por Molina,309 naedios. . 
contra Vilanova, acosando a Caliche, CAÑOTO, campeón de Galicia, ganó 
i y cinco minutos, Bara- y éste, no pudiendo despejar, da el b a - ^ r a x , ^ Fnmk Morand, por punto». 
Lo recibe lón hacia atrás, para que lo pare Os-l&emi sran F 
de Galicia, 
gaño tira un golpe franco 
Torón, que pasa a Oscar y éste a Lore-
do, que finaliza la jugada y marca el 
primero del equipo local. 
Vino Inmediatamente el segundo. 
car, el cual no está colocado y entra E l "match" se llevó a buena velocl 
el balón lentamente en su marco, pero 
esperamos que nos diga el señor Vilalta 
por qué motivo anula este "goal" tan 
dad, imponiéndose el gallego a medida 
avanzaba la pelea. E l francés 
aguantó bien, con valentía, las pega-
das formidables de su adversario. Al De otro golpe franco lanzado legalmente logrado^ ^ fué derribado 
mente por Baragaño, los defensas a ü é 
ticos lo despejan débilmente, y esta cir-
cunstancia es aprovechada por Larrína-
ga para empatar. 
Con este resultado comienza a Impo 
mera parte y se obsequia a Vilalta con cuatro veceg 
una "ovación". 
E n la segunda parte, la delantera va- j Caragllano vence a José Martínez 
lenclana continúa sin entenderse. Moll-I J ^ J E V A Y O R K 29—En el combats 
na hace esfuerzos por mejorar el resul-j celehrado anoche ' e n ^ Club oiympia 
ners<* el Racing, pero termina inmedla- tad0) pero ^ bombeado de Abdón es;de egta ciudad entre Toily Car^gliano 
tamente la primera parte. desviado magistralmente por Urrutia de 
Al minuto de la segimda, el BacIngjCabeza y consigue el tercero. 
marcó el tanto de la victoria. Amós ha-
ce un cambio a Torón, éste centra y 
Oscar, que remata con oportunidad,, por 
bajo. 
Domina en general el Racing. Pero al 
y el español José Martínez, éste 'ué de-
rrotado por puntos por su contrario. 
E l combate fué a diez asaltos.-Asso-
ciated Press. 
Oroz vence a Tanalta 
N U E V A YORK, 29.—El boxeador 
E l reparto de premios de los concursos de verano y o t o ñ o úl t imos organizados por la Rea l Sociedad 
de Alpinismo de Peñalara , que se ver i f i có el domingo en la Sierra del Guadarrama. U n a subida al 
plac 
O F E R T A S E N S A C I O N A L N U N C A A N T E S V I S T A L A M A G N I F I C A M A Q U I N A 
C O R O N A 
D I R E C T A M E N T E D E L A F A B R I C A A L CONSUMIDOR 
L a mejor y más antigua, que valía antes 500 ptas. al precio reducido de 
4 2 5 p e s e t a s p o r t i e m p o l i m i t a d o 
completa, con estuche y accesorios. También plazos pequeños. 
Con carro grande y en colores negro, verde, azul o rojo. Rápida, ligera 
y fuerte. Amplia garantía. 
PIDA HOY CATALOGO Y D E T A L L E S A 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.) 
SOCIEDAI1 mSPANO-AMERICANA GASTONORGE, C. A 
Sevilla, 16. — MADRID 
Remítame catálogo y condiciones, al contado y a plazos, 
de la máquina de escribir "CORONA" modelo 3, Spott, en color. 
Nombre 
w3llc de •.......•...•..........*•....•«...••..••..•...•...•......... núm 
Población « 
Molina se muestra imponente, y ya que 
su delantera no marca, se anima por ver 
ái puede hacer algo por si solo y arrollan-
do a todo el equipo contrario, remata 
una jugada y el balón rebota en las 
final, cuando faltaba un cuarto de bo"j piernas de Trucha. Costa bien colocado, Oroz triunfó nuevamente de una ma-
rá, sus jugadores se muestran cansa<ios 1 consigue el segundo. A pesar de la enor-; ñera rotunda en el comv- -" celebrado 
y los aprovecha entonces el Athletic pa- j me ^^oor ¿e Molina no se consigue me-1 anoche en "Ridgewood 
ra atacar. Los racingistas, que se dan' 
cuenta, se ponen completamente a la 
defensiva y empiezan a tirar balones 
afuera hasta el fnial A pesar de un buen 
dominio, el Athletic no consigue mejo-
rar el resultado. 
De los vencedores, se vió que Baraga 
Arena" contra 
Tex Tanaka, al que venció por "k. o. 
en el tercer asalto de la lucha. 
L a victoria de Oroz le ha valido va-
; rías ofertas de destacados "promoto-
que le han ofrecido ventajosos 
jorar el resultado. 
Otros partidos 
P R I M I T I V A AMISTAD-Aren as .. 6—1 
R. LEGANES-Alcántara 6 - 1 1 ; ^ ^ ¿;oz"ha ^ ¿ ^ 0 un comba 
C A F E T O - D . Aranjuez 2 - 1 te a ^ agaltog contra Baby 
ño no está todavía en forma, pues e s^ . MADROÑO-Intemacional - ¿ - i que ge celebrará en el Club oiympia de 
el segundo partido que Juega, debido a p . Carabanchel-Latina... 
su lesión. 
Los medios alas estuvieron muy traba-
jadores, lo mismo que Oscar. De los ex-
tremos, estuvo mejor Torón y de los 
interiores, Loredo. L a defensa cumplió, 
y en cuanto al guardameta, tal vez pu-
do evitar algún tanto. 
De ios atléticos, gustó él delantero cen-
¿ S e aplaza el campeonato 
del mundo? 
esta ciudad el día 4 del próximo mes de 
enero. 
MONTEVIDEO, so. — Se habla de ia C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
posibilidad de que el campeonato mun-
dial de "football", que se había aplaza-
do para el mes de julio de 1930, sea > 
aplazado para una fecha más lejana, en S A N S E B A S T I A N , 30.—En el Fron-
tro Cuesta, y después de él, los medios ¡vista de algunas dificultades presenta- t6n Moderno, y con asistencia de pQ-
alas, notándose la falta de Ordófiez. Bien ¡das por equipos europeos, que conside- bjico mUy numeroso, continuaron ayer 
la defensa, así como el guardameta su-
plente. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
E l Sporting gijones vence al Coruña 
d e p e l o t a v a s c a 
ran la fecha señalada para el torneo jlog partidos del campeonato de pelota 
como poco apropiada. de Guipúzcoa, siendo su resultado el si-
v e n c e a l R . M a d r i d 
E l Comité organizador del campeo-
nato mundial de "football" estudia el 
modo de aplazar la fecha señalada, con 
el fin de complacer a los equipos eu-
GIJON, 30.—El partido Jugado ayer en!ropeos que desean tomar parte en el' interesante, 
el Molinón terminó como slg îe: torneo.—Associated Press. Cortes y Garabaln ganaron a uza*50 
R E A L SPORTING 4 tantos. ^ ga y Bengoa, dejándolos en 42 P«"adeJ 
(Meana, 2; Palacios, "penalty"; I _ . , • i« i i 1 A pala: Oyarzábal y Agarraga. 
Nani) e q i l l p O i n d l O d e h O C k e y Fortuna, 50 
R. C. D. Coruña 1 — 
(Vieiter) 
Resultó un mal partido, de escaso, 
"footbair. Los gijoneses aprovecharon! Ayer tarde se celebró el segundo par- ¿ ^ ^ ^ 5 Qyarzábal. 
más las ocasiones, demostrando ser su-!tido entre el equipo de los estudiantes' A mano: Oyarzun y Goic£,e<; ^ n d o 
periores, aún jugando deslabazadamen-i indios y el Real Madrid, en el campo de Amezaueta y Lasa, 22. Este P* t0 
te. Bien es verdad que faltaron Pena,¡éste. Vencieron los primeros por 4-0. Los fué amistoso, pues el del .caíIip!,arej3 
Tronchin, Cuesta y Pin. ¡vencedores han dominado en casi todo fué p0r ^comparecencia de la p»1 
E l primer tiempo terminó con 2-1 J el encuentro. , del Roca, de Irún. 
favor del Sporting. Equipos: -w * ^ : L a selección gulpuzcoana 
Al final, los coruñeses jugaron con Real Madrid.—Heraso, Becernl (A.) ( - w « « W A S A T * 30—Han sido SC-
cierta violencia, lesinándose varios juga-IBecerril (J.), Jarxlón—C^avarri-Repu-, s f N Q ^ A b " ^ ' ^ nacional 
dores locales. ffi Satrústegul ( J ^ - T o r r e s - C h a v a r r i J e c c onados para el torn^ » 
guíente: 
Se jugó en primer término un paru-
do a punta, de selección para el torneo 
nacional de Barcelona, que resultó muy 
3riuna, ow. «o 
Almandoz y Bello, del Loyolatarra, •> • 
Este partido fué el único de campe 
nato, no pasó de regular, y en 61 
|llés, Satrústegul 
E l Real Murcia sigue triunfando 
MURCIA, 30.—El Real Betis Balom- Badhwari —Abfassi 
^ í K ^ S o n d i . M u c e n ^ e d i . ^ ^ 
J S S S S - A b f s s i - Paintol, Hobub-lte, ^rrieta D ^ b o r e n e a ^ E & ^ 
pié jugó en la Condomlna contra el Real Chachi— Sawhucy— Nascer— Beddy—jpunta, L^arra0a y^oa*** ^ ^ 
Elizondo; 
'Murcia, el único equipo de la SegundaiSmjh. 'Azcue, Múgica y Echenique. 
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.384 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100. — Serie F 
(72,50), 72,60; E (72,50), 72,60; D (72,50), 
72.60; C (72,60), 72,90; B (72,90), 72,90; A 
(73,65), 73,50; G y H (72,90), 72,90. 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serie F 
(83,20), 83,35; E (83,20), 83,40; D (83.70), 
83,70; C (84), 84; B (86,20), 86,25; A 
(86,25), 86.40; G y H, 87; 
AMORTIZARLE, 4 POR 100.—Serie D 
(76.25), 76,25; C (76,25), 76,25; B' (76.25), 
76,25; A (76,25), 76,25. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100—Serie E 
(92), 92; C (92), 92; B (92), 92; A (92), 
92. 
5 POR 100, 1917.—Serie D (89,50), 90,25; 
C (90,25), 90,25; B (90,25), 90,25; A (90,25), 
90.25. 
5 POR 100, 1926.—Serie E (101), 101; 
D (101), 101; C (100,90), 101; B (100,90), 
101; A (100,90), 101. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie F 
(101,40), 101,20; D (101,40), 101,20; C 
(101,40), 101,20; B (101,40), 101,20; A 
(101,40), 101,40. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).—Se-
rie C (87,65), 87,65; B (87,65), 87,65; A 
(87,65), 87,65. 
3 POR 100. 1928—Serie F (72), 72,25; 
E (72,10), 72,25; D (72,10), 72.30; C 
(72.25). 72,30; B (72,25), 72,30; A (72.25), 
72,30. 
4 POR 100, 1928.—Serie D (89,50), 89; 
C (89,50), 89; B (89,50), 89; A (89,50), 89. 
(101.05), 101,10; C (101.10), 101,10; B 
(91,75), 92,2!5; A (92), 92,25. 
A M O R T I Z A R L E D E 1929. — Serie P 
(101,05), 101,10; C (101,10), 101,20; B 
(101,10), 101,10; A (101.10), 101,10. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(101), 101; B (100,90), 101; C (100.90), 101. 
4,50 POR 100.—Serie B (92), 92. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A (92). 
92' B (92) 92. -
DEUDA * MUNICIPAL. — Empréstito 
1914, 5 por 100 (89,75), 89.75; Subsuelo, 
1927, 5 y medio por 100 (95,25), 95,25. 
GARANT. POR E L ESTADO—Confe-
deración Ebro, 6 por 100 (101.50), 101,50; 
Transatlántica, 1926 (98,25), 98,35. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T IZADOS 
¿POR E L ESTADO. — Tánger-Fez (103), 
103.10. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92), 92; ídem id. 5 por 
100 (97,20), 97,30; ídem id. 6 por 100 
(108,40), 108,40; Crédito Local, 6 por 100 
(100.75), 100,75; ídem id. 5 por 100 (92.65), 
92,65; Crédito Interprovincial (87,75 ), 
87.90. 
V A L O R E S PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (3,06), 3,02; Empréstito ar-
gentino (101,50), 101.75; Empréstito Ma-
rruecos (90,25), 90,25. 
/.CCIONES.—Banco de España (590), 
586; Hipotecario (475), 475; Cataluña 
(115), 106,50; Central (155), 158; idem ñn 
corriente, 158; idem fin próximo, 159; 
Int. Industria y Comercio (126), 126; 
Previsores (114), 114; Río de la Pla-
ta, n. (215), 215; v., 58; Exterior, 100; 
E . de Crédito (428,50), 425; fin próximo, 
429; Lecrin (130), 130; Chade A B C 
(553), 561; idem fin de mes, 561; ídem 
fin próximo, 563; ídem alza. 575; Alber-
che, ord. (112), 110,25; ídem fin próxi-
mo. 111; Sevillana (140), 138; U. E . Ma-
drileña (146), 146; Telefónica, preferen-
tes (105), 104,90; idem ordinarias (134), 
133.50; Cía. Bilbao (135), 135; Minas del 
Rif, nomin. (518), 520; ídem port. (554), 
552; Felguera (98,75), 98; ídem fin dé 
mes, 98.25; Los Guindos (114), 113; Taba-
cos (230), 230; Petróleos (140), 139: Me-
tro, céd. (660), 660; M. Z. A., contado 
(521), 522; idem fin corriente, 521,50; 
Norte, contado (550.50), 551; ídem fin 
corriente, 551; Madrileña de Tranvias 
(130), 130; Española de Petróleos (58), 
58,25; Explosivos, contado (1.112), 1.140; 
ídem fírr COtTiftfft^^fTtíW^dem fin próxi-
mo. 1.144; ídem salza, 1.162; Editorial 
Reus (100). 90. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, pri-
mera (91), 92: A (92), 92,50; B (90.50). 
90.50; D (90.50), 90.50; C (91.50). 91,50; 
Chade (104.60). 104.60; U. E . Madrileña. 
6 por 100 (105). 105; F . Mieres (98). 98; 
Naval, 5 y medio por 100 (99.25), 99.25; 
Transatlántica. 1922 (97,50), 98; Azucare-
ras no estampilladas, 5 y medio por 100, 
100,25; Norte, 3 por 100. primera, 72.30; 
Alar, 95; Canfranc (82,75), 82.75; Valen-
cianas Norte (101,25), 101.25; M. Z. A., 
primera (330), 331; segunda (402,50). 402; 
Arizas (95.25). 95.50; E (84). 84; F (94.60). 
94.50; G (102.30), 102.50; H (99,85), 100; 
I (94.50), 94,40; Metropolitano, A (94), 
94; B (91.75), 91.75; Peñarroya y Puer-
tollano (100), 100,25; Oeste, 39.50; Peña-
rroya, 6 por 100, 101. 
Precedente Día 80 MONEDAS 
Francos 29,40 29,30 
Libras 36.34 36,18 
Dólares 7,45 *7,39 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,75; Alicantes, 104,90; Anda-
luces, 67; Chades, 557; Filipinas, 415; 
Aguas, 198,25; Petróleos, 12,05. 
* * * 
BARCELONA, 30—Francos, 29.35; li-
bras, 36,23; belgas, 104; liras, 38,95; sui-
zos, 144,25; marcos, 1,782; dólares, 7,415; 
argentinos, 3. 
Nortes, 11,60; Alicantes, 104.75; Trans-
versal. 46,50; Rif, 111,50; Hulleras, 127,25; 
Filipinas, 414; Explosivos, 229,25; His-
pano Colonial, 124; Banco Cataluña, 
107,25; Docks, 25.75; Felgueras, 98,75; 
Aguas, 199; nuevas, 141,50; Azucareras, 
64,75; Chades. 563; Montserrat, 23,50; 
Guadalquivir, 78,75. 
Algodones.—Nueva York. Marzo, 17,10; 
mayo, 17,62; julio, 17,65; octubre. 17,81. 
Liverpool. Disponible, 9.50; diciembre. 
D.13; enero, 9,13; marzo, 9,26; mayo, 9,36; 
Julio, 9,42; octubre, 9.41. 
BOLSA D E B I L B A O 
Vizcaya, n., 480; M. Z. A., 521; Norte. 
554; Hidro. Ibérica. 720; Sevillana, 140; 
Rif, nom., 525; Sota, 1.150; Altos Hor-
nos, 180; Duro-Felguera, .98.25; Siderúr-
gica Mediterránea, 125; Explosivos, 1.145; 
Resinera, 35. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 342,25; florines, 1.025; coronas 
danesas, 681,75; ídem suecas, 684,50; ídem 
noruegas, 680; leí, 15,15; francos sui-
zos, 493. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 36,10; francos, 123,895; dóla-
res, 4,8825; suizos, 25.1225; liras, 93,19; 
florines, 12.0985; noruegas, 18,2025; dane-
eas, 18.20; marcos, 20,4325; pesos argen-
tinos, 46,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 36,055; francos, 123,91; dólares. 
4.88 1/16; belgas, 34,86 7/8; francos sui-
zos, 25,12; florines, 12,09 7/8; liras, 93.12; 
marcos, 20.425; coronas suecas, 18,125; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,205; chelines austríacos, 34.655; coro-
nas checas, 164,50; marcos finlandeses, 
194.25; escudos portugueses, 108.20; drac-
mas. 375; lei, 817.50; mil reis, 5,3/8; pesos 
argentinos, 46; Bombay, 1 chelín 5,15/16 
peniques; Changai. 2 chelines 1 penique; 
Hongkong, 1 chelín 7,50 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 0.3/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 56,65; dólares, 4,1805; libras, 
20.441; francos, 16.49; coronas checas, 
12,1412; milreis. 0,462; pesos argentinos, 
1.729; florines, 21,90; chelines austríacos, 
58.92; francos suizos. 81,28; Dresdner, 141; 
Danatbank, 235.50; Deutsche und Discon-
to, 241; Aku, 116,74. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3.71375; libras, 18.125; francos, 
14.66; marcos, 88.775; belgas, 52.05; flori-
nes, 149,95; coronas danesas, 99,65; idem 
noruegas, 99.625; marcos finlandeses, 
9,35; liras, 19.47. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B y C, 1.910; D. 380; E . 362; 
bonos, 95; Sevillana, 455; Argentinas, 
93; Italoargentinas, 382. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13,56; francos, 3,9393; libras, 
4,8112. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer los Fondos públi-
cos se han mostrado firmes. E l Interior, 
en la serie F sube 10 céntimos. E l Exte-
rior pasa de 83,20 a 83.35; el Amortiza-
ble de 1927, libre, cede 20 céntimos; el 
4 por 100 Amortizable de 1928 baja 0.50, 
y el del 4 y medio pierde otros 50 cén-
timos. 
L a Deuda Ferroviaria de 1922, del 4 
y medio por 100 gana 1.50. 
Las acciones del Banco de España ba-
jan cuatro puntos, y las del Banco de 
Cataluña. 8,50. E l Central queda a 158 
contra 156 al cambio anterior, y el Es-
pañol de Crédito pierde 2.50. 
Las acciones de la Chade suben 11 en-
teros; la Sevillana baja 2; las Minas del 
Rif, al portador, quedan a 552, en vez de 
550 el cambio anterior. 
Los Alicantes suben un entero, y los 
Nortes, 0.50. 
Los Explosivos ganan 28 enteros al 
contado. 
Los francos y las libras bajan, respec-
tivamente 10 y 16 céntimos. 
« « * 
Moneda negociada: 100.000 francos a 
29,30; mil libras a 36,18; 300 pesos argen-
tino a 3,00. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del próximo en accio-
nes del Banco Central a 159 por 100, E s -
pañol de Crédito a 425 por 100. Chade a 
563 por 100 y Explosivos a 1.152 por 100. 
BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, 1.150 a 1.155, quedando a 
1.147 próximo, 1.172 alza y 1.132 baja. 
Chade, 558 dinero, fin próximo. Petró 
leos, nuevos, 58,50 fin corriente, y 60 
próximo. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 524; Nortes, 553,50; Chade 
567; Rif, portador, 562; Petrolillos, 59; 
Explosivos, 1.146. Todo fin próximo. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 170.000; Exterior, 74.500 ; 4 
por 100 Amortizable. 22.500; 5 por 100 
1920. 49.500; 1917, 25.000; 1926. 163.000; 
1927. sin impuestos, 379,500; i con impues-
tos. 39.500; 3 por 100. 1928. 187.000 ; 4 por 
100, 45.200 ; 4.50 por 100, 81.500 ; 5 por 
100, 1929. 365.500; Deuda Ferroviaria 5 
por 100, 289.000; 4,50 por 100, 12,500; 4,50 
por 100, 1929. 40.000; Villa de Madrid 
1914. 12.500; Subsuelo, 275.000; Ebro 6 
por 100, 67.500; Trasatlántica, 1926, 7.500; 
Tánger a Fez, 85.000; Cédulas, 4 por 
100, 13.000 ; 5 por 100, 125.500; 6 por 
100. 12.000; Crédito Local, 6 por 100 
18.000; Cédulas. 5.50 por 100. 15.500; In-
terprovincial, 21.500; Empréstito argen-
tino. 15.000; Marruecos, 50.000. 
Acciones. — Banco de España, 22.500; 
Exterior de España. 12.500; Hipotecario, 
50.000; Cataluña. 11.000; dobles. 25.000; 
Central, 10.000; fin corriente. 25.000; fin 
próximo, 25.000; dobles, 50.000; Español 
de Crédito. 7.250; fin próximo, 6.250; do-
bles, 12.500; Internacional. 10.000; Previ-
sores, 5.000; Editorial Reus, 1.000; Le-
crin. 10.000; Hispano A. Electricidad. 
30.000; fin corriente, 17.500; dobles, 
215.00; Alberche, ordinarias, 26.500; fin 
próximo, 25.000; dobles, 25.000; Sevillana, 
21.500; Unión Eléctrica, 7.500; Telefóni-
ca, preferentes, 14.500; ordinarias, 5.000; 
Compañía Bilbao, 5.000; Rif, portador, 
200 acciones; dobles, 400 acciones; no-
minativas, 8 acciones; Felguera, 25.000; 
fin corriente, 12.500; dobles, 12.500; Los 
Guindos, 10.000; Petróleos, 1.000; Taba-
cos, 18.000; Ferrocarriles Andaluces, do-
bles, 25.000; Alicante, 95 acciones; fin 
corriente, 125 acciones; dobles, 1.425 ac-
ciones; "Metro", cédulas, 25 cédulas; 
Norte, 14 acciones; fin corriente, 25 ac-
ciones; dobles, 1.700 acciones; Tranvias, 
8.000; dobles, 12.500; Azucareras ordina-
rias, dobles, 175.000; Española de Pe-
tróleos, 1.729 acciones; Explosivos, 5900; 
fin corriente, 7.500; fin próximo, 27.500; 
dobles, 35.000; Río de la Plata, antiguas. 
1 acción; nuevas, 25 acciones; db"bles. 
50 acciones. 
Obligaciones,—Hidroeléctrica Española. 
5 por 100, 5.000; A, 5.000; B, 50.000; C. 
5 000; D, 5.000; Hispano Americana de 
Electricidad, 12.500; Unión E . . 6 por 100, 
9 000; Fábrica de Mieres. 2.500; Naval. 
5,50 por 100, 2.500; Trasatlántica, 1922. 
10 000; Norte, primera, 95.500; Alar a 
Santander, 19.500; Huesca, 1.500; Valen-
cianas, 23.500; M. Z. A., primera, 210 
obligaciones; segunda, 5 obligaciones; 
Arizas, 3.500; E , 25.000; F , 20.000; G, 
15 500; H. 3.000; J , 5.000; Oeste, segunda. 
22 500; "Metro". A, 5.000; B. 6.500; Pe-
ñarroya y Puertollano, 3.000; Azucare-
ras 5 50 por 100, 1.000; bonos, segunda, 
dobles, 125.000; Orihueia, 1.000; Cédulas 
argentinas, 2.000 pesos? Peñarroya, 8.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 30. — En la sesión de esta 
mañana la nota más saliente fué la 
animación extraordinaria que tuvieron 
los Explosivos. Los demás valores parti-
ciparon también de esta animación, aun-
que en menor escala. Los valores ban-
carios no tuvieron variación. E n ferro-
carriles mejoraron dos puntos los Nor-
tes y perdieron uno los Alicantes. E n 
eléctricas, las Ibéricas, viejas, subieron 
dos duros y perdieron igual cantidad 
las Sevillanas. Inactivas las Mineras. 
E n el grupo naviero, las Sotas gana-
ron diez puntos y los Vizcayas uno. E n 
siderúrgicas, los Altos Hornos subieron 
un entero y los Mediterráneos tres. Las 
felgueras descendieron un cuartillo. 
Los valores del Estado tuvieron poco 
negocio y se cotizaron los Amortizablcs 
1926 con alza únicamente. Los demás va-
lores permanecieron inactivos. 
E n obligaciones, las Ibéricas 1915 y 
1921 mejoraron medio entero y perdieron 
uno y medio las de 1926. Las Priorites 
tuvieron una pequeña baja. Los restan-
tes valores continuaron igual. 
Abandonan las acciones bancarias, tra-
tándose los Vizcayas, serie B, que repi 
feo, 82-10; ídem Best-Selected, 74-15; es-[la cantidad necesaria para atender al 
Uaño Straist, en lingotes, al contado, 177; consumo del interior, queda apenas me-
ídem Cordero y bandera inglés, en lin-^jo miiicm de toneladas para dedicarlas 
gotes, 175-5; idem idem en barritas, |a la eXportación. si bien se ignora toda-
177-5; plomo español 21-12-6; plata (co î ; j ldo de la COSecha anterior que 
tizacion por onza), 22 chelines 7/16; sul-
fato -de cobre, 27-10; régulo de antimo-
nio, 52-10; aluminio, 95; mercurio, 23-5. 
R A D I O T E L E F O N I A F I R M A D E L R E Y 
haya quedado disponible, y que segura-
mente será considerable si se tiene en 
cuenta la gran cosecha registrada en el 
Nueva entidad bancaria año precedente en todo el continente 
L a "Gaceta" del domingo autoriza a ¡americano, 
don Juan Pich y a un grupo de vecinos j Respecto a la calidad de la cosecha, 
de Barcelona para crear, de acuerdo i corren ver 
con la Cámara de la Propiedad Urba-; asegura que 
na, un "Banco de la Propiedad". ¡medio de 67 kilos'. ; panadas. Bolsa. Emisión para niños—20 i INSTRUCCION.—Aprobando el proyec-
E l articulista a que noe referimos ¡ Música de bailo.—20,25, Noticias.—22. Cam-'to adicional de obras referentes a las es-
critica las medidas de socorro a la panadas. Señales horarias. Bolsa. Trans- cuelas normales de maestros y maestras 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
trabajo. Programas.—12.15. Señales hora-
rias. — 14. Campanadas. Señales horarias 
«dnnps muv disnares Aleuna! C x"0'.61"10- Bo]eün meteorológico, informa-: Antonio .Domínguez 
siones muy aispares. Alguna |Clón teatral Bolsa de trab . Revi3ta ci.!Cervera (Lérida), qi 
,  el hectolitro tiene un peso ̂  ncmatográfica _15 25 Noticias.-lJ Cam-i cia de Ciudad ReaL 
JUSTICIA.—Jubilando al Jefe de ad-
ministración de tercera don Eduardo To-
rralba Armendariz, y concediéndole ho-
nores de jefe de administración. 
Ascendiendo a este cargo a don Rafael 
Martínez Lage. 
Idem a magistrado de entrada a don 
Fernández, juez de 
ue pasa a la Audien-
Ferrocarriles Andaluces y Sur 
de E s p a ñ a 
Período de explotación del 11 al 20 
agricultura recientemente tomadas por 
el Gobierno del Reich. E l aumento 
de tarifas agrarias en la fijación del de diciembre de 1929.—Ingresos totales 
a partir de 1 de enero de 1929, pesetas r T ^ T r ^ ' J I I L ~ V ^ « 
13.230.452,79; 1928, 11.457.237,43. Diferen- habian P^ducido el solo efecto, según 
misión de la ópera del Liceo.—24. Campa^ 
nadas de Gobernación. Noticias. Música de 
Baile.—0.30, Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2.).—17 a 19. precio mínimo del trigo y del centeno Santo del día Concierto Noticia Masi-al tillo 
de Valiadoiid. 
Admitiendo la dimisión le comisario 
regio de ¡os Colegios nacionales de sor-
domudos y ciegos al marqués de Retor-
ten cambios sobrando ofertas. Los Bil-icia total desde 1 de enero: en más, pe 
baos se piden a 2.100. Los Bancos de 
Vizcaya, serie A., se dan a 1.900, los 
Urquijos a 290 y los Agrícolas a 80, sin 
contrapartida. 
E n Ferrocarriles mejoran dos pesetas 
los Nortes, quedando solicitados. Que-
dan aceptados los Alicantes, que pierden 
una peseta. Se ofrecen los Vascongados 
a 845, los Santanderes a eSO y las Explo-
tadores de Ferrocarriles y Tranvías a 120. 
Inactivas las mineras. Las del Rif, no-
minativas, se piden a 515, con ofertas 
• él, de aumentar la depresión en las co-
tizaciones del centeno. 
de baile. Cierre. 
LA CUOTA ANUAL OBLIGATORIA 
Por real orden número 459 de la Presi-" 0' ' De todos modos, tanto Alemania comojdencia del Consejo de "mirñstros,"fecha3« 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles de Ma- InSlaterra- Holanda y Bélgica se verán del actual ("Gaceta" número 341), 5e ha 
drid a Zaragoza V a Alicante 'Plonlo en la necesidad de efectuar sus j'hspuesto que a partir de 1 de enero de 
5 J ¡compras de trigo. Esto, de confirmarse 
Kilómetros en explotación, 3.670. !ios pronósticos pesimistas de la cosecha 
Productos del tráfico desde el día ljargentina, repercutirá favorablemente en 
al 10 de diciembre de 1929, 8.284.525,541 ios productores canadienses y nortéame-
pesetas; ídem id. en igual período dejricanos, quienes, con la ayuda de sub-
1928, 8.123.910.42; diferencia, 1.160.615.12. venciones oficiales, retienen sin grandes 
Productos del tráfico desde 1 de enero sacrificios sus existencias de trigo de 
a 525. Las al portador se dan a 555, con i al 14 de diciembre de 1929, 305.084.742,771 mejor calidad. 
solicitudes a 550. Dinero de Irún y Le-
saca a 75, de Setolazar al portador, a 194 
con papel a 195. Hay ofertas de Calas a 
60. Las Sierra Monera se demandan a 
150. con papel a 153. Las Setolazar, no-
minativas, se demandan a 192.50, y las 
Afraus a 1.225, sin contrapartida. 
E n valores navieros, las Sotas, después 
de ganar diez puntos, quedan ofrecidas 
pesetas; idem id. en igual período de 
1928, 303.270.517.95; diferencia, 1.814.224,82. 
P e t r ó l e o de Bolivia para E s p a ñ a 
S E V I L L A , 30.—Según ha manifestado 
el cónsul de Bolivia, una Sociedad boli-
S a l t o s d e l A l b e r c h e 
Las Vizcayas mejoran un punto, quedan- tróleo al monopolio del Estado. E n Sevi 
A partir del día 2 de enero se paga-
rá, a los tenedores de acciones ordina-
rias de esta Sociedad, previa deducción 
de impuestos, el interés del 7 por 100 
viana ha enviado representantes a Espa-|sobre log dividendos pasivos satisfechos 
ña para negociar el abastecimiento de pe-|p0r j0g mismos. 
do ofrecidas. Los Nerviones se ofrecen a 
770. Las Guipuzcoanas a 120 y las Marí-
timas Bilbao a 89. sin compradores. Hay 
solicitudes de Vascongadas a 390, de Ba-
chis a 550, de Generales de Navegación 
a 100. Las Amayas se piden a 270, con 
papel a 290. Las Uniones se piden a 230. 
con ofertas a 240. 
E n el grupo industrial, las Resineras 
ganan un punto, quedando aceptadas. Pa-
pel de Petróleos a 140; de Telefónicas, 
preferentes, a 105, y de Papeleras, a 205, 
sin dinero a la vista. 
E n el grupo de moneda, los francos se 
cotizan a 29, las libras a 35,95 y los dó-
lares a 7.34. 
MERCADO D E M E T A L E S 
lia se han iniciado las conversaciones. 
L a cantidad líquida a percibir será de 
31.97 pesetas por cada acción compren-
idida entre los namcros 1 y 90.000. am-
Mala cosecha de trigo en Argentina boa inclusive, y de 15.985 pesetas por 
cada una de las restantes, merced a 
ÑAUEN, 28.—La Prensa de Berlín pu-ihaber sido suscritas estas últimas en 
blica un editorial titulado "¿Mala cose- el mes de julio del año actual, 
cha argentina?", en el que hace resaltar | E l pago se efectuará contra la entre-
ga del cupón numero 5, en el Banco In-la impresión que ha producido en los 
círculos cerealistas el cálculo definitivo 
oficial que cifra la próxima cosecha de 
trigo argentino en. 3.900.000 toneladas, 
contra 8.500.000 toneladas el año pasado. 
Estos cálculos parecen, pues, confir-
mar los pronósticos de origen norteame-
ricano que circularon hace algún tiempo 
ternacional de Industria y Comercio o 
en el de Aragón de .Madrid, en la Ban-
ca Marsáns, S. A. Arnús Garí o Banco 
Comercial, de Barcelona, o en el Crédit 
Suisse o Banque pour Entreprises Eiec-
triques. de Zurich. 
Madrid. 30 de diciembre de 1929.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción. José Soto Reguera. , y que en un principio se tomaron como 
^ ^ n a ^ p í ^ r r a 0 ^ i í S i n . a m o b r a . tendencias encañonadas a 
producir el descrédito. i F ^ X l T F A ^ petróleo, gasolina. Bar-
Si a la cosecha calculada se le deduce 1 \ j r r \ ¿ J qU|iio, 41. Ferretería 
sa 
López de Bilbao; 
Cobre Standard, 67-5; idem electrolíti-
1930, la cuota anual por licencia de uso 
de aparato radio-receptor particular, se 
perciba "en metálico" e ingrese en la Caja 
de la Junta Técnica e Inspectora de Ra-
diocomunicación. 
Con arreglo a dicha real orden la ci-
tada cuota de cinco pesetas, por aparato 
en domicilio privado, y de cincuenta pese-
tas en lugar público, como cafés, hoteles, 
restaurantes. Kmpresas. establecimientos 
mercantiles, etcétera, se hará efectiva en 
todas las oficinas de Telégrafos del Esta-
do, mediante la adquisición de la oportuna 
licencia, cuyo plazo voluntario terminará 
en 1 de marzo de cada año. incurriendo, 
pasada dicha fecha, por ser obligatorio 
para todo poseedor de un aparato radio-
receptor hallarse en posesión de dicha li-
cencia para instalarlo o utilizarlo, en fal-
ta, que será castigada con multa de 10 
pesetas por receptor de galena y 100 pe-
setas por receptor de lámpara. 
Por ello la Junta Técnica e Inspectora 
de Radiocomunicación, encarece el más 
exacto cumplimiento de todo lo expresado, 
porque los ingresos de referencia han de 
constituir un medio eficaz para el desarro-
Mo de su gestión, que ha de redundar en 
"avor de la radiotécnica en general y de 
'a radiodifusión en particular. 
La presentación de proposiciones para la 
idjudicación del Servicio Nacional de Ra-
iodifusión se efectuará el dia 10 del pró-
ximo mes de febrero y. por tanto, si el 
;oncurso se adjudica para el año 1931. ten-
•á vigencia el nuevo régimen regulador 
de impuestos para aparatos receptores 
consignado en el real decreto de 26 de 
julio último. ("Gaceta". 208.) 
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Nombrando para sustituirle al canóni-
go don Julián Díaz Valdepares. 
HACIENDA.—Real decreto concedien-
do varios suplementos de créditos im-
portantes 162.000 p e s e t a s ; ídem de 
150.000. ídem de 15.999.96. ídem de 300.000, 
ídem de 181.327.95. ídem de 1.367.200,88, 
ídem de 600.000, ídem de 1.200.000. ídem 
de 544.768. ídem de 158.582,34, idem do 
140.000. 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 31 
Carabineros. — Propuesta de destinos 
de jefes y oficiales. Se concede premios 
de efectividad por quinquenios a jefes 
y oficiales. Se concede el pase a retira-
do al teniente coronel don Juan Ron-
dón. 
Segunda dirección. — Disponiendo se 
extiendan licencias de mecánicos auto-
movilistas y motociclistas segundos. 
Caballería.—Se ascienden a suboficia-
les de complemento a los sargentos don 
Carlos García Antolín y tres más. 
Artillería.—Se concede pensión de cruz 
de San Hermenegildo al teniente coro-
nel don Juan Jiménez. 
Intendencia. — Propuesta de destinos 
de sargentos. So concede mejora de an-
tigüedad en la cruz de San Hermenegil-
do ai coronel don Adolfo Menéndez Ca-
dalso. 
Secretaría. — Se nombra ayudante de 
campo del general del Villar al coman-
dajnte de Artillería don Ricardo Nardiz. 
Se concede la vuelta a activo al auditor 
de brigada don Francisco Xavier. Re-
lación de alféreces alumnos y de alum-
nos a los que se concede reingreso en 
la Academia de Artillería. Se concede 
reingreso en la ídem al ex alférez alum-
no don José Relanzón. 
Infantería.—Se concede seis meses de 
licencia al comandante don Enrique Ca-
rrión. 
Sanidad.—Propuesta de destino de los 
capitanes don Mariano Madruga y don 
Alejandro Gómez Durán. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 31. Martes.—Stos. Silvestre, papa; 
Sabiniano, Obpo.; Potenciano, pbro.; .Co-
lumba, vg ; Donata, Paulina, Rústica, 
Nominanda, Rilarla, mrs.; Melania, cfr. 
L a misa y oficio diviho son de San 
Silvestre, con rito doble y color blanco.. 
A. Nociurna.—Sto. Tomás de Aquino. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Cipriano González y la marque-
sa de Moctezuma, respectivamente. 
Corte de María.—Ntra. Sra. la Reina 
de Todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, tutelar de la Corte de María, 
cr S Ginés (P.). 
Parre nula de 'as Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
11. misas cada media hora. 
P. de Ntra. Sra. del Pilar—Triduo al 
Niño Jesús. 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Jaén, ejercicio y 
motetes. 
Parroquia de Santiago.—Novena a su 
Titular; 5 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Sanz de Diego; ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de S. Millán.—40 Horas; 8, 
Exposición; 10, misa solemne; fl t.. es-
tación, rosario / solemne procesión de 
reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t. Exposición; 5,30 t., rosario y 
bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Octavario 
al Niño Jesús. 10. misa solemne con Ex-
posición; 5 t.. Manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vacchiano; ejercicio, 
reserva y adoración. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Je-
sús de Praga. 11, Exposición, estación, 
rosario, misa solemne y bendición. 5,30 t., 
Exposición, estación, sermón, señor Suá-
rez Faura, y reserva. 
Pontificia. — Novena al Niño Jesús; 
5.30 t.. Exposición, ejercicio, sermón, pa-
dre. González, y adoración del Niño. 
S. del Perpetuo Socorro.—Triduo a su 
Titular, 10, misa solemne con Exposi* 
ción; 5,30 t, ejercicio, sermón P. Esprit 
y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Octava-
rio al Niño Jesús; 6 t.. ejercicio, sermón, 
P. Larragán S. J . , y adoración del Niño. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Idem ídemk 8, misa de comu-
nión; 5 t., ejercicio, sermón y adoración 
del Niño. 
E J E R C I C I O D E F I N D E AÑO 
L a Adoración Nocturna, sección de Ma 
drid. celebrará esta noche el ejercicio de 
fin de año en la parroquia de San José. 
11. Exposición; a las doce menos cuarto 
se cerrarán las puertas. E n la misa po-
drán comulgar todos los fieles que asis-
tan debidamente preparados. Terminada 
la misa, se hará la reserva, con lo que 
termina el ejercicio. 
F I E S T A A NTRA. SRA. D E L P E R -
P E T U O SOCORRO 
E n la parroquia de Ntra. Señora de 
los Dolores se celebrará mañana, primer 
aniversario de la fundación de Súplica 
Perpetua, misa de comunión general; 
5.30 t.. Exposición, rosario, sermón, pa-
dre Ortiz, redentorista, consagración, re-
serva y salve solemne. 
MISA POR E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
L a P., R. e I . Archicofradía de Nues-
tra Señora de la Misericordia, estableci-
da en la parroquia de San Sebastián, 
celebrará a las doce de la noche de 
hoy, 31, en su capilla propia (entrada 
Kurrtas. 2), misa de comunión, por con-
cesión especial de Su Santidad. 
* » * 
(Bste periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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S O N O R A S O N O R A 
El reproductor eléctri-
co más perfecto 
El stradivaríus de los 
fonógrafos 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
D I S C O S 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
I N S T R U M E N T O S 
y todo lo referente a música 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 
C a r r e r a d e S . J e r ó n i m o , 3 0 P r e c i a d o s , 5 
CON A P R E T A R SOLO UN BOTON 
tiene usted funcionando la ú l t i m a p a l a b r a en receptor de 
radio. E l 
T E L E F U N K E N 3 0 
es el aparato ideal p a r a recibir la emisora local sin a n t e n á , 
y las principales estaciones europeas en altavoz. Reproduce 
, fielmente las siete y media octavas musicales . E s t á dispues-
to p a r a t rabajar alimentado directamente de la red de alum-
brado. Tiene dispositivo p a r a a m p l i f i c a c i ó n g r a m o f ó n i c a y 
g a m m a de ondas de 200 a 2 .000 metros 
Precio con v á l v u l a s : 
P a r a corriente a l terna - Ptas . 4 0 0 
P a r a " continua , . Rtas . 355 
P i d a usted folletos y d e m o s t r a c i ó n en todos los establecimien-
tos de material de radio 
T E L E F U N K E N 
La mayor experiencia - La más moderna construcción 
I M 
• % I | i 
¡I I I I 
4 i ( ( A 
Pedidlas en todas partes y a la 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
U N A C A J A 
D E 
V E R D A D E R A S 
A S T I L L A S V A L D A 
BIEN EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u í o S f 
vuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vuestros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O Exigid expresamente 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q U E S E V E N D E N U N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
coa el nombre VALDA 







ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS Z & V & k t t 
i 
E x i t o 
g r a n d i o s o 
en el 
PALACIO 
— D E L A 
MUSICA 
E M P R E S A 
S. A. G. E . 
D E L 
f o r m i d a b l e 
" f i l m " s o n o r o 
P A R A M O U N T 
EL ANGEL 
PECADOR 
— P O R — 
N a n c y C a r r o l ! 
— Y — 
G a r y C o o p e r 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
DOÑA F A U S T A E L I O Y A R Í E Í A 
V I U D A D E B E L E S T A 
Fal l ec ió el d í a 1.° de enero de 1929 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus hijos, hijas políticas, nietas, sobrinos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
E n Madrid la misa cantada que se celebre 
el próximo día 3, a las once y media de la 
mañana, en la iglesia del Cristo de la Salud 
(a cuya Archicofradia pertenecía la finada), 
y las rezadas que el día 1.° se digan en el 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
(Claudio Coello, 112) y las del convento de 
Santo Domingo (Claudio Coello, 114), desde 
las seis y media de la mañana a las once 
inclusive, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
es cí \ ' 
r e g ó l o 
mas 
adecuado/ / 
C o m p r a n d o a s u s h i j o s 
u n " K o d a k " 
l e s r e g a l a u s t e d f e l i c i d a d 
El "Kodak" es un aparato fotográfico para aficionado, construido por las fábricas Kodak, las ma* 
yores y más importantes del mundo. La Casa Kodak fabrica también unos sencillos aparatos 
llamados "Brownies", que son el regalo ideal para niños. El placer que este pequeño aparato 
les proporciona, es un placer que no dura sólo un dia o una semana, sino años enteros. 
L a f o t o g r a f í a es u n a g r a d a b l e y s a n o entretenimiento, 
a s i como t a m b i é n u n excelente m é t o d o educat ivo . 
Tanto los "Brownies" como los demás "Kodaks" son tan fáciles de manejar, que cualquiera puede 
hacer buenas fotografías desde un principio sin necesidad de poseer conocimiento especial alguno 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos hallará usted: 
"Kodaks", desde 45 ptas. — "Brownies", para niños, desde 21 ptas, 
Kodak, Sociedad Anónima. • Puerta del Sol, 4. - Madrid. 
L 1 N O L E U M 
6 pta. ni2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T, 82370. 
F i N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
Internado de la 
Divina Infantita 
para señoritas. 
Tudescos. 5, 1.° y 2.°. 
Qniosco de E L DEBATE 
Calle do Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos, 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 















de stilográñca y lápiz en 
plata, doublé y oro desde 
40 pesetas. 
GASA NI0Z0-ALCALA,!) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E 
Y 
Fal lec ió en Madrid 
el día 1 de enero de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Sus hermanas, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N en caridad a sus 
amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 1.° 
de enero de 1930 en las iglesias de las Cala-
travas (calle de Alcalá) y en la del Beato 
Orozco (calle del General Porlier, 6"), en esta 
Corte, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada, 
(3) 
N U E V O S M O D E L O S 
C H R Y S L E R 
L a n u e v a s e r i e de C h r y s l e r p a r a 1 9 3 0 c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s m o d e l o s 
M A S R A P I D O S M A S A M P L I O S 
D E M E N O R C O N S U M O Q U E S U S P R E D E C E S O R E S 
U n seis ci l indros de poco precio que pone al alcance de 
mil lares de automovilistas el maravilloso funcionamiento 
C h r y s l e r . Nuevo montaje de ballestas con «s í l cn t -b locs» 
Motor «S i lver Dome» montado sobre goma. 
C j 
U n tipo completamente nuevo y tan notable como el p r i -
mer «70», que hizo famoso el nombre de C h r y s l e r en el 
mundo e n t e r ó . Equipado con carburador de a s p i r a c i ó n 
hacia abajo y el nuevo cambio m ú l t i p l e . U n coche de tre-
menda potencia y extraordinaria a c e l e r a c i ó n . 
7 7 
f 
U n coche extraordinariamente r á p i d o , en el cual se han 
reunido las principales c a r a c t e r í s t i c a s de todos los modelos. 
C a r r o c e r í a s de acero de una sola pieza, lujosamente 
equipadas. 
E l coche ideal para viaje y p o b l a c i ó n . 
Sucesor del «75», que obtuvo tan gran é x i t o en San S e b a s t i á n 
V I S I T E N U E S T R O L O C A L D O N D E S E E X H I B E N T O D O S L O S M O D E L O S 
P R U E B E U S T E D E S T O S N U E V O S C O C H E S - C O N D U Z C A U S T E D M I S M O 
M U E B L E S 
a g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : S . E . I . D . A . ( S . A . ) E s p r o n c e d á , 3 8 y 4 0 
¡ E L M A Y O R É X I T O 
D E L S A L Ó N D E P A R Í S ! 
C O N C E S I O N A R I O S 
A L B A C E T E : C Martínez Montero, Plaza Alfonso X I I I . 3. — A L I C A N T E : F . Guardlola, Avenida Masonave. 4, BAR-
C E L O N A . Representación de AutomóvUes, Rambla de Cataluña, 137.—BILBAO: J . T. de Bareño, Bcrástegul. 2.— 
CARTAGENA: A. Viudos Guirao, Muralla del Mar, 43.—CIUDAD R E A L : Viuda de E , Morales, Carlos Vásquez, 6.— 
CORDOBA: D. López Morales, Gran Capitán, 12. — COR UÑA: G. ArarabUlet, Plaza de Lugo, 17. — GRANADA: 
J . María Domínguez Nieto, Gran Via, 12.—LEON: M. Fernández Suárez, Avenida Padre Isla, 27.—LINARES: A F . 
Arroyo y Caro, Carretera de Baeza. 13.—MALAGA: C. Benitez, Marques de Larios, 6,—OVIEDO: M. Fernández 
Suárez, Posada Herrera. 3,—PALMA D E MALLORCA: P. Barbarín, Montenegro, 3 y 5.—SAN SEBASTIAN: J . T. 
de Bareño, Miracruz. 27,—SANTANDER: Gorordo y Pirls, Paseo de Pereda, 30.—SEVILLA: Auto Ibérica, S. A-, Sier-
pes. 86,—SORIA: G. Buiz, Mayor. 2.—TARRAGONA: P. Gaya, Rambla de San Juan, • 96.—TOLEDO: J . Moreno 
López, Granja. 4,—VALENCIA: J . B. Garles, PL Marqués de Estella.—VALLADOLID: Garage Carrión, Mantilla C — 
ZAMORA: G. Rubio. Reina. 28.—ZARAGOZA: Baselga y L . Carrascón, Arte. 7. 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s r e b a j a s e i n v i -
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n ; 
i 
r*4 
i n F u n T A S , i 
JUADRID.—Aflo XIX.—Núm. 6.384 E L D E B A T E ( 9 ) Marten SI de diciembre de 1939 
i 
* 
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Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
i~ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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justos annnclos se reciben 
en la Administración de E L 
P E U A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l - T>EBATE, 
ralle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a rucncnrral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
<le la glorieta do San Ber-
nardo. Y E N TODAS EAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COWP.RA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
¡"¡ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
molam tinos, muy bion barni-
zados, muchos bronces, 500 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
jTTÑCKEIBLE ! ¡ Armario 
grande haya con dos luí as 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
7¡GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia. 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
AUTOPIAN O buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
AUMABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 30. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O K, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 520 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
paecUu:. IZstrella1 io. jwtgagmm 
"ItI KO" animcano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
NUEVAS rebajas hasta fin 
diciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475; 50 
alcobas compuestas de ar-
mario dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad Inmejora-
ble, 725. Despacho estilo In-
glés, 500. Luchana, 33. 
COMEDORES roble-Jacobi-
no desde 1.400; Regio come-
dor chipetidal con lunas, 
1.500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
Suntuoso despacho estilo 
español, vidrieras artísticas, 
1.800. Tresillo rejilla chlpen-
dal con almohadones, 1.250. 
Cama-s doradas desde 125. 
Sillerías todo sillones, desde 
375. Sillones tapizados, 45. 
Luchana, 33. López. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes, precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
d é l a s Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 po-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
HKKMOSOS cuartos próxl-
mo lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSOS Mirtos, "con-
íort , mucho sol, 115-175-215. 
Martín Heros, 33. 
EXÍFUIOUES, 60 pesetas. 
.Paseo Marqués de Zafra, 14, 
^ ^ J ^ e t r o ^ B e c e r r a . 
Í ^ R Í O R E S d i i d r i ^ i r . 
setas, calefacción central, 
nafagascen30r- MarIa Mo11-
S P ^ c i T i r d í s s í - ^ r . 
ciosos, sol. gas, co¿ Car-
tagena. 9 ("Metro") Bees-
^ ^ V O " duros cuarto 
foltero. estudio, ascensor, te-
Jerftno, ^ Torrijos, 20. 
Z * r S S * cuatro-clnco pie-
Via «, W03 « d a n t o s , tran-
í n ó n ^ ^ TorriJo3. 20. Ra-
món Cruz, 69. 
2pRTolxterlori cinco ple" 
fiS J ^Ur(>s- Mesón de Pa-
cha. Primero dere-
SíSP1^ exterIor matri-
?^ io o eeñora. San Mateo, 
tf^ggundo izquierda. 
S ^ A S E h e r ^ - j ^ 
^ t o n r . Españólete, 25 
í í ^ ~ " o v e n t a metros. 
J^rJa cualquier industria, 
"-uia Fanegas. 
ENTRESUELO y primero, 
céntrico sitio. Inmejorable 
para sastre u oficinas. Plaza 
Herradores, 9. 
BONITOS pisos, 12, 13 y 15 
duros. Francisco Navacerra-
da, número 33. 
CENTRICO piso primero, 
cuarto baño, termosifón, 45 
duros. Fomento, 21. 
LOCAL propio para almacén 
tienda, taller, céntrico, eco-
nómico. Campomanes, 3. 
HERMOSO principal todos 
adelantos modernos. Conde 
Xiquena, 2 duplicado. 
INTERIOR cinco piezas, 13 
duros. Exterior, siete, 23. 
María Molina, 50. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
COÜÍÍE, perfectiaimo est&xlo 
y funcionamiento, vendo mil 
quinientas pesetas. Urgenrl-
simo. Garage Checa. Deli-
cias, 24. 
VENDESE automóvil ameri-
cano, conducción interior se-
minuevo. Conde Aranda, 22; 
nueve-una. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 3, 5. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nu^ve. 
CALLISTA. José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
VENDO ómnibus Citroen, 
ocho plazas, barato. Lope 
Rueda. 23. Núfiez. 
CAMIONETAS Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Ipmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
VENDO Chrysler roadster, 
gran sport, casi nuevo. Ga-
rage Acle. Blasco de Ca-
ray, 12, 
ALQUILANSE locales capa-
ces tres coches. Lista, 24. 
ALQUILASE cochera para 
cuatro "autos". Guzmán el 
Bueno, 27. 
CORONAS y pifiones de di-
ferencial, coronas de puesta 
en marcha para automóviles 
a.mcricanos y europeos. Ce-
rame. Bárbara de Braganza, 
22. Telefono 33144. 
ESCUELA chofers. L a Hls-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
V E N D O camioneta Dion, 
media tonelada. Magalla-
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Pcláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fcrnanflor, 4, 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
táciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 




canografía), cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-




Cuevas, Caños, 7. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid^ 
TÍBET, Japón, Kedah, se-
ries baratísimas. Papelería 
Bielsa Muñagorri. Sevilla, 4. 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TELI.O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000. renta 78.340 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nifico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
COMPRO directamente fin-
ca utilidad, recreo, de 700 a 
1.000 metros altura sobre ni-
vel mar, hasta 100 kilóme-
tros Madrid. Por escrito: 
Aldecoa, Vclázquez, 96. 
VENDO precio solar, casa 
esta Corte, dos pisos y jar-
dín, linda Universidad Cen-
tral. Dirigirse: Leganitos, 
17, principal. Casa máquinas 
de escribir. 
PARCELAS alto Perdices, 
véndense. Facilidades, luz, 
agua, autobi'is. Castellana, 10 
VENDO, alquilo hotel muy 
grande, céntrico. Teléfono 
10489. 
VENDO casa nueva, esqui-
na, renta 11 % libre, trato 
directo. Apartado 12.057. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
- •-- r s z . o 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
AUXILIARES de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Agullar. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños. 7. 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
AMALIA García, comadro-
na Consulta diaria, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato, 9. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
A U X I L IARES Hacienda. 
Continúa preparación por 
funcionarios Ministerio. De-
volución 50 % honorarios a 
quien no apruebe primer 
ejercicio. Informes- Barqui-
llo, 4, tercero. 
BEMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Gimeno, facnl-
tades bachilleratos, oposicior 
nes todas. Arenal, 8. Teléfo-
no 15529. Internado. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
ACADEMIA corte, confec-
ción, clases económicas. Hor-
taleza, 61, principal. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
CORREOS, Telégrafos, Poli-
cía. U n i c a especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
A U X I L I ARES Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Ejerci-
cios prácticos. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. 
P A G O insospechadamente 
trajes buen uso, caballero, 
fracs, smokings. Calle Reco-
letos, 9. Carbonería. Teléfo-
no 50021. Ribera. 
COMPRO vías vagonetas 
machacadoras, etc., indicar 
todas características estado 
precio a contratista. Apar-
tado número 12075. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ANTICTEDADES. Compra y 
venta. Eugenio Terol. Val-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
HACIENDA, Ayuntamiento. 
Diputación, Cultura general, 
Mecanografía, Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. 
INSUPERABLE Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso ; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, *22. 
BACHILLERATO, primarla, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
CORTE Lizarriturrl. Clase 
alterna a domicilio, 30 pese-
tas mensuales. Mayor, 42. 
INGLES. Profesor diploma-
do. Universidad inglesa. Ba-
chillerato. Estudios especia-
les. Fuencarral, 22. 
E S P E C I F I C O S 
DIABETES, se evita y cu-
ra tomando "Dispepslna". 
Farmacias. Atocha, 110. 
G R l f E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en ' .í-
oiacias. 
HELGUERO . Contratación 
fincas, agente préstamos, 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
VENDO barata finca, 7.000 
pies, tres cuartos bajos, pa-
tios. Armengot, 27. Razón: 
Illá. Ilustración, 16. 
F O T O G R A F O S 
IBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! ' 
H U E S P E D E S 
A F E C TUOSAS felicidades 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo'año, a 
su clientela los dueños Res-
taurant Hotel Cantábrico. 
Cruz, 3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
PENSION Alicante. Vlaje-
ros, estables, familias. El 
mej^r sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increíbles. 
Goya, 39. 
HOTEL Iberia Arenal, 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida, precios baratísimos. 
DOS amigos, solo, ascensor, 
calefacción, seis pesetas. 
Martín Heros, 35. 
FAMILIA honorable alquila 
habitación señora o caballe-
ro. Aduana, 45, segundo. 
HUESPED en compafil¿ 
habitación exterior, sol, pre-
ferible del comercio. Carde-
nal Cisneros, 26, principal 
izquierda 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
FUENCARRAL, 33. Carmen 
gabinete exterior, espléndido, 
matrimonio, amigos, con, sin 
SEÑORA alquila habitación 
a señorita, única. Alcalá, 
167, principal Izquierda. 
PENSION desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
E S P LENDIDAS habitado-
nes dormir, amigos, todas 
sol, frente Capitanía. Ma-
yor, 88. 
PENSION cinco pesetas. 
Gabinetes exteriores caballe-
ros estables. Mayor, 40, ter-
cero. 
ROMERO. Lo ideal para es-
tables, matrimonios, amigos, 
diez pesetas. Valverde, 1. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
NUEVA pensión dentro bou-
levares Sagasta. Larra, 9, 
entresuelo. i 
SE alquila gabinete y alco-
ba exterior, para matrimo-
nio. Calle Independencia, 3, 
bajo derecha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmento para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PENSION honorable, esta-
bles desde 5; dormir, 2. An-
cha, 5, frente Gran Vía. 
PARTICULAR cede habita-
ción con balcón, sin, a seño-
rita empleada, 30 pesetas 
mes. Informarán: Tres Pe-
ces, 34. Ultramarinos. 
ADMITIMOS huéspedes, ho-
norarios módicos, casa hon-
rada. Razón: Ministriles, 9, 
tercero. 
L I B R O S 
E L mejor regalo para Navi-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santillana, "Los 
proverbios", pesetas 4; Triar-
te, "Fábulas literarias", 3; 
Fr. Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngoia y Ar-
gote, "Poesías", 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárcz, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 8 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS Yost, como nue-
vas, 300 pesetas. Underwood. 
400 pesetas. Marqués Cu-
bas. 8. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Pcriquet. Caballero de Gra-
cia.' 14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINA Underwood. últl-
mo modelo, seminueva. Mo-
biliario completo, despacho. 
Preciados, 33. 
M O D I S T A S 
MODISTA ponnómlca. corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nlcasio Ga-
llego, 12. 
M O T O C I C L E T A S 
HARLEY Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núfiez. 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 1L 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis XVI, ge-
melos campo y playa. 
OPTICA. Material fotográfl-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Prínci-
pe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULADOR A, manicura, 
domicilio, servicio especial 
garantizado, dos pesetas; 
corte pelo, una; avisar día 
anticipación. Teléfono 74936. 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
P R E S T A M O S 
URGE dinero para hipote-
cas. Rueda, Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
R A D I O T E L E F O N I A 
REGALOS. No duden que él 
mejor es un aparato de ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a la 
luz, por pesetas 125 comple-
to. Instalado. L a Radio Po-
pular. Desengaño, 14. 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
VUBLVENSE trajes y gaba-
nes, se planchan y reforman 
Admltense géneros. Hechu-
ras desde 50 pesetas. Sas-
trería Gómez Pech. Teléfo-
no 12349. Montera, 35. Pasa-
Je, 6. 
T R A B A J O 
Oferta» 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
COLOCACION buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistaj Alfonso X I I . 
58. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos del Estado, para 
soldados, cabos, sargentos, 
certificados penales, infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
HOMBRES, Befioras. Em-
pleo fácil, dignlficatlvo; bue-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
PARA ama gobierno sacer-
dote provincias, precisamos 
señora. Preciados, 33. 
SACERDOTE necesite repo-
ner su salud se desea para 
atender congregación religio-
sa, poco trabajo. Dirigirse 
Sanatorio de Valdelasierra. 
Guadarrama. 
MEDICO residente preciso 
para importante Sanatorio 
Sierra, 2.500 pesetas suehtn. 
Si dispone modesto capital 
participará beneficios. Escri-
bid: Sr. Terán. Apartado 40. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
F R A N C E S A diplomada 
ofrece lecciones en idioma 
francés o desea colocación 
como institutriz. Mucha ex-
periencia. Martín de los He-
ros, 44. Tel. 34402. 
MATRIMONIO sin hijos, Jó-
venes, irían Montevideo, Ar-
gentina, conociendo o porte-
ría librea. Madrid. Razón: 
Moratín, 34. 
INSTITUTRIZ alemana en-
señando t a m b i é n inglés, 
francés y el piano, desea co-
locación. Irá al campo. Mar-
tín de los Heros, 44. Teléfo-
no 34402. 
OFRÉCESE cocinero repos-
tero, sin pretensiones. Calle 
Amaniel, 1. segundo Izqda. 
O F R E C E S E señorita taqui-
mecanógrafa. Informes in-
mejorables. Travesía Fúcar, 
24. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España Costa-
nilla Capuchinos, 3. Tc'5-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
SITIO espléndido, traspaso 
pensión exterior, toda sol. 
Mayor, 89. Panadería. 
SE traspasa gran local. In-
mejorable vivienda, cueva, 
propio cualquier industria. 
Razón: Tesoro, 10. portería. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
CABALLEROS, sombreros a 
7,50, reformas desde dos. 
Calle Conde Barajas, 1. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS, 
MUERGOS E N SALSA. E T C . , E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
MATRIMONIO sin hijos, 
ofrécese portería librea, bue-
nas referencias. Jaén, 11, 
primero, 6. Cuatro Caminos. 
SEÑORA formal acompaña-
ría niños, señoras. Caracas, 
8, bajo izquierda exterior. 
GRATUITAMENTE facilita-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. 
SEÑORA respetable, infor-
mada, repaso y compañía se-
ñoras. Fuencarral, 77. Anun-
cios. 
SEÑORA ofrécese acompa-
ñar señora, regentar casa. 
Elvira. Carmen, 18. Prensa. 
PERSONA práctica en cues-
tiones industriales y comer-
ciales, para viajar por pro-
vincias, aceptarla encargos 
para la venta o compra de 
productos, corriendo yo con 
los gastos. Escribid: Fran-
cisco. Apartado 40. 
OFRECESE chofer sin prc-
tcnsiones, particular o ca-
mioneta. Zurbano, 43. Ho-
tel. 
PROFESORA alemana ense-
ñando también inglés y fran-
cés y sabiendo el castellano, 
busca lecciones. Martin de 
los Heros, 44. Teléfono 34402. 
JOVEN ilustrado, 25 años, 
ofrécese oficina, mecanogra-
fía, dependiente, periodismo. 
Diríjanse DEBATE 10.974. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora 
Dr. Subirachs. Montera, 61. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe. 22. 
Clínica Dental. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía). 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones,, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres seis. Gestión M' irid, 
asuntos Jurídicos referen-
cias. Cava Baja, 16. 
RETA RACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 




tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
OFRECESE asunto indus- \ 
trial importante, con edifi-
cios y materia prima, sus-
ceptible producto neto 35 por 
100, precisan 200.000 pesetas 
capital, o 100.000 como socio 
quien p o d r á administrar. 
Apartado 12.087. 
SOMBRKROS señor-, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento JO % a suacrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : i¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
VENDO incubadora y una 
trituradora baratísimas. Za-
baleta, 36 duplicado. Prospe-
ridad. 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Muatrl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura "e-
ga, 8. 
ESTERAís saldo, aitónbras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 2£. 
M A N T O N E S~de Manila! 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
¡CONTRATISTAS! Sumínis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Angel, 8. 
Córdoba. 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, violínes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
ORNAMENTOS para I gle-
sia. Imágenes. Orfebrería re-
ligiosa, estampas. Rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUADROS, mejor surtido. 




los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
¿QUIERE comprar estuf-.̂ ? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas; 
plazos, 10. San Bernardo, (. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
CUAUKOM antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera, 29. 
REOALO para Reyes. Ma-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizada? j años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
VENDESE uniforme cuota 
Ingenieros, nuevo, completo. 
Gonzalo de Córdoba, 9. 
VENDO aspirador Hampir, 
sin estrenar, muy barato. 
Esparteros, 1. Portería, de 
11 a l . 
PERRITOS para regalo. Ad-
mitimos encargos todas ra-
zas que pueden ser impor-
tados mejor Chenll Francia, 
en avión. Canarios musica-
les y todas razas. Inmenso 
surtido otros pájaros. Conde 
Xiquena, 12. 
VENDO comedor modesto, 
armarios alcoba, varios, hoy 
mañana; urge marcha. Cuo-
ta, uniforme Infantería Ra-
món Cruz, 83; cuatro, siete. 
ESTERAS, tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez. 18. 
ORAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
SELLOS Correos, coleccio-
nes lotes archivos, corres-
pondencia cualquier impor-
tancia vuelven a pagar más 
que nadie. Peletería France-
sa. Carmen, 4, disponiendo 
100.000 pesetas, pásase domi-
cilio avisando teléfono 15902. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
ROYAL y máquina Inglesa 
fotográfica, véndese. Cádiz, 
14, primero. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
REGIO piano, muebles cual-
quier precio vendo, urgente 
por ausentarme. No prende-
ros. Juan Bravo, 76, E . 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
CHOCOLATE Salas. De 1,30 
a 4 pesetas paquete. Al por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo, 70. 
BARRAS doradas desde 3,45 
Juego. Barquillo, 41. Ferre-
tería. 
CINTAS máquinas de escri-
bir, calidad inmejorable, du-
ran más que la Loreto Pra-
do, en todas partes, 6 y 7 
pesetas; yo doy las mismas 
por la mitad. Escribiendo 
con ellas no se ponen faltas 
de ortografía, ¡ si serán bue-
nas ! Unicamente Leganitos, 
17. 
PERRO de caza raza setor 
inglés, siete meses, baratí-
simo. Malasaña, 18. Leche-
ría. 
CANARIOS flautas alema-
nes, color anaranjados, azu-
les, cantando, baratísimos. 
Malasaña, 18. Lechería. 
R E G A L O S para Rcyeíi, 
prácticos, bonitos, en La 
Golondrina. 
BOLSILLOS, paraguas, me-
dias, costureros, precios sin 
compotencia. L a Golondrina. 
Espoz Mina, 17. Casi plaza 
Angel. 
VENDO comedor nuevo, má-
quina Underwood, bastantes 
muebles. Avenida Reina Vic-
toria, 2, primero; 2 a 8. 
P A R A R E Y E S 
LOS NIÑOS PRACTICOS P I D E N R E G A L O S U T I L E S 
de la acreditadisima Casa 
A L M A C E N E S M E D R A N O 
la más surtida en confecciones de niños, para lo cual 
Invitan a sus papás a ver en sus escaparates las 
últimas novedades. 
E l mejor surtido en camisería y ropa blanca. 
F u e n c a r r a l , 9 6 ( e s q u i n a a A p o d a c a ) 
• • • • C A T A R R O S 
B R O N Ó U Í T I S • • • 
G R I P E • • • A S M A 
E L I X I R G O M E N O L C L I M E H T 
a r r e t e r a s m o j a d a s 
Ante todo, /renos que frenan, hidráulicos de expansión interna, 
positivos y seguros sea cual fuere el estado del camino. 
Después: muelles largos, resistentes y de gran flexibilidad para 
absorver las reacciones del conjunto y ofreciendo la particula-
ridad de hacer que las ruedas sa adhieran constantemente al 
pavimento de las carreteras mas peligrosas. 
U n chasis de gran resistencia y reforzado por la rigidez de sti 
maravillosa carroceria montada sobre el mismo, sin juntas y 
rxenta de los esfuerzos de torsión. 
Piense con que confianza podrá Vd. conducir un auto de tal 
naturaleza por los terrenos mas resbaladizos y calles recién 
mojadas. Visite al agente Dodge Brothers para que le haga una 
demostración; »e dará Vd. cuenta de la veracidad de nuestras 
aserciones* 
D D D E E 
ALGUNOS DETALLES DEL" NUEVO SEIS 
DODGE BROTHERS : Reglage de dirección 
• veluntíd ; lutnando ofrece escasa resistencia. 
Balleitaje, larguero* y demaa piezas componentes 
del chaíi» de acero CROMO VANADIO. Motor, 
embrague y caja de velocidades coa engranajes 
de gran durexa, forman ua conjunto perfecta* 
mente equilibrado. 
B R Ü T H E R 5 
5EI5 
A U T O - T R A C I O N S X J M A R T I N E Z C A M P O S 49 Y 
C A R R E R A D E S A N G E R O N I M O 45 Y 47, M A D R I D 
Product of ChrvUr Mofen 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N u m . 6 . 3 8 4 E L D E B A T E M a r t e s 3 1 d e d i c i e m b r e d e J 9 2 9 
Filosofía española contemporánea 
Los extranjeros, aun aquellas a quie-]flco tiene elevadas manifestaciones fue-
nes lleva su hispanofilia a documen-, ra de los géneros críticos, 
tarse bien sobre la cultura de la España! Se advierte en el notable trabajo del 
Icontemporánea, hallarán no pocís sor-¡padre Carro demasiada brevedad en la 
presas en el opúsculo publicado recien-1 caracterización de los pensadores mo-! 
temente por el padre Venancio D. Ca-¡ demos, los que él llama "independien-i 
rro, de la Orden de Santo Domingo. tes", y sería preferible, sin duda, al 
E n su panorama de la actividad filo-¡juicio forzadamente sumario sobre sus 
sófica española desde 1900 a 1928, el | tendencias y orientaciones, una síntesis I 
autor, profesor y publicista de Teolo-' de sus ideas. Si no todos ellos son filó-! 
gía y de Filosofía, luego de hacer un i sofos con íntegra visión del mundo y de 
ju cio severo del siglo XIX, nos ofrece; la vida, algunos tienen una individuali-
un compendio de la Filosofía de la épo- i dad muy acusada, con originales puntos 
ca de transición para entrar después | de vista. E l padre Carro es un admira-
cn una reseña del periodismo cientí-1 ble cicerone que nos conduce a través 
fico, como órgano de renovación filosó-!del pensamiento español, y es al pro-
fica y en la enumeración de los autores j pío tiempo un guía crítico, que no sólo 
más significados de esa renovación, casi apunta y explica, sino que juzga lo que 
todos sacerdotes y, por lo tanto, conti- \ le va mostrando al lector 
S ^ H ^ i J °rtod0fa €S"i ^ los historiadores de la FiL-sofía pañola. L a lista de nombres, a la que 1 española_me.or dirla penmsu..Ar por. 
e padre Carro añade algunas notas bio- ^ también £ Lrata c/pensador.s SE 
biográficas sorprenae al lector que se ? es_le concede elP lmer ^ 
encuentra de pronto, inesperadamente. el ̂  mág relievei al Eloy 
ante una abundancia y vanedad de pro- Bu¡lón> honra de la erud>ión crítica J 
duccion insospechada para quien no de la cultura humanistica( cuyas o l , r ¿ | 
tiene de la vida filosófica española otro le dan la primacía en ese se(:ton Per0 
conocim.ento que el adquirido en el en- a ]og exégetas, propagandistas y apolo-' 
M U S I C A , por K - H I T O Cartas a EL DEBATE LAS T ül ORDEN DE RETIUSE DE Sobre unas elecciones i Señor director de E L DEBATE, v "Muy señor mío: Al regresar en este día, 
después de corta ausencia, me encuentro 
desagradablemente sorprendido con el suel-1 —; 
to que en la sección "Lo del día" publica £ . -| Q Se r e a n u d a r á la CÍrcula-
el diario de su digna dirección en su nu-, . , , . . i * 
¡mero del 18 del corriente, y en el que, al 
i comentar las elecciones para vocales de la! 
'Cámara de la Propiedad rural, señala las | 
verificadas en esta provincia como tipo de 
I coacción y amaño, afirmación totalmente I 
i gratuita y molesta, al menos para cuan-; 
Itos en ellas tuvimos alguna intervención,; 
que me obliga a rogarle la inserción de | 
1 estas lineas 
P i l s u d s k i c o n t i n ú a 
El nuevo Gobierno es casi igual a 
que dimit ió hace tres semanas 
L a consecuencia de la crisis ser 
acelerar la reforma de 
la C o n s t i t u c i ó n 
E l nuevo Gobierno polaco comprend 
MOSCU, 30.—La Agencia Tass dicelal&unos "legionarios" menos que el ar 
L a sincesidad más plausible presidió las que, de conformidad con lo estipulado1 fcrior; pero todavía para recordar qu 
en esta provincia. E l señor con- en el protocolo de Chabarovsk, el alto lo3 companeros d̂e batalla del mariscí 
astillo Fiel, honorabilísimo gober-' man<j0 del Ejército soviético de Extrc-,-1(53 "coroneles"—tienen entrada en lo 
vil. se inhibió desde el primer mo-; r.^r.to HnHn nrdpn ríe retirada ConscÍos civiles, continúan el ministeri 
c ión de trenes en el ferroca-
rril del E s t e chino 
• 
MAÑANA Q U E D A R A S U P R I M I D A 
LA E X T R A T E R R I T O R I A L I D A D 
la pureza de la elección; la U. P., con la 
Iquc no tengo relación alguna, circuló a 
— A ú n no ha venido nadie, y yo creí que e m p e z á b a m o s a tocar a las i !!us. organizadores rurales un manifiesto 
J : ^ _ . D . L l A - ' l J _ • . . * haciendo constar que no daba nombres 
diez. , B a h ! A q u í no hay orden ni concierto. para las candidaturas, y en el que se on-
carecía la importancia del nuevo órgano, 
' — — ! | y se recomendaba a los afiliados no con-. los 
sintieran amaños ni coacciones 
I elecciones 
Ide de C
|nador ci il,  mnt í   l i   mo orien e ha dado o e  d  i ,uonseJ  i w , ti  l i i i 
•nento de cuanto no estuviere relacionado trnnnq precisamente los tres coroneles: Boei 
'con velar por la libertad del sufragio y a sus iroPas- |ner, Prystor y Matuszewki. Han 
E l ferrocarril del Es te ;aparecido un de eneral, el ministro d< 
Interior, Skladowski, y el presidente di 
payismo critico de gran público. E l pri 
mer lugar de la lista a que me refiero 
lo ocupa el padre Santlkgo Ramí-
rez, O. P. 
Las relaciones de' las ciencias con la 
filosofía son atribuidas también a nu-
merosos autores, principalmente en el 
gastas modernos de Raimundo Lulio y 
Luis Vives los acoge con prudencia, 
po? el gran margen de entusiasmo que 
hay en esa apasionada erudición. Na-
C H I N I T A S T r i b u n a l e s 
LONDRES, 3 G . - E 1 corresponsal en Congcj0( Switaiski( ue era cornandanut 
Pekín del "Daily Telegraph dice que,! Hay que comprender bien csa n i 
según noticias recibidas de Kharbine .clatura m¡litan Y a hemos dicho 
funcionarios rusos del ferrocarril itrata de ..,cgionarios". Son loa * ; 
del Este chino anuncian que el día 10|ñcros de guei.rilla de piisudski> que'j 
v nfrHHo Jí í í í10 n í f i Seft0r ^ernador del próximo enero quedará restablecida;^ actualidad deaekpeftan profesiones c 
y partido gubernamental y con el solo de- la circulación de trenes entre China vileg pero de un t¡eiíno h o n r ^ 
:eo de evitar una votación anárquica, pen- „ T?,,rnri!i P 1 . un uemP0' nonra Í 
sé debía formarse una cantidatura inte-:y ^ ° ^ o r frt¡„ nup r i r r , ^ llevará a1"" V,da• en qUe lucharon Por la ind¿P 
rrada por personas de prestigio y recono-I ^ Primer l*^f ^ cirouie iitvaia. d|dencja de su paiSj conscrvan ios tUuI( 
oida independencia y, a tal fin, creí con- ^ plempotencianos chinos «uc re- |militarcs 
;veniente ponerme a! habla con la Fede- presentarán a su país en la Conferencia' 
"Se le acusa de alzamiento de bienes P A G 0 D E C 0 S T A S 
turalmente, entre los lulistas el -•adre y estafas mediante la compra de ob-
Ca;ro destaca en primer lugar al ¿oc-ljetos de precio y la reventa de los mis- Dos hermanos formaron una sociedad!ración Católico Agraria. De acuerdo con i de Moscú. 
,tor Salvador Bové, verdadero jefe ¿e la'mos por una cantidad infinitamente m-lmercantil; otorgaron la escritura corres-¡ella se ultimó la candidatura para los seis' 
aspecto de refutación del naturalismo esci,e|a precisamente acabo de leer laiferior" Ipondiente y establecieron en ella, en la|distritos y se convino que en cinco de ellos 
darvinista y de confirmación de los tex- ..ATf.,^rra «ÍCÍAT, ^«I i»»»*.^. ,„ 1 L cláusula número 22, no acudir a los Tn-|se enviaran a los distintos pueblos por el 
aei lULsmo según la Si eso es tal como ahí se entiende, jbunales para resolver sus diferencias y doble conducto de la Federación y de la. 
hay una cosa probada; que castiga el pagar el que lo hiciese las costas que. Presidencia interina de la Cámara, y al I ̂ 0 <le , |![™,^f_ ^ j ^ f f ^ f 
nuevo Código el delito de "prómada 
tos bibreos por la exógesis moderna E i ¡ ideol ía de log neo.lulistag moder os-, 
expenmentaLsmo psicológico, según to-1 obra del padre Juan Avmyó Andreu. 
discípulo del señor Bové, en la que he das las modernas prácticas, está trata do por tina distinguida pléyade de in-
vestigadores, entre los que el padre Ca-
rro destaca de un modo especial a don 
Juan Zaragüetíi, don Ramón Turró y 
el padre Barbado, cuyas orientaciones 
e ideas se detiene a caracterizar. 
Sev ocupa luego de los arabistas, de 
los que llama, filósofos independientes 
hispanistas y jurisconsultos, de mane 
encontrado, al mismo tiempo que una 
segura erudición, la vibración de esej 
entusiasmo. 
"Dos damas francesas, las señoras 
como resultado de su infracción, se cau-
sasen. 
Olvidó uno de los dos hermanos la cláu-
sula 22 y presentó contra el otro deman-
da en los Tribunales. E l hermano deman 
E s cierto, de toda certeza, que el! rosa iniciativa de que se instituya en 
lulismo tiene ambiciones de filosofía de-1 París una "Escuela de padres de fami-
finitiva, lo que lleva aparejado el riesgo:Ha, con prole o sin ella". Su intención 
. de la inmovilidad y del formulismo; es noble." 
.jpero tiene una arquitectura muy con-' 
ra que su pequeña monografía amplia 1 &n,eilte V caracteres conciliadores y 
su ámbito a la erudición filosófica y a¡ecléctlC0s le dan al sistema cua-
i Verme y Camus han lanzado la gene- dado alegó Incompetencia de jurisdicción: 
la filosofía del derecho, con lo que casi 
se convierte en un ensayo sobre el es-
píritu filosófico de la cultura española 
contemporánea. Considerado el opúscu-
lo como un panorama del especial cul-
lidades de rara seducción intelectual. 
E n la obra del padre Avinyó está b f n 
patente el hechizo de esa construcción 
ideológica» 
E l padre Venancio D. Carro le pres-
tiro de la filosofía de hoy en España,!taria un &ran servicio al buen nombre 
contiene, además, materias igualmente de su PatrJa 3l' después de algunas pê  
leuriosas y útiles para el hombre estu-
dioso; tomado como cuadro del espíritu 
filosófico de la mente española, resulta dor opúsculo 
incompleto, porque ese espíritu filosó-
queñas ampliaciones, hiciera traducir y 
circular por fuera de España su revela-
Fidellno de F I G U E I R E D O 
Nobilísima. 
Pero lo de que los padres de familia 
lo sean sin prole, contraría a la lógica. 
A quien no se hace mamola 
ni puede tomar el tole, 
pues ni el cronista la abóle 
ni hay cronista que la abóla. 
"Un sargento muerto y un coronel 
con lesiones de menor importancia." 
Si quedó con vida... 
Pero bueno es que todo quede minu-
ciosamente circunstanciado. Los lecto-
res son insaciables... 
H E R O I N A S H U M I L D E S "Durante el reciente partido jugado en Murcia entre este Club y el Español 
de Barcelona (venció el Murcia por dos 
Clásico anochecido madrileño inver- de la calle, y... €S lógico que eso cho-.uno) Ricardo Zamora pretendió jugar 
que y, por lo tanto, que usted o cual- de delantero centro al reanudarse el 
quiera me pregunte "por qué lloro". Se | juego después del primer tiempo. E l 
lo confesaré: Cosas íntimas, cosas de la|público armó un escándalo formidable 
vida, penas hondas, situaciones difíciles'y justificado." 
nal, en que las sombras frías se van 
espesando bajo un cielo limpio de nu-
bes y en el que asoman, poco a poco, las 
estrella"?, que parecen lágrimas de pla-
ta... De un comercio lujoso de la Gran 
Via, a esa hora espléndida de luz y en 
alegre bullicio callejero, ha salido una 
mujer, una señora de mediana edad, a 
cuerpo sin guantes y colgado de la mu-
ñeca derecha un bolso negro y muy usado, 
en virtud de la cláusula 22 los Tribuna-
les debían inhibirse del conocimiento de 
las cuestiones que surgiesen en torno a la 
Sociedad constituida por los dos herma-
nos. 
Ahora bien, la incompetencia de juris-
dicción puede alegarse en forma dilato-
ria o en forma perentoria. E l demandado 
hizo uso de ella en esta última forma, 
y por haber elegido de esta manera, se 
ha visto envuelto en un pleito sobre pago 
de costas que ha llegado hasta el Tribu-
nal Supremo. Ayer fué la vista del recur-
so y en ella informaron don José Martí-
nez Acacio, como recurrente, y don Leo-
poldo Matos. 
E l hermano demandado contestó a la 
demanda de su hermano y además le re-
convino, demandándole él a su vez por 
otras cuestiones; junto con esto alegó la 
incompetencia de jurisdicción. E l juez de 
Primera instancia no resolvió nada de io 
que los hermanos discutían. Se limi'.ó a 
declararse incompetente, y lo mismo la 
Audiencia y lo mismo el Tribunal Supre-
mo, y en todas estas sentencias se impuso 
al demandante el pago de las costas. 
Pero el demandante no quiere pagar-
las todas. Y no se crea que para ello 
Conservan también la adhesión ci.ti 
islasta y hasta tumultuosa por el candil 
L a extraterritorialidad y asimismo la tendencia a resolver U 
1 ———Mcuestiones por medios militares. v'A b 
NANKIN, 30.—El señor Wang, minis-|qUG "pjisudskista" está constituido pi 
del Go-,do3 grUpog bien distintos. E l prme-
de Cebreros las mandaría la entidad ca-1 bierno de Nank n, ha declarado a pro-|dei qUe pUede juzgarse jefe Bartel, pn 
tóüca con dos nombres y un lugar en blan-j pósito de la abolición del derecho de ex-:flcre resolver las cuestiones por .nedie 
co y yo con el restante y dos huecos. • traterritoríalidad, que esta ciiestiónlconstitucionales; el segundo loa tadi 
Efecto de no haberse publicado en ^*PHafectaba tan íntimamente a la vida chi-Larios no vacilarían en cerrar la Dieta 
lette Oficial a su tiempo el antojo la como uria vital cuest ón interior, y.dotar al país de una Constitución D( 
convocatoria, quedó reducido a siete días ,, . , , J : J „ „„ ,rj„rt- Q!, . y w«*ipMvw.wn p( 
el plazo entre ésta y la elección, y con Por ella Poma la medlda en v,&or a; decreto 
objeto que nadie pudiera suponer.* ni sos-¡Partir del día 1 dq enero. Anadió quej A este grupo se volvió el mariscal de 
pechar siquiera, que se trataba de conse-^el Gobierno chino está d'spuesto a dis-|pués del choque con el Parlamento 
guir por sorpresa puestos que en buena cutir todas las observaciones que ha-i raíz del proceso del ministerio de H lid no podían conseguirse, previa consulta al señor director de Agricultura, se sus-
pendió aquélla hasta el segundo domingo 
'e diciembre, fecha en la que se celebró, 
con nutrida votación en la casi totalidad 
de los Ayuntamientos, y sin que en nin-
sruno de ellos hubiere la más leve pro-
testa. 
Durante el período electoral la Federa-
ción Católico Agraria, sin conocimiento 
nuestro, modificó en cuatro distritos la 
g-an los Gobiernos extranjeros, los cua-,cienda Czechowitz. Entonces fué opinic 
les deberán, sin embargo, reconocer que ¡general que Pilsudski estaba ya prepari 
la extraterritorialidad era el origen de ¡do y decidido a emplear la fuerza. Pr 
continuos conflictos, que ahora desapare-'bablemcnto la oposición temía eso misn 
cerán. ^ !y de ahí las gestiones, que se hicier 
L a actitud de lno!aterta|para gestionar una coalición o al men 
— una aproximación al bloque del Gobio 
LONDRES, 30.—En los centros ofi- no. Como poco después éste, quizás p( 
cíales se cree saber que, a pesar del lo mismo, quiso acercarse a sus adv 
"ndldatura^crrdadT; m ^ o s T o r Va de^ í ̂ creto publicado por el Gobierno de «arios, 
atención se completó la del de Cebreros, Nankin aboliendo los derechos de extra-, Todas las tentativas fracasaron; pe 
fué sustituido uno de los que formaban la territorialidad de los extranjeros en Chi- también fracasó la decisión belicosa 
del de Avila y en la contienda los electo-1 na, el Gabinete de este país no ha de-i los coroneles. Los legionarios que qe 
res dijeron la última palabra, que no debo i nunc|ado todavía las cláusulas de ex-¡rían imponer la Constitución no res: 
desagradar a la Federación, que cuenta (traterritorjaUdad de su Tratado con laitieron a un voto de la Dieta E s posit 
con todo nuestro ent"siasmo J " ^ ^ ^ Gran Bretaña, ni ha enviado nueva co- que todo ello haya sido astucia de P 
ayuda, aun cuando no haya sido nada ha- Z r* ¿1 • J I • u J J w i. 
lagüefta para su presidente, quien, por mun cacion al Gobierno ingles. sudski, porque ha quedado bien paten 
cierto, no es agricultor, ni tiene propiedad j j ^ ^ g g ^ B ñ ^ B ^ B g g n S M B ^ a ^ ^ ^ ^ ^ g ^ k i y ^ fuera de Pilsudski, dentro de 1 
alguna rural en la. provincia. ^ j bía formado sus candidaturas, como ex | normas constitucionales, no es posil 
En la elección han triunfado 14 de 'os ] pI.esjdente de ja antigua Cámara Agrícola.lun Gobierno en Polonia. L a oposición 
candidatos acogidos por la Federación co- Ante eHtc "adelantamiento" del señor Re-.dado al país tres semanas de crisis 
mo suyos en el acuerdo, y nueve de los pre3a ..sin contar para nada con ia Fe- en ellag n0 ha brindado una solucic 
ataca la cláusula 22. No. Su razonamien-|cuf!f form¿*?° P ^ l ^ ^ n r i r r o t a M r d deraci6,1" (claro, ̂  n0 estaba a e110 obli- Ni siquiera la de unas elecciones ger to es el siguiente: Yo sé bien que cuando didatura y salieron derrotadosja totalidad | Kad0i pero convlene poner en claro que no 
que abruman y acaban por dar al tras-
te con todas las energías del cuerpo y 
del espíritu... 
Calló inclinando la cabeza, y después 
de un corto silencio continuó: 
—Busco afanosamente trabajo, traba-
i tono con un rurcido velustrm.'Instín-| jo de costura. Salí de casa esta mañana 
tivamente se ha encogido al poner el i con ese 0 p j e t ^ y j ^ r®corr}d?Jlesde^a 
píe en la acera, al sentir, sin duda, el ' 
primer latigazo de la helada, y se ha 
detenido vacilante e irresoluta... 
De pronto, una palidez mortal y un 
ligero temblor agitó los labios descolo-
ridos de la señora (que de señorío en 
ruinas era su porte y su talante), y 
haciendo un esfuerzo logró apoyo en el 
quicio de una puerta para no caer... 
Algunos transeúntes acudimos en su 
auxilio. 
—¿Qué le pasa, señora?—le dije—. 
¿Se' siente enferma? ¿Quiere que la 
conduzca en un "taxi" a la Casa de So-
corro ? 
L a desconocida abrió los ojos. Des-
pués dejó escapar un suspiro profundo, 
y con una sonrisa triste balbució: 
—Gracias, caballero, muchas gracias. 
Ha sido... un desvanecimiento, y ya es-
toy bien. 
Los asistentes desfilaron. 
—¿Está usted completamente bien? 
—insistí. 
Se limpió los ojos con el pañuelo, muy 
limpio, pero remendado, y trató de son-
reír por segunda vez. 
E l mismo que debería armar cada 
vez que contemplase un espectáculo 
análogo. Pero... 
* « * 
"Ad anthologiam". 
demandé a mi hermano, infringí aquella 
cláusula y debo pagar las cosías lúe ori-
giné, pero mi hermano también la infrin-
gió, porque mi hermano no debía haberse 
puesto a discutir conmigo los puntos en 
que yo le demandaba, ni a reconvenir 
me, convirtiéndose en demandante mío. 
Obrando asi se lanzó conmigo francamen-
te por el camino de la discusión de nues-
hora medio Madrid. L a última tienda 
donde he entrado ha sido ésta, y don- guen siglos y dioses futuros. Pensad 
de por cierto tampoco he conseguido lolen las esferas derruidas, en las órbitas 
"Hay noches en que las horas se ha-|tras cuestiones ante los Tribunales de ju? 
cen de piedra en los espacios, en que ticia vedado por la cláusula 22. E n su con-
las venas no andan y los silencios yer 
que anhelo. Al salir, se conoce que el 
frío de la noche, el cansancio, y... la an-
gustia, al ver frustradas una vez más 
mis esperanzas, me han ocasionado es-
te desvanecimiento, que, por fortuna, 
ya pasó. ¡Dicen "que el que no traba-
ja es porque no quiere"! No lo crea 
usted: ¡Yo le juro que no es verdad! 
— ¿ H a intentado colocarse de depen-
dienta, por ejemplo? [soluciona de verdad su vida, que, como 
—¡Oh, no me diga! ¡Lo he intentado I todas las vidas, no es hoy solamente, 
todo, me he ofrecido para todo (bono-¡sino hoy, mañana, y al otro, y al 
rabie y decente desde luego) hasta para otro...; en fin, me he excedido, abusando 
secas de los hombres deshabitados, en 
los milenios mudos. Más, más todavía. 
Oidme." 
Oiganme, hagan el favor. Volvemos en 
seguida. 
VIESMO 
los oficios más humildes. ¡Y nada! Se 
explica porque somos muchas en el mis-
mo caso. Aún, aún, si yo fuese sola... 
—¿ No lo es usted ? 
No. Soy viuda y tengo a mi madre, 
muy víejecíta, una hermana ¡ciega! y más desgraciados todavía que los po-
trea hijos, el mayoi^de once años. ¡Sola 
para atender a todos, para sacar ade-
lante la casa! ¡Imagine! 
—Efectivamente... Pero ¿no ha en-
contrado algún apoyo en nadie, familia 
—Sí, señor—repuso—añadiendo, ha;ni amigos? 
debido de ser el frío y el andar mucho. —¡En nadie, caballero! ¡Es la vida! 
Las últimas palabras se perdieron en En ella, la soledad y el abandono suelen 
un sollozo irreprimible... I ser inseparables del infortunio y la mi-
—Si mi pregunta no equivale a una 
indiscreción, ¿por qué llora usted, se-
ñora? Sí equivale a ello, déla por no 
hecha—le dije, acercándome más. 
L a desconocida, serenándose algo, re-
puso. 
—Indiscreción, ninguna. He tenido la 
seria. E n alguna ocasión nos socorrie-
ron con algunos de esos auxilios fuga-
ces y parvos, naturalmente, que inspi-
ran profunda gratitud, eso sí, pero que 
en realidad no solucionan nada..,, salvo 
el momento. Es el trabajo, es propor-
cionar al pobre medios para que con su 
debilidad de echarme a llorar en medio propio esfuerzo pueda redimirse, lo que 
de su bondad, de su generosidad y de... 
sus caritativos sentimientos, ¡Perdone! 
—Nada de eso, señora, 
—Sí, si, he abusado, ¡Ay! Desgra-
ciadamente, los "señores pobres" somos 
bres que mendigan, por eso.,,, porque 
no podemos mendigar siquiera, porque, 
muriéndonos quizá de harr.bre, aún so-
mos señores, 
Y rápidamente se alejó, desapare-
ciendo entre el gentío como una sombra 
de la tristeza oculta, del infortunio que 
nadie ve y del que nadie sabe... 
L a ciudad, entretanto, pregonaba ra-
diosa su optimismo triunfal, ¡El con-
traste eterno! Tópico sentimental, sí, 
pero a la vez realidad viva, como el 
dolor, como las lágrimas y como la 
muerte, ¿Será otro tópico, según eso, 
el corazón? ¡Bah! Para los que no lo 
tienen, claro que si... 
Curro VARGAS 
testación a mi demanda debía haberse 
mitado a oponerme la excepción de In-
competencia de jurisdicción, pero no en 
forma perentoria, como lo hizo, sino en 
forma dilatoria, exigiendo que se resol-
viese, en primer término, esa cuestión 
de la incompetencia y s olo ella, Sólc 
obrando de esta manera, hubiera estado 
dentro de la cláusula 22 y hubiera evita-
do el pleito que la misma prohibe. No lo 
hizo así. Me contestó la demanda, dupli-
có a mi réplica, dió vida, en una pala-
bra, al pleito tanto como yo. Yo lo Inicié, 
es verdad, pero sin su colaboración no 
hubiera seguido. E n consecuencia, debe 
pagar conmigo las costas. 
Rechaza don Leopoldo Matos esta ma-
nera de argumentar. 
de los que incluyó en la modificación, to-1 contó con la Federación), la junta de ésta 
'os buenos amigos nuestros. La lucha fué | sc rcl,nió en sesión extraordinaria, a la 
'eal, aunque no empeñada; los electores que se citó al señor ingeniero de referen-
emitieron libremente sus respectivos su-] ̂  quien asiatió exponiendo ante la jun-
fragios, y ninguno de los muchos Sindica- ta lag candidaturas formadas por él con el 
os Católicos existentes hizo la más mí-
ima protesta. Fué, en resumen, una elec-
ción modelo. 
Aprovecha la ocasión para ofrecerse de 
'sted afmo. s. s., 
Salvador REPRFSA 
Presidente interino de la Cámara 
de la Propiedad Rústica." 
Avila, 21-XII-1929. 
* * » 
El consiliario de la Federación Católica 
Agraria de Avila nos remite la siguiente 
contestación: 
Sr. Director de " E L DEBATE". 
Muy señor mío: Conozco la carta del se-
yor Represa, y voy a permitirme hacer al-
gunas observaciones a cuanto en ella 
afirma. 
Empieza aludiendo a lo señalado por " E L 
DEBATE" como "tipo de coacción y ama-
ño" y dice que esa afirmación es "total-
mente gratuita y molesta". 
No es, de ningún modo gratuita, si se 
historia lo acaecido en Avila a propósito 
A ningún litigante se le puede exigir! de estas elecciones con todas las circuns-
una fe inquebrantable en el éxito de sus' tancias y detalles. 
razonamientos. A su cliente no se le po- No es cierta la frase de que "la since-
día pedir esa fe en el triunfo de su ex-|ridad más plausible presidió las elecciones 
cepción, por oso además de alegarla, con' en esta provincia. Porque en ellas tuvieron 
lo que se mostró dentro de la cláusula 22, ¡ cabida muchas de las maniobras de la an-
se defendió—por sí no era estimada—de tigua y desacreditada política^ 
los ataques que la demanda de su herma-1 y . _ _ • A ^I-VTCI TD A 
no le hacía. No es sobre el demandado1 V I S A D O P O K L A C h l N b U K A 
que de esta manera se defiende sobre ,„, ; [ ... , 
quién cae la responsabilidad del pleito. | Para poner de maniíiesto la inexactitud 
sino sobre el que lo inició demandando,^ todo lo anteriormente subrayado y. en 
y no se allana después a la excepción de &eneral> de toda la carta de' ex Presiden-
incompetencia que, apoyada en la cláusu-|te de la Cámara Agrícola, basta con ex-
la 22 se le hace en la contestación a su I POner los hechos real y verdaderamente 
como han sucedido. 
Anunciadas las elecciones por circular, 
con fecha 6 de noviembre para el día 24— 
aunque el B. O. que publicó aquélla no 
vió la luz hasta el día 16—, en vista del 
silencio que reinaba sobre el asunto, con-
» I vinimos en la Federación en que el ad-
^ , T „ „ _ _ ^ , j ministrador de ésta se entrevistara con 
Q U E B E C , 30—En una sala de una el señor ingen,ero jefe de ios servicios 
granja, transformada en salón de bai- agronómicos, para pedirle orientaciones so-
lé, se hundió ayer el piso, resultando j bre lo que procedía hacer. Este señor ma-
muertos cuatro obreros. nifestó a aquel que el señor Represa ha-
rales, de las que no está muy segu 
especialmente los partidarios de la c 
recha. 
Ha triunfado, si, la reforma constii 
cional. Es el único acuerdo de las 
uniones celebradas durante los días de 
demanda. 
H u n d i m i e n t o d e u n a s a l a 
d e b a i l e e n C a n a d á 
señor Represa. La Federación, que no bus 
caba lucha, sino únicamente una elección |crjsis Todos los partidos reconocen q 
verdad, aceptó casi todos los nombres pro-¡es necesaria esa reforma y prometier 
puestos por el señor Ropre^a. recusando al jaborai. , discusión parlamenta! 
algunos por razones especiales y, en par-i , . * i. , i. •. 
ticular a uno por motivos de índole moral, ien luSar de estorbarla como hasta abo 
política y social. [venían haciendo. Han comprendido q 
Así las cosas, y en espera de la res- su táctifra les hacía impopulares, 
puesta prometida por el señor ingeniero, I Por otra parte es difícil que la opo 
necesitando saber algo fijo, porque el tiem-|ción y el Gobierno puedan llegar a, 
po urgía..., inopinadamente, el jueves 21, |acuer(i0 en esta reforma. L a que p 
se suspendió la elección, con harta sorpre-:p0ne e] bloque de Pilsudski es demás 
sa por nuestra parte. La razón alegada^do radica]. 8Uprime demasiadas atril 
por el señor Represa en su escrito no esi . , . . ' f• . . , •. . . clones de la Dieta para que esta pu suficiente para explicar tal suspensión; la * j 
circular de convocatoria está fechada enlacePtarla- L a idea de Bartel es adop 
6 de noviembre; hasta el 24 que era i&,un régimen presidencialista en Polor 
elección, había tiempo muy suficiente pa-1 Quiere limitar las votaciones de confi 
ra llegar a conocimiento del cuerpo elec-¡za. Casi podríamos decir que es el es 
toral. ¿Y quien tuvo la culpa de que el blecimiento del régimen presldenciali 
•Boletín Oficial" no se publicara hasta el p0r un añ0- L a Dieta, al discutir el p 
día 16? . , „ supuesto a fines de año o en otra o Suspendidas las elecciones y trasladadasi . - , .„ , - i i o i J - ¡ „ u 4 ÍJI. i J u J Ision, daña una nota de confianza al al 8 de diciembre, trató la Federación de 
entrevistarse con el señor ingeniero para bierno. Y hasta el año próximo no recabar la conformidad del señor Represa. dria una; acción parlamentaria provo 
a lo en principio acordado en la sesión yaiuna crisis. 
mencionada; no lo pudo conseguir porque Entra, pues. Polonia en un perí 
el ingeniero y Represa se habían ausenta-¡constituyente. Es cierto que desde el 
do de Avila. venímiento de Pilsudski podría decirsi 
Aquel mismo día se reunió el Consejo de m¡smo; pero en esta crisis los parti 
la Federación, y no habiendo tenido la res- han adquirido el compromiso formal 
puesta del señor Represa, y no ligándonos; . , * . . . . . 
con él compromiso oficial alguno, la Fedc ; rev,sar la Constitución, 
ración estimó conveniente formar candida 
tura de su confianza en Avila, Cebreros, 
Barco y Arenas, respetando la de Arévalo. F l O f í n c Í D e N i c o l á s 1 
Como ve, es esto lo que escribe a " E L ; * H r 'c ' 
DEBATE" el señor Represa, y le adelanto; 
que fué un grande acierto de la Federa-' 
ción el cambio de candidatos por aquéllos j 
cuatro partidos citados propuestos por el 
señor Represa. 
B. 1 
d i m i t e l a R e g e n c i a 
B U C A R E S T , 30.—La Agencia Ra 
desmíente y declara desprovistas de 
Todo esto es la verdad de lo ocurrido;|do fundamento las informaciones pu 
después, los electores dijeron su última pa-|cacias por varios periódicos rumano 
labra, que puede sospecharse cual sería, ext -eros gegfm las cualeg el p^, 
con los precedentes expuestos. Jí, . , . . . . . . 
Y nada más. señor director. Pe Nicolás de Rumania había maní 
Mande a su affmo. a. s. s. y capellán tado su intención de presentar la di 
Federico SACRISTAN HUIDOBRO —ión de su puesto en el Consejo de 
Avila, 27 de diciembre, 1929. ¡gencía. 
Fol let ín de E L D E B A T E 13) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A ) 
(Versión espafiola expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Kuiz del Arbol.) 
evidente que alguna vez tuvo la usual infantil infor-
mación acerca de aquellas cosas y que la memoria 
habla guardado vagos recuerdos de este conocimiento, 
pero también era evidente que no la habían lanzado 
al tumultuoso mar del mundo hasta que de su memo-
ría habla desaparecido el menor recuerdo. Algún pro-
cedimiento que a Ford se le antojaba reclusión casi 
completa, habla sido adoptado para asegurar su olvido 
de lo que no se deseaba hablase. Probablemente, la 
habían tenido en una casa de campo, entre una seño-
ra y María, su niñera, hasta asegurarse que con el 
rápido olvido propio de sus pocos años, no podía ya 
traicionar la historia de su corto pasado. Quizá un 
exammador más sutil y perseverante que Ford hubiese 
logrado averiguar algo, pero su curiosidad no era tan 
grande como el sentimiento de su verdadero interés, 
y prudentemente satisfecho con la lotería que le ha-
bía tocado bajo la forma de Mab, no luchó más por 
saber lo que. si llegaba a averiguar, podría resultar 
inconveniente, y prohibió terminantemente "que ge 
molestase a la niña con preguntas inútiles" según 61. 
Lavinia era demasiado discreta para no obedecer a 
BU hermano, pero Roberto, desde el día siguiente al 
de la llegada de Mab, hizo cuanto pudo por averiguar 
quién era, Mab, acostumbrada ya a su nueva casa, 
estaba en la saja después del desayuno. Roberto le 
dijo: 
—Mab, tienes que llamarme primo, lo mismo que 
a papá, tío y a tía Lavinia, tía, 
Mab dijo que sí, 
Y no tengas miedo de Guillermo ni de Eduardo, 
Mab, "yo" te defenderé. 
—No tengo miedo. 
—Te enseñaré, Mab; lo ha dicho papá; ¿sabes leer? 
—No. 
—Pues te enseñaré; mira, ésta ea la A; ésta la B. 
Mab abrió de par en par sus hermosos ojos. Apren-
dió el alfabeto en un cuarto de hora, con gran asom-
bro del profesor, 
— E s una niña extraordinaria—pensó Roberto, sin 
darse cuenta que mientras creía que Mab estaba apren-
diendo, estaba sencillamente recordando, 
— " E l " nunca te enseñó a leer, ¿verdad? 
—Pero no dejó que el chico me pegase—replicó en 
seguida Mab—, y me cogió en los brazos y me besó, 
y le quiero. 
—¿Cómo se llama? 
—No lo sé, pero le quiero. 
—¡Qué tontería, Mab; no se puede querer a una per-
sona a qu'en no se conoce! 
Mab protestó que sí, y la conversación empezada 
por Roberto, con esperanza de lograr alguna Informa-
ción, terminó casi en rifia, 
—Mab, no seas mala o te castigaré—dijo autorita-
riamente Roberto, 
—No te dejará "él". 
— Y a lo veremos, señorita. 
No se sabe lo que hubiese pasado si un ruido en el 
recibimiento, como de hombres llevando un mueble 
muy pesado, no hubiese llamado la atención a la pa-
reja, 
Roberto abrió la puerta y Mab se acercó a mirar. 
Dos mozos, bajo la dirección de Ford, llevaban cuida-
dosamente un armatoste cubierto de bayeta verde. 
—Despacio, muy despacio—decía Ford—. Susana ven 
aquí, y en voz más baja aún añadió: Llévatela al cuar-
to de atrás; llévatela al dormitorio; quiero sorpren-
derla, y ya sabes lo que te he dicho, Susana, que no 
hay necesidad de molestarla con ese asunto—añadió, 
mirando a Mab. 
—¿Qué es eso?—preguntó Mab, atemorizada, 
—No hagas preguntas—contestó Roberto, no que-
riendo confesar su propia ignorancia—; además no es 
asunto tuyo, 
—Sí lo es—replicó Mab, Indignada 
Y realmente lo era, porque, al fin y al cabo, ¿quién 
tendrá que pagar el harmonio ?—Tú, pobrecita Mab, tú. 
—Ven, vamos a seguir la lección—dijo Roberto, que, 
habiendo adivinado lo que subían los mozos, no tenía 
ya interés. Pero Mab, que estaba oyendo los gritos 
de Guillermo y Eduardo, jugando en el jardín, suplicó 
tanto a Roberto que la dejase ir a jugar, que éste, por 
fin, cedió. 
Los chicos, encantados al ver a Mab, propusieron 
en seguida jugar al escondite, Mab discurría dónde po-
dría esconderse para que no la encontrasen. No con 
Roberto en la sala, ni con Ford en su cuarto, ni con 
Susana en la cocina, ni en el cuarto de Lavinii. Se 
deslizó escaleras arriba, pensando esconderse en el 
cuarto de los chicos; pero, al llegar al primer piso, 
cambió de opinión. Aquella mañana al bajar le había 
preguntado a Susana quién vivía allí, y Susana había 
contestado muy seria: " E l Coco". 
—¿Y quién es " E l Coco"? 
—Una criatura horrible con cuernos. 
—No creo eh " E l Coco"—replicó con mucho despre-
cio Mab. 
Y era verdad; era a la vez escéptica y valiente. 
Además le encantaba todo lo prohibido, y como Susa-
na hab'.a añadido a la descripción de " E l Coco" la 
más severa prohibición de abrir nunca la puerta del 
primer piso, amenazándola con terribles castigos si 
desobedecía, tan pronto Mab se vió libre y sola ante 
la puerta, que se apoderó de ella una h -.sistible ten-
tucion: abrir ia puerta y asegararse de A " E l Coco'-
realmente existía. Tan pronto lo pensó como lo hizo. 
Abrió la puerta y entró, 
Vió una habitación hermosa, pero oscura. Parecía 
vacía y pisando suavemente la alfombra, se dirigió a 
la ventana. A medio camino apercibió la butaca que 
ocupaba, día tras día, la señora Ford. Estaba vacía, 
y Mab, que era indolente a la vez que curiosa, inme-
diatamente se sentó en ella, considerándola además un 
sitio muy a propósito para esconderse. Metiendo las 
piernas bajo la falda, permaneció un rato quieta. Se 
estaba ya cansando de su inmovilidad, cuando sonidos 
armoniosos y suaves resonaron en la habitación. E s -
cuchó durante un rato, después, prevalenciendo la cu-
j riosidad sobre el miedo, cautelosamente sacó la cabeza 
por el respaldo de la silla. Por encima del harmonio 
asomaba un pálido rostro, cuyos ojos miraban hacia 
arriba; Mab, asustada, saltó de la butaca dando un 
grito. Inmediatamente cesó la música, y una señora 
de elevada estatura, vestida de negro, se presentó 
ante ella muda de asombro, 
—¿Quién, qué eres tú; qué te trae aquí?—preguntó, 
por fin. la señora, 
Mab no contestó. 
—Habla, niña; ¿quién eres; cómo te llamas? 
—Pues Mab. claro está—contestó ésta con petulan-
cia, cansada ya de oír la misma pregunta. 
—Mab. ¿qué Mab? 
—Mab Winter. 
— ¿ Y dónde vives? 
—Pues aquí. 
— ¿ E n esta casa, por qué; entonces quién eres? 
— Y a se lo he dicho—replicó Mab, malhumorada. 
L a señora Ford tocó el timbre, y Susana apareció. 
—¿Quién es esta niña?—exclamó a seftoia Ford, 
dando con el pie en el suelo y hablando con un im-
perio y un tono de voz que hacía mucho no acostu 
braba usar, 
—¡Ah, bribona!—gritó Susana, amenazando con 
puño a MÍ'O que se echó a reír eu sus narices. 
—¡Llévatela llévatela!—exclamó la señora Ford, 
poder contenerse, 
Y sin más ceremonia. Mab fué sacada del cua: 
y Susana, después de cerrar la puerta, volvió a su 
ñora. 
— E r a para no molestarla; que el señor dijo que 
debía saber la señora nada—dijo Susana, 
—¿ Quién es ? 
—Vaya, señora, no se ponga así. 
L a señora Ford se puso en píe con repentina er 
gía. Siete años de soledad habían desequilibrad 
mente. Excitada a repentina acción, se ding -J a 
puerta, sin decir una palabra, 
—Señora, señora—gritó Susana, despavorida— 
puede usted bajar; de veras que no debe usted ba„ 
la casa está hoy toda revuelta; además..., además. 
Pero todo fué inútil. L a señora Ford había abi'» 
la puerta, cuyo umbral no cruzara en siete ? y 
con paso firme bajó las escaleras. Nadie habl¿ .J 
estorbarlo ni asombrarse de ello. Ford había salid) 
los chicos estaban en la escuela. Susana seguía m 
señora, suplicándole inútilmente que se detuviese, 
que deslumbrada por la luz a la cual hacía f 
que no estaba acostumbrada, la señora Ford 1 
abajo y abrió en seguida la puerta de la sala, 
no entró, 
A l ver la triste habitación con los muebles rí 
la alfombra destrozada y las paredes mugrientas 
volvió hacia Susana con iracunda sorpresa, 
— E s inútil, señora—dijo Susana, desesperada-
verdad tiene que salir. Y o no puedo sola tener la 
mejor. Hace mucho que se fué Mariana, y el s( 
dijo que no importaba, mientras a la señora no le fa 
se nada. Y usted no sabe lo que hemos pasado 
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